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P o E T It V 
The Three Caller*. 
it rutun tin. 
V om raflrth lornlS to a (ait U>« •iratm( 
'MmI ia«iaJ»«at r* ti with rUifrr .!*« ; 
J»S*call»— lart Hr Mill lit >alMoi » n^Iit »*Ta|Ja«Mf; 
Am *w i.Sr •■>•!>'• aaJ w»tri hia an *.!i*.» ? 
W itil* bf, (till larrij a.ih h>a llowm •l.'ff, 
iW«a>« nat iSal M n,i>trl Muin! itlar • •*> n*it. 
NimtNAMH—tm« |W» Stmt, to nunkoml 
lira.!* Mt lit* bar—kc im but uar mrl In*. 
I'm *<««<(, lair fata, term nl 
AaJ alt hir Wn.af hear! villi U»i •• tv«. 
fa k««, twioliml, wrii (Ha anlrtl •k.tfr. 
AaJ Man lH{tuilMl \um« ra'HT«a aw awr. 
N <hl l»pfrili (Ntli at a ra»-uira< (lim>n; 
With tS« Ibin ftt l>^hl. IfiiV^nnj flail awl law, 
|t» ablrfc » jra?.k»>iv I «• • i-IN 
11'« |.Waia.»« far aa alt luW> firmurr pi. 
V*ht WU s>m Mar | kn, hr It.* J.»-r 
Silral a«J Ull ,4b>l W irMM ia amr ! 
M I S C K 1.1. A N V 
A FIGHT IN THE DAEK. 
\ Tbrillms sLrlili 
frankly a!mitln>£ that duel* ofetery c«»*n 
mtxi kind, ai d Htinr of a *cry uncoi»iin>>o i!r 
wr ;»:ion alio, hat? been written upon 
(til 
lit? »ct* n.. ne. »b«m ven in prtnl>*irt tr»» 
much (lie litigatory character <>f a literary no* 
l*a re, I irt ventur* to ad l ar ther to t** 
r .ai>r, awe* it way de«er*e«l'v lie cwi* J# 
errd the crooain;* f«c!it, b"*b f«»r ita».n*nfir- 
H? and batUarity, of ill h.tUrrto j laffl on 
nrvti 
Saia^t and ikau'y 3* i« il.e crural char- 
acter wf dli?]|uf 10 tin* Southern Sulci • I* 
A»cric»—tpnluBK-il as it is MMij itotoJ 
U> be in k im jdvea (Orleai.a, *V-r loatanrr), 
iatreai>ing iuiut tilv m i!w k' H «-f summer, 
and (trrlin.ng •* the weather «v .la—ai.«l :i 
face t»l ali lutv lieud «»nrerau«c K<-iv 
tvicky "S'<ugioJ hiliii; off of car* m l 
no*-«, this "licbt in t!x) dark," wlur.i t«ok 
v'ireir FlnM.la.Mliw!* pre-ea. icat awl a!n»c 
Ueramy csniwt match it. a:>d by its rJ« an 
£h.Im •i-*' »* oliiU »j»!ay. 
i'hat j>—n luiujn ^ 
•' •<jM v»cr t> 
ear •« J u> «uch an act will ap;*rar aunr!<>J, 
I it i» ik» Urt trui*. A' Inn it it t..i 
cl !>■ :i—ami a *e-y wujv k -1 «>| -ai.^ na- 
i;.' su^t anv novelist |<u> >j «lwrir:lil h>. 
|I«(U!a1 It. 
Toe patties la tbi* afij.r were Cu!uncl 
——and a young uun, I b»!ie«e a a«rje> n. 
wlurn f-e cbiiM't J aec.ii M'i to in t, u 
evening, at a lienor \V| • ther ll»e < '«> 
lot.el waaof iIm "ifjii^ir irm*," m Wtl 
of Nt * ,V. rk. t't% »'uatt> liit*«• !('. t>r oaly 
our <•( l'V>v Terr nmu roue ("uIi»ck!« in 
"» in itif lW!J, «<rn vf a review, tm 
informant did not state ; ibiMi;li ftuin his in- 
suler.i and quarrel* n« di»[«>«'t.un, 1 » <>!>1 
—as an En;h»fcriuu»—oatuullj coudud. ih.it 
i* w-s no soldier. 
Tbta, hi-wcur, at Ua»t he w.j—u.r tf 
tic n*»t ui.c»«nia». 4i char frs to met witn 
m il>f S.i .*.h—a uni a ho had ac<]uiml f»»r 
h..u*-.l a *iir»t rate" rcj italk'ti as n. t only 
tirad ahot u.ih cither | :»tu! •>' r.t>. but alxi 
aa bi-.iij dually exj-eit a«.d i.»niiiii»l> in th; 
wn «f tha bo«ic-kuilc. Wiiicboer be 
■i:M Cjbt with, «u a matter of pcrft«l in 
difference t«> hitn—a* m any one of the three 
ea»e«. hi* ar.taj*oni»t generally cn^yrd m>iu« 
three ot four rluiKY* to liu mu*, oi lua.tig 
hi* hfe. Hence, fro rareO to rvreite an iu* 
ault tunu ban, or, i. id r any circiuMUi », 
t<i ..th-r ln.n one. 
II brcj-nc tu In* nr:^bi> >ru>uU (anil a* 
fm as » nun ran bee^ne «'ich, in that part 
of the «ntlil)i u ul^ti at or.if It itf*!. de- 
tectable, ah J lllugiiil in the ciur ue. K«* 
tneu but wwhci t<>iu ki led oll-hact!, or k>, ed 
Mi lUe tulirl footctitcnt be 
Ui^tll Lttd Li* UUIcIi. 
'i ke iuum; man, v* li.» on tb*; ncanoo 1 
tax 4j..ut to lelaie, e*cnlua'Iy cnJt'iud lite 
U-iJ «iib lli unc.nl.zed fellow, hajjen. d, 
be.lber by reputation or in fac:, t > i>o- 
tlx tw'lible acctrtap! shine at of ll.« Coltitiel. 
lit. W .» 4 •, I, U .V- flHIUj en x. U, Willi II 
farther tit'c to lUe ehiracier of a dualist than 
may attach it* tic iii-ij my iif in* fellow-timi 
•a cU'*c fighting region*. 
'Ibe tun, ur 1 ;uut store, in wht*lt the 
K.i.f took placc, *K d b) the forest,although 
an i«tir»n« patch of ruj^lily ''Uj'* i gi» 1 
•uirounded it, and the night of its occur 
:l x4 Latug aoudeuly prated very ramy ami 
d-i«. iua..y of liiuM who had prcnoualy a*- 
•cuthled there »e:e deu.;>eJ beye.td tlicir 
t.a»e, »b.M cccasioual wayfarer*, to aiatu 
•.lie stoiia, added iu their numbers 
Amongst theec latter «i re l«o inJiudials, 
mi.c el whom, Ik lore I e «atcltd, in o*er- 
he* id Li mum in the entra icc, to say to hia 
•«mp3ii.«>ni «tilt a fearful oath peculiar 10 eer- 
ram people in ih« South— 
" M*jor, I'll ra,»c a fight to- 
il ^lit, before I go 
"No, bo, I'oloael," rrj>!ij t!ic oilier. 
".*t«ip a monioi.'t. I« there any man here you 
liat* a d.J!>ully wnb 
Nil, it I that I know of, but what does 
(bat matter 
"Tt.cu why go mlo a bar for the aike of 
p.fktrg a quarrel with a atr-inger, e.iber to 
Lilt him or get killed yoaraelf" 
"Kill itK ah ! alt' M'jt.r, Joi t grin 1 
roff e on my noee 
• 
joi: rouid'nt do it your- 
•elf' I/ot any man try, and the wa> 1 11 use 
Luo up »ball be a caution, I loll you." 
And •<« aaymg, the I'oIo.m.*) strode iu, and 
bi* «*a/ toward* ibe bar, a lie re he ur> 
"iered brandy, and while driuLug it, cast b.» 
eyes around upou a lespectahie budy of men 
there a*aemHied—a body cunubonly called, 
according to tint kind ot ela**ical Amuic«u, 
a lallish kind of a crowd. 
li s general insnleu 'c of iietnea»or soon at- 
tracks! aueoiioo, but tor a while be fa.led to 
2a upon any part.cular individual as h.» in- 
tended item,. 
Meautiine, hie fnen l.the .Mj|or— probably 
— "■ —- 
a no'her aueh Major •• h* biwwelf a t'olonel 
—»a* t>l)%j*r»ptl io aJdrr«« Liu rarn«-»il». but 
in a low ton* of voir*. though teemingl* 
with ih« intention of keeping him quiet. 
The** atlorta failed—am! with ui»ra brand) 
wn» iwio ildnnmalHin. 
Kventoallf, hia *»e it-II upon two pera at, 
«*»e the toting mao thai waa to be altteghtcr- 
cd, tn whom alluaion hat already been made, 
an-1 the other an aped one. perhape hta fa- 
ther 
They were engiped in eloar eonteraatmn 
—the Tounjer of the two being than the 
ap>*akei. The t. ultiiM'I acemed to liaien at* 
lentiteW, and lii«in? drawn anmewhat near- 
er, «err aoon eielaimed aloud— 
"It ta not tbeetac,M 
Man? turnei their heada lowarda the»p<-.ik 
er, w.th a alight e»pre#«i«>d nf •urpriae, at 
being uifitnar.oua wbo lie «» addreaaing ; 
hit friend, who now Mood aloof, but kept hit* 
• \u i'Nmi bun, )»*rkn*ed him Un-k, t»m 
ri »a. wtluio tlie inJitkltial nil* m<»t In- 
terfiled in iht» c<>ut.ti<*t»eement nf i!mi attar'* 
was loo aWirbW in hia uwa Utaewurae to 
bear, or to r-maik. the eidiuutu a at all 
II, and bv, the t'tdunrl a acouuJ lime 
*puk« in a louder key— 
••I aaj il'a Citae !" 
O.i Jli.* v.» -n.i nun a tin <1 ir. 
> ilunur.t) |.> ikiil u;» anl Ii » fj« m i lh«".* 
«>f lit CmIomI, fur lu.n urn? inn ;. 
ducctcJ 
II .t he icmrJ n»t vvt U» um!cr»uriJ lhat 
hi* j ruaic c. t*r» »itb li t igfj (rirml 
wu allutieit to. ll *r», ihrrtlaTC, unmet!:- 
ik!) after* arJ» ennlinuoti. 
ll\ tbiMiOK. fire U another ipirf in tlx 
» »3«! inJ. ». *1*1 «c .it i«» the mult, 
u: I eurn"ity concerning thi* iiucrountt 
lilc r, Jirt, |ta»i»; j'*»>luofi| rf'b»iil«r»W 
iilthW. 
Kuf ihc il. r.l tiinr the (.Vooel c\ !in < ! 
••I tay ;i"»* l.c ami at ilic iim< iti»ttnt, 
filir* ht« ryr« w ith an •X|ucuinn •>! |*r- 
fret firueity, Ufa* hi* |*cii<*trrtain*«l antign- 
nut. 
Man* nlhrr* a!*o h«»V\l in i!ie Mnif ilur <• 
i.mi. I*n<» r > .1*2 ni*11 «^"iU *•> U(ri)miiiii 
J.rt »!. II r ;i \ 111 « • '• IN ii 
•t«*J— 
"It lhat »«Mrert-il la me 
"Il roared tli* Culwcl. "J tiy 
it'» j!! a lie." 
A »t> jr I 4 of utlrr dmlftuj I *a» ihr 
2i.«H<r; -i I Ii > lit it i«i* ll r>'»uiu< J Ilia il t- 
uiuiw at before. 
> m il t!ii«. .L liwk, ciinf.Jcnl tint 
i. ; wtU WM| mmI mImm ii> ki rp wi 
ibe mjiuna inuMlfi ili|*e^ Mt iln in* 
iw JiJ iiiuf.!tM« f oj-oMijii!t |i|*afuuii!t line. 
Si I Ii U il Ma* lit ii ItwilllCtf lilt Wlllill rt 
lunttr'l'i i ar an*.' a c><« ir>l 
The latter th«rro|«.n drhhcralely rutelnrn 
b fat, an.] U.U.",!!!*, wuli l.c iii.u. »t ij>- 
i im t iioipdiiiit', liwarJi tut antac m*t~ 
•kn, iinJnUy, Iwl no itloi of •ui'li a talula- 
l.iit liotn »ucli a man—tnj (truck Inn a 
heavy b'.nv tu the fatfr with hit fi»t. il l in- 
•t.atly It'll bvV to fttanj njioo hit irWan: 
'IV luliutl ru-lx-Ji.) null like a lifer. 
I 111» fii' t if Mm". -r wd him, and all 
inUrfrrt >! to preufil (lie immdiato efluiion 
of Mo*!. Tint U tfif «-J < trj, a challenge 
wri- unstfd lately Ki*co by •'"* t'ulonel, a nl 
ifc.'j .<*!, «nJ ilia tnotruw in»tniiig «u pro- 
jxmxI a» a pent*! for |!ic ufrtii>g< l\» the 
<tiipri»e, bowr<er, o( n»tne ol in* l»jr-»tan 
'• 
« r». tlK rluJlcnjr J t-arty wnHitl on an in»- 
tnodiate derition, and tint Itu «*oiu!ut 
tern»n< Mci.ljr «*till lit.*. " To kill or be 
killi J," n J bo, "it my til^liicijtiir, and 
lb" untnrr tut «»ee or llir oilier is done (be 
Viler." 
I'j hrat.ti* tin*. tWe (*ob«irl a!*i furiosiy 
ti mr '••*! an in •tantaiKiMi-i n-tlif.nent i»f il •• 
aiTiir, Mid hi* I'cciid* bad r igl.t to |*te\rut 
it, or J linn that if be did not tvnclude tbc 
biivtte** at Ihf fit■•l ilwt, be «uu I Mntrtl 
t > atjoJ ■» a Urjjrt rnlf I be t*»w following 
timet. 
pittKi ••ere, of cur*', by tin* jvri- 
• f, b.jfi'y rxnlcd. I) tldnil |tropi>»iii<»ii* 
wi-re a* loudly *uc:ft ratwl b» »• maiiv JiU. 1- 
» jirerent, until more tlun u< 
•• ca«« of 
■ ..l'. iv 1 I tin* kind a| |*ifnl likrU t > lie 
broijtbt 1,1 its »uui total bclire the uuxnins 
•on. It Ma* mgje»t«d lliat they »lumld g>> 
><il to tlie Cic rtiiff, ba*C two bla/'i:^' firr» 
Ii 1« M II I'lUJicr WMtaw iiic (wiiuiMHo 
U / ;' -cp*! between litem. »<» that tbc\ 
could a:i- each other against die li.'U U-IuihI 
—or thai tSey thou Id l>* the bias* of 
pitcrpine tplititcr*—■of decide the question 
at once. h-mm the taMe. 
!• til*- tnidit of Ihit upmsr, lite younj man 
l|lM(i ! MMMliiMilflHMl ul llM 
in-• ri- temperate persons prrtci.l, a* tu hit 
knowledge of the character at,J reputation 
epjiye-l hy hit aiitajouut. Ho replied lint 
he Lr w tiotlun^ winterer concerning him. 
ami had netrr etren teen him b(Kr-l»u 
lad*, winch in h » opinion, highly a.'j»r.»*Jte<l 
the repeated at.J iutentx nal insult* he haJ 
MtitW. 
They accordingly iilnwJ lint on the aub- 
-t nl the Colonel's prowtae ami iirff'jutljr re- 
cumtnciN]*-d bint to adopt the following two 
nwwi to teleci nootlter weapon than the 
rtlle. ami ui Jrfer tit ilcci-m: until tlsvliglit. 
Hv u • other irranjcmcal could he po*»i(jlv 
have a chance. 
Aii *ii in »ain. at ho firmly milieu J to 
h.» pretnutN « tpn **ed determination and 
e<]u«llr «am were the painful and e»en pa- 
ih« tic rrmvntirtiii'n >tl In aged Irtend. 
It cuceitialion, «< n in lite tpacc of a few- 
hour*. hem? that rendered itupoeeible ami all 
the already proposed mode* of bulling bcins> 
tejeeied or bnatieaded lo, a uew propoeitkin 
wan nude, h wm distinctly—that in older 
to disarm one of ine panto* uf In* (leaded 
general ad»anugc* aa a duclitt, to present 
the wther ar far »• po**«ble, trout being butcb- 
eied at well a* wantonly loaulted.andin thorl, 
lo place both upon at perfect equality at p«»*- 
•title, the followIOJ article* ought lo be 
ijrved to. 
Thai the landlord thould gi*e up the ute 
of a Urge empty room, that extended over 
tltc \\lio|« top vf hi* houae, jnd allow cttfy 
window lo be cloecly blocked (up with abut- 
ter* or board*. Th.it, when tin* wa* done, 
the duelist* *houId be divetlcJ of every par- 
ticle of clothing, annul each with a brace ol 
putol* an l a btwic-knife,* and then Iw lei 
into the room—three minute* being given, 
after the clotmg of the door, before hoMili- 
tie* eommcncrd, the caiuulionn of the time 
being unnonnced lo ihtiti hjr threo rapid 
km»ck» u|mn the diMir. 
'The k«i(r, woul I, in all |hhImI>iIiI) I* ItrUI 
Ularri thr tr»lh. 
Will it !>«• believej ihnt tlii* arangement 
on invtantly agreed to' lint *<» it wa*. 
And a tolerable party immediately proeede 
op Mair*, *<>me to in ike the needful arrange- 
meat*, and other* to lialen to thia un*eeu 
fir>ht, aud aw tit ii« eieilinj re*u1t. 
lavage a* in<*n*» »p!rit* miy l»e, aoeh a 
«e ue nf pre, union a* itlia vtaa/nough lo al- 
ienee, if n< t t.» awe t! ■ m. While it wn pa*- 
kin.', no mm *|Mike, hut all I wlied eutinn*1y 
the fine modular p.*r*or« that were 
W, In all probability, U» cut op each other 
alive. 
All Ihinj* hews ready, the ilmt, which 
Ind cat.i im *lv tH-en kf|t e!o«ed. In prevent 
the interior «f the plaee fiom bring aecn hy 
th« dnrlUla.wa* opened,and ihey entered the 
room of «Jea»h together. 'Hie ol I rtun,w ho*» 
f C if tin III «l<. w *j t ill *ilent hill r- 
t r*a, but by an involuntary action, t* the 
younj man pa*«" I out of hi* »!ghl prayed to 
bcitra to milt Uw (mil I kJtlni(MMt< 
The tf-»c r mi c'u:iil. Th time k it r 
drew out h;* wat'h, and kept Iim ey« * *te«di- 
If fuetl npmi it. The i*««enih!^ I pvrty fie 
ployed lint hnef period in ofTi-riug and ac- 
cepting—in wliiepera—belt of from oiw It 
lit<* h-.i !tej dollar* a' to Um re« ilt. A"cord- 
'"2 t » aporting plin*'*. "th* Colonel wi* ihe 
fiTunte," iho-ijh the lueker* of ne tlier on* 
nor th<« other aj ;»- .re I inelmed t > T r very 
lor * old* 
The :ime-keepet r!i>ttd hi* watph, ami 
C itp !'•«• »iffnal, it the nm' moment, allthr 
ikt tamii'ij tad rtaircm vm e\. 
tw^ni»hed, in *>r«l«*r tlut no ray misfit pi«* 
th'> njh ilic !• s»t ere*ic> into the irt*:.lc of 
the toon. 
ejyr-ted, upontlid c»n'Z 1 
♦ ;f»l M I,"r i). ■ r. ii n« <ni ,t lit the Mr.fe; 
Jul IIm-JT ll»' ill J III d«'4 J Km P'lf,' • 1 
tot the r. OKi «i round ri 'ii ol a fnnutep, 
( mid bo hfJtJ And it .» t! "V waned ii*»• 
minut e, tin! len, *m) twenty, ami yd ihr 
f .ibv.ai i« oa*e n» *!ga. ft* r il c la| m, aa 
neir n» might eopj."eture»l, of kiltan-liour 
•r ther atk><ii«,onc ptatid an d.'charged; arxl 
illtiou^h the liMcr. r» li:d been in the eon- 
limnl tt|irrui n I it * • Ion?. x<■ when it 
•4 Jm iie. a *udder »t.irl i.f• i:t.ri»c ran through 
ihrm, aa lh*u;!i rcli tnci l»>l in»taailr tcU 
tl.at Itk" might ha<>* reetmd the couteiiii loin* 
* f Ami than followed a |»j«i^ «»ep aeroaa 
the rt<»«T—another pi»t<»l report—ibe clashing 
t !>'..« i. a i! a br;* I hut v < iiiuijly de»p< ratr* 
attempt to wreMle w I.ich rjitirlk!v terminal"! 
»d all agate waa <j'i e». 
"It'a all up." ahuprrej tin"—"I'll Iwt 
drinks for the crowd " 
••Taken'" rthl another ; "1 lwjin in w.int 
a julep." 
"Fiftv to fortv the <%d»nelhaa killed btm," 
remarked a third p«rv»n ."he Mai a.aery 
me- y«un; man, but he emildn'l eome in tin* 
i.rue!" 
A* ! thus would they luf J »n, had not 
the thiiJ report b<*eii ju»t then h».iid,followed 
:>v a prolonged eonllict hand tn hand, ami 
k'nf- io knile, in t'i« eourae of which the 
urih j *:< exploded, The strnki * of 
theknir»« began to gr |e»a frequent ami 
i»' re taint in »oun I but ere they hid entire. 
!y erased, a heavy body drop. I with a d id 
»»urd n;«on the floor of th<» roots. 
Anoth-r mutant, and there followed another 
?» in ■ uiOtiidual* pre»eni were inr opining 
>r immediately; bet t?i • j — j ,!uon 
wit »»\rr»tiK*vl. <>n the ground tlui iltfio li^ol 
u. re not yet •iter, the nm«t able lake 
h!» j'ii.ij* of the appearance olthe 1<> kill 
ihe other c*en lying on the b« in?». 
About ha!f-an-hour \u», if I reccollect 
.!!. i? to pn.'» in eltme and attmtiv<* 
l.iUnin; to catrli the nuttt di*tant *mtij from 
*ith:n. N'.inr »n heatd ; ami at the expira- 
mi ®f that period, art: Nt a r? wd of tho 
in»»t horrible of aniious fart**, t.'i. door waa 
kj"inij at.d the whole j aity rushed in. To« 
ward* th>' remoter end, and not far from the 
wall, lav a heap like red cloth. It was runt* 
; f'-'d of tli- (allied and bloodv b idiea of tho 
dt Hut. One lay aero** the other. The* 
•ere taken up. and something like a distant 
murmur of applaud followed, when it waa 
di*eo*ertd that tii* Coioncl was t siiLn- 
mo«t 
lint m mv *!•» b«-*t knew him sjwke out- 
» ,;ht their gUdni»», when an examination 
prosed that lie wu perfectly dead, Iloth 
I' diea were *<» mariyled that it was neu In 
n;xi»«.lilo to hai die llieiu without touching 
the wound*. 
The he»t «f it «as, however, that the con- 
queror of tins fearful white aa*age waa all), 
alue. He waa taken down stair* iu»Utilly« 
aiimulanta were gi*cn, and he he^an to rt> 
mt. Ilia b> dy wasthen carefully washed ; 
alter which, b*>in)* eauiioualy wrapped op, lie 
was conveyed aw ay to the nearest ■urgcon'a,j 
r'ine time after midnight. 
l'he room exhibited a »pecijclo not to ho 
described. 
The ynunj» man etenlually reco*er»d en- 
tirely <>l all In* wound*, and waa olien con-j 
sratulaied on ha*m; rid the country of a tnoo- 
atcr whom lew dared to allaek. 
Thi* wa* not all. During tin* convales- 
cence, iiK)inrie« wore often made of him a* to 
the ntodti in which tho light waa managed ; 
and lie accordingly gate the follow nip eunon* 
account, aa nwarly aa the writer can remem-1 
her •— 
'•When the door waarluaed," aaid he.' we 
were surrounded bv the moat profound dark- 
neaa. Il a«rmrd fur «<>mo momenta to con- 
found the acnaca, »nd be rlo»o to my eyct. 
During ntinutca alluwiii b.-fore the 
battle might begin, my principal ®im waa to 
get a»ay Imhii my •ntagotni intnanother part 
of lb* room, without lua knowledge, ami to 
atand lliere by lit* «»H until, prtli«,n he 
ahould make M>me movement by |Im» aound of 
which I could be Jireeled in my attack. The( 
crowd outfiHe were aa slill a* death. I licld 
my breath, anJ treading ><> layblly tbat I 
could not hear my own footfall*, I »to|» away 
towarda that aide of the room on which I en- 
tered. Whether bo bad calculated tbat 1 
•hould naturally d.» ao, and ha.I thcicfure tali* 
cii the aaiic dirvcuon, no one ran mnv t»ll ; 
but nuaooncr Iirl I Ho»d ati!I to liatcn f.• r 
bun, than I found In waa a<miowhrre aV>ut 
iuo—! r.iuld bear In breathing. With the 
grcatrnt caution aw! i.U t I haatentd to 
another part, ripotfliag .*rt* moment either 
that be would tun against me, or 1 agatnit 
bun. And in llua kitt l <>finan<rnvriug, aomn- 
tune« to g"t aw ay and aoim-iimc* to approaeh. 
I fancied, though "in I knew rot, that an 
».!«ant<ge w i« to b-J oht.ii: -d, the gr»Mtr«t 
p^rt ot t'ie ailcnt hilfnur jrM »j<ak of waa 
•pent. 
At lenjlh, having »jf. ly reached thu op* 
|maite aide, I »tood alill, reaolted not to unic 
.-410 until lie either apptoached, hating fer* 
li .j>- found me cut. or by imiiic mean* nr oth* 
r I cinilJ (!i* "*er lua |«*iti'«i in the room 
II i»i 4 i! >*• gut beyond lua teach, I felt that 
In l>* inniiiHi! •« onio" jirt mi the wi»«-*i 
n|||i; 11id calculate 1 ihit hit pu*ion and fury 
would m'Oil lead laiin mi to Icm caution. 
Notlw.r of tli- kind ueeurred, an I )<'| the 
f«>atabut 4i«eliargfil »o mlffi A nam 
I hate m I .i ! ; but we were 
ptftf' Ctly lo*t to rach ollu r. 
••l> u ;!!V w|j.« >, I)' r h C :ir 
x p .. i iirj tii tite 1in Irixn »lut- 
r»-r e» It ii trur ■ hi.'S it i«, I |K"rcJi«eJ 
a } hi lit erati ilicth »iJe nearly 
in'*. Tlu-v IiLi* tli<*c of a lijfin in 
l!i ii'jjlil. I fut <! it Mit ilr, anJ ru*l> >1 
forward. The ahownl imp ilia Culunrl 
I «!••!*ii i^nn-t ili.' w.i'.l, .1' I in I 
['nil* ham 4! fd'tpj liitn t«> mi*. !!• fired 
» 1 •• it ! t in I \\ 'i 1 aim -t 
r'liM? together. Tin' «-r*»j ty {>;•(.• • wrm 
thru*: and l!ie Irme* b*cl. !l<* ru»li> 
• lit «uli it f-rueny, a.vl turd tu grapple 
w .1I1 lilt', h it I !t'i( j" J 0 t ni hil arm* an,I 
I.if jti iiittant, hi'ti $ r( ,'tc irparated, both 
*1 ■■! »'il| IiMimiiij fur tin* pl»r-i of the other. 
I tluiiL h m t ln«e hev nr. for ho Iliad ^ 
arnmd tim« with aueh eth-cl 11 you lu*o all 
.Ni tlm ■' hut In* L• 1 1'iitiw r« inaimd 
I livl ItllC* Bill pitlul. \W uerr »<• cli »<• 
ti ,"' thrr th .1 Ik w • * up-m tne alinnat a* * mn 
it hii |M»t 1! v ill. Thf IitjiT »: iggrrcd nif • 
lillte at 111? Iili.lirat but I utt l>.ill with tlif 
l>'iif", lad ffniu tIt41 litno wo neier Mrparated 
i^ain. My iih/rt »a» In Vc *p him fintn clt»t- 
>!>«: Hit* 1 until I rttiilu be a« certain a* 
ilaiknri< would trt tufuiiu.'iiiy I i*t piitid- 
lull tu In emu ; • 1 n <11 bat) I 
retreated m utii<ui W4JI, ImmIi tlill dgbtMf« 
•n;nfti'iiri» tu ili tijti'n fimif, anil vw.itinn-» 
l« 'ti'V t't'T" !»»•» w ili mi nee agaml tlx 
•*lwi»r iw ■ fi. 1 I fminil iny tlrrnjiii 
liilini;, and then I tired in) » cm J putol. 
I II'' light iiiitint ii 'iiuilv nu !>', Uio^ed l> 1I1 
ma mldti I (urn in Io4Ui ia iht f.'IJ of bu- 
lk*. I In ird tliat In' »tjf j' ffil, an l ri.»lni! 
'A.ill all in) r.trruglh upon I11111. llo t>till 
fought 3 littV, !>',t » '! ,i't i!ii,j j<,| before 
me, }' ■! Uioiv tl.jn ihst I Jo r.ut Itimw." 
S 1 !i |l tlif 1 til, a* ne.ulv a» jilt w iim ean 
irincni1' r, that wa» i< a'cd tu liiui. Should 
it Im- nijlliit hr met with a ruaii!i»cc,in that 
cte, hit only |in| e it that lie :iu> mcrl with 
anuthrr ncli neiy iliy uf I. ■ I.t«* ; iIhiukI. 
I«m lirm anJ well ftitinjcj lielu! it, t'.it alt j 
the ilc'aili air j'crfcctl)- true.' 
I 1 1 I'drftmi'* Mj.'uhm'. 
The lu'olvcnl Merchant. 
IT tun AUTTVX. 
Mr I.k-'kwii > | |,3,| Ai-r hiving 
b*«n 4 l> ailing merchant for thilty >ear«. a 
*er;e* of rix)<!iiiiC't Willi tlicin- 
* "l«cin*f of a fr end fur *hota lie hid endorni 
fore- ! hmi lo stop payment. 
The sympathy fur linn wa» pcneial, 3» it 
muallr it for an olj mm, who In* a family 
and is unfortunate. Hut after a while m|ii»- 
per* begin to be heard agaiu*t liim. It 
•aid li» hi I filled w u.i Ins I,anJ« full, that 
«• one of hi* creditor* uou'd no* re!eu»e linn ; ( 
in ahurt, that lie ha* tacnfircd a Imij Me nl 
Imntslv in hi hour of bitter temptnti'ii. Oth- 
er? pjtidenlly, if not charitably, lielj their 
j«eaer, p*cn though lii» mid* no retrenchment 
hi hi* of li»ing, anJ though they *cer« t- 
ly thought tin* set *u«ptciou*. 
Il w.n iIhiii) a fortnight aftrr hi* failure, 
licit lie ralli-d ln« hrid eleik into hi* prir-.tn 
office. 
••John," lie * iiil, for lie had alwjya calif d 
In* confidential a«*i*Unt, though now a mid* 
dlr-sgei) man, by hia fmt name,'*1 m»lt to 
tall with vou." 
••Well "*.r !** 
"Tnia in ill'' schedule ol my debt* whieb 
you drew up—ian'l it' And he produced, 
Ironi hit private diawer.a document coming 
several page*. 
•'Yet, *ir." 
"I owe according to il »ix hundred thou* 
sand dollar*." 
"That i* the Bum in ruund numbers. Mure 
aeeuiutely, sis hundred add tluee thousand 
ten dolLrv and tiliy ceut*." 
••Thi* i* lbe schedule ol my a.*o:s." And 
he pl.iccd auothcr document in in* clerlt's 
hand*. 
"It is,air." 
•'The as*ets are about equal to the debit." 
•'Rather higher, *ir. Mi* hand red and 
eighty-nine thousand, fire hundred amltwen-' 
ty-seren dollar*,and thirty aeren csnts ii the 
ciact amount." 
•'But they are not all good.'* 
"Muil of them lie, •ir<" Ami the elerk 
a* lir ipokfl looked up in *urpti*e. 
••Youaretno •anguine, John." wa* the 
anawcr. llul the rye of tin* merchant in*trad 
of meeting that of In* a**i*tant, wandered pa*t 
hi* facc, "Too aanguine, Yw rntticlj 
loo tangoine. 
"I think not, air. Tha huu«e »to|>|>rd,yon 
knew, became it wouldn't pay two per crnl 
a month for money. Yon had plenty of »c- 
curity, <ir, t>ol the bank* wouldn't discount 
ihrni. If the a*«rt* arc nur»rj, air, they'll 
product! nearly, if not i|uite enough to pay 
dollar for dollar.'* 
" Vnd lea*e me pcnnlleM,'' *aid Mr. I»ck- 
wood quirkly. Then coloring, he added. 
•• Hut oftvurac that it to be eipeclcd. Mow- 
em thi* don't alter thr fart, that you look at 
thi*-! a»*cu too favorably. Vou'io a youn- 
ger mail than myaelf, John, and apt toie« in- 
ly the bright »;dr ofalTm* 
" 
Tim clerk who vat a* hitnial M alee], 
thought, with a «igh, that lie pnuld not re* 
Card hi* rmployer'a character, in a* bright a 
light »« u< ill. I'liti »lraii|{fl oj.rniii.f of the 
couierntion, and th>* tiodied avoidance of hi* 
eye, made him, f>r the fir*t time in hi* life, 
»«*pieii<ii* ( Mr \jy -kwood. lie rould not 
■prak for the mouintul lt-ctirg« which thi* 
cauocd. 
"I hue Hern join* oter tlu-*e*clirdule«," 
«ji l th* merrhant, "and hi*» tilVed to one 
or two of th** principal creditors. It would 
be fully to attempt | lying dollar lor dollar." 
II« begin to *|>eak rapidly. ••Setmly-fnt! 
j-rr tent i» ar much a« il>e e«taie i* worth,and 
nolK'dy but out v Sr« rould nuke it realitr 
that Jl'tliere w 11 an alignment, the r» 
jicn« t would cat up lli«Mi».-imt«, ami lirjidr* 
there *»nu Id a t!t by «l actciil ytn*. Ii 
would b* really doing he b.**t for the ere- 
d tor* t<> mike .1 cxmprntatw on ili"»c term*. 
Il.m't yo'i tli uk •••' W»!*nn, CiMtWjf Jone* 
A r», ami nthrr ha*« a* good a* *anl 
tlirv would rome into the arrangement, and 
tlo-y, mu know, are among I!••• nra*te*t en 
ititor*." 
I 1 Ifik »t.ll sought li.a c.iij"! .er"« rye 
in » mi. Kindiuz, Irn a lh<* ailenee, that a 
*»a« « hi* uliuuld «ijr * > n*'.liin;, lie 
»j»ike, 
* \ *»«» «M lot offer sn a«Monmcnt <! <i 
y«'l I" 
Ofcourtr not Of r>>uf»f. Tlial would 
U' rumour 
"It areuia I" mf, «ir, lliat It »• .1 QOntUMI 
for creditor* U •• *»!<•. It ><>n<«fT"i-rih<*u» \our 
w«ti, and tin r tlun refuse an iMi^ninriii, 
•Sft'iij In iu>< w«enty.fne |*r r»ni, tlis 
settlement will In fair enough. Hut, he ad- 
ded hesitatingly, "wliiU you Ixild ti^ht to 
your bill. n-i-fivaMr, |*oj>l'< wj I urthalyou 
are it your nictev, 
''.Not at all. Not at all. ll«*aiJes lit j*o- 
pic talk. They al»*y« abut* a man when he 
14 (town. It would be errmmal in me ti> lei 
an j»i jura eat op the e>tat» in rhn(r«. In 
hard enough to l» ruioed hr cndorsutjj I.if a 
Ultc Ineml. JI Jon t know whether in strict 
eti>pn t- it uo.tld not bo tuore j ut than a I. in- 
died uieu shwtild share tlie loas between lh?tn 
than 1 -hould hear it jII. Alter toiling a lilr 
time, nnd laving imrc had an independent, 
I bo reduced to U'jgiry in this w.iv i« ven 
hard. No, I'm resulted Hut no assignee 
vlull (>luui(cr me also," 
"Hut i« it you iioh I* it not entirely 
ll>e eriditora' Surely, tir, the assets are 
tlieir* and not yourt." 
" I'o l>c acre. Of course I ui.li to »■ c tlietn 
paid. I am only telling you what seems to 
me the by»t nay to pay them. Surely, j< u 
Mill allow, sir, that I know mote about my 
assets, tl.-n tliey do." 
"Vm »ir." 
"Can they do better than to aeeej t my 
term* 
"IYtha,>* not, sir. • Yrtainly not, if you 
at»ikt them." 
"What do you mean 
'" 
"I'll it y "i «cttli> uj» tha alaie a« tlieir 
igent 
••Wi.il lor nothing, and find myeclf," eon- 
letni'tiioualji retwtrd the merchant. 
"Not »i' il», air. They'd alio** you a 
lair salary. 
M* !J.cL* id dr-amel on the table with 
hia fingers. 
"Vou r« illy at: fuol enough to believe," 
lie iid at la»t, "that the • -tale could !*■ made 
to pay dollar lor dollar." 
"I not only believe il," answered the clerk 
warmly, beginning to be imiiytiant, "hut I 
know it " 
l\o a! ro.ii!" 
".Surelr, sir, I underatood the tain* n( 
tlio«f a.» te. l ie not had the control ufyour 
hooka for nothing." 
"Pooh ! po«h f" 
The clerk rose. 
"la there anything more, air'" 
Mr. Is rkwoo I moved uneiaily on hia chair 
Alter a full minute of ailcnce, the clink re- 
pealed hi* question. 
"You are in a strange mood to-day, John, 
replied the merchant looking down at 
the 
table, on w hich Iw slill continued to 
drum 
with In* finger*. 
"I reter knew v<>" to uiwiinaje 
The clerk bowed. 
"If we make an a«*ij;nmeiitt'—how artful- 
ly wat that we pot ill, a* it the 
clerk wa» ac-1 
lually a principal—"you'll bo thtown out of1 
employment, and in tirnea like the«o it will 
not tic at* eaiy to get a new place. You have 
a family too remember." 
The clork tighed. 
"But if we settle the atate nurat-Wet, pay- 
ing acrentjr-fire cent* on the dollar, 
there'll' 
be a couple of ytara work (or you, if not 
more, and at you'*e been a faithful tervanl 
to [on,*, I'd not wind, at the winding up, 
helping you into buainci* on your 
own ac-! 
count. 
For an intlant the Tempter wlnapcrcd, 
"lake the offer." lint John Matiera, though' 
a jHHir, wai an hone*! man, 
and ha held fiat 
to hia integrity. 
"I'd cheerfully atay on my preaent aalary" | 
he antwered (irnjlf thongh with emotion, "or 
e»rn a bare pitance—my wife and the chil- 
Urcn could li»o poorly fur • jear or |wo—if 
«o were *etiliug up the Mala for tha credit- 
or* in good faitii. 
Mr. l<nckwuod roM to hi* feet. Ha had 
gone loo far, had commuted himaelf, and »a« 
now repelled. Thera *« nothing left hullo 
aMuine turprita and anger. 
"What do tiiu mean, auraht" he md 
•tamping hu feet. 
" Yon appear resulted tn 
miaundcrttand me. II"* date you insinuate 
what you do'" 
"Sir," began lli* cl«», raiting himaclf 
proudly to hi* full lK*igh*. 
"Not a word. Go to ynnr de»k ai onea. 
I mt I wh a fool Ui rely on tour capacity, 
or gratitude or an) thing «!»*. Got «ay. I 
• hall not need to cnntult you again." 
That very day the which had boen 
I in I ho clerk'* land* R.-> I went* year*, were 
taken from h'm while l*> wa« J,»( atrh«l tu 
a di.tant dtr, imminallf to tot after a haiir- 
dou* account, lit waa directed from t.me lu 
lime, to remain a while linger and watch the 
debtor in a word, he w a* kept out of the 
way. 
Mi mt win Mr. I«<ckwn<td called me. tirj 
of hia creditor*, lie laid both tchcdulc* he- 
fore them, tendered hu t>»ik4 fir their el- 
imination,and gate verbally whatever Inform- 
jlion wa« *ought. Kit aaacU lie iiad mirki-d 
a* g'««l, doubtlul ar.d bad, ami iic called 111 I 
clerk, teiiipuraly promoted to John Matter'* 
p!j«-c. to »erify hi* opinion. 
I'n do the auccr«i.ir jii*tice, he w w a du k* 
not an arccaxiry. Mr. Ia>ckw<Nid bad, a* it 
wi ic uic.ili'iitally, *o tlio;t>ughly imbui-d the 
voting man with hi*own t.cw«, thai tlie te». 
tuiKiiiy ul tin* youth **« but an tcho of the 
merchant'*. 
"Vnuaee. gentlemen," *aid lh« ina»Nent, 
"tl>ai, after paying c\|«im** and allowing for 
I mm, thcie'll mil lie more than two third* or 
ihtcc Imiith* left, ||* ibe catale i« carefully 
rettlrd up, it may ywU atrriil}-f|>erceiit; 
if it i»not, kixtr w ill lie tlwi utnio*; that 11 
will par.*' 
lie p.iuied, ami looking around at the blank 
fare*. added haatily — 
"llul I in-) tat that no uianejr. wit lie it »«> 
adtaniigeoiMly a* I can. I lia»e tlreadydia- 
patchi J my old and tru*ly clerk, Mr. Mat- 
ter*, in I '.ok a lie r one ol the hea'icat account* 
ari l indeed would hate gone myself, If leotild 
ii a * If i», rr • I I Ir writes lu ms more fa- 
*«ir iln) in ii 1 luii hoped. I find I Kate 
few Iricnd* still lrit. wlw lu>e ml^rcd to as- 
sist inc. Si, if yoil11)litW t« it, I Mill tun llic 
risk nf paym; irinl/'if( per cent, giting ■ 
third in caoli, a ilurd id g"««d endorsed n»ie* 
at Incite u ion I In, and a third in ih'tatne km J 
nf wearily al in* ycaia 
" 
I'here wa* siltuce fur settral minute*. 
S ,m »f the creditor* Merccompletely deceis- 
rd, fur lltey it ad always bt-lietcd the *|«>aker 
U* be liuncst, and iK»y reallv knew 
r'ung, »i«d could know nothing about ibr 
».ilu« i.l lite »»»<•!». Oilier* suspected that 
lir w •» in.sleaJng Uicin, but the** reasoned 
that they weretti In* |»>«rr thai, at ih«beat 
an jMigbmtbl wuuid icalisttten lc»* than no 
n lie red. ana ihat it was inmt prudent for their 
jKKkeU to di». -mblr and accept the pruferred 
icrm«. An old merrliant, aU belonged in 
lit'- lallei class said, therefore— 
"I, for one, shall take Mr. Lick wood's 
iilTi-r. I had expected a belter alinw, I eon- 
l' »« but tbeic'a no uar, I hat* learned, in 
crying «»rr spilled milk. \\ ho is th* en- 
durx r, Mr UtrknuiK] 
The endorser was named, and pruted Irust- 
worihy. In reality, he wa* a capitalist, to 
whom the insult cm lud paid a lirjje bonus, 
beside* hypothecating hia asserts, for the use 
of hi* name a* endorser. 
All the -rcdilurs. except two or three, con* 
•idled in lake ihu »e»rnl* fitr jwr rent; arid 
ili*.' few, wIn' thus stood out, Mr. I<ockwood 
finally | aid, with interest hi full. 
Iljl«re the two year* were up. moat nf the 
paper which had that period n» run. wis 
sought out and purchased at a usurious rate. 
We t.eed nut say tliat Mr. linekwood was the 
buyer. 
The clerk, on lua rlcurn, was discharged. 
Whaleter he might suspect, he neter knew, 
what the citato realized, nor doe* antbor 
nlse cteept ilie inioltenl himself. Without 
proof, John Master* Hit loo wite to say any- 
thing ; for often, as the law aay a, "the great- 
er truth, the greater the libel." 
John Master* found emp! ymci.t full v. at 
a reduced salary, and la |>oorer now than 
erer. 
Mr. Lock wood lire* in a fun house, at an 
espente of »ii thousand dollars a tear, or 
etcn more. Why eaii'l he' Ulna ealale 
yielded a hundred per cent., a* John Ma*- 
Icra sml it would, he sated a hundred and 
fifty thousand dollaia. Yet Mr. I.oekwood 
thinks himself an honeat nun. 
Ala*' liter* is a day of retribution coming 
for the mercliaut. It i* of such person* that 
ihe apostle write*: "0» to now, ye neh men 
weep and howl for the mtaenea that ahali 
com* upon you." 
Hotter iu lhai laat day. t* bo poor John 
Miller* than llto rich m*oI*ent. 
Hull Y»Vft Tom TOM. It l» JMM iikdii- 
sible to grow |«*at without buahing them 
it ii lomatoea. You may (row both in a 
*lu*enljr Mitt of a way, if )<"' hate plenty 
iif room on the ground ; hot you can glow 
either twice as wall upoo something to aup- 
port them, and tomatoes are decidedly better 
grown up in lh« air than on the grown*!,under 
the abide of a mas* of finea. Tim !>e«| (up- 
port fur a tomato vine ta a bush set firmly in 
lit# grou.td. Thu branehea have room to 
spread among tne IiidIn and support tba fruit. 
The plan ia much better than tying to stakes 
and trimming, accordingly tp our eiperianc*. 
Wo have tried both waya. 
[Mural New Yorktr. 
It Blatters not from what stock we art de 
trended, so long aa we hare tirtut. for 1hat 
alone i« true nohilitT. 
Barnnm on the Vain« Lav. 
" Yoo ha«* no right to make aumptuary 
lawa. Th« Mam* lav U arbitrary. No U- 
gialatut* in tbi* frM country haa a right la 
mill* lawa declaring what w* at>all or ahall 
not «at, dunk or wear." 
" Pray, Mr. Obj*etor. are yoa a married 
man 
"Yea, air, I ba»e a wife aod threo chil» 
dren." 
" Well, go home, put on your wife'a petil* 
coin, and march duwu our etreeta diaguiaod 
aa a woman, and perlnpo you will learn that 
we ha«e la«e declaring what we ahall wear." 
" Oh ! I, pe*er thought of that- But tbo 
Maine law ia arbitrary." 
"No more ao than acorea oflawa «ipoo ovr 
atatute hook, which we recognia* aa neeera- 
ry In dimng alwog the puhlie atreet or 
highway, yon if* oompolled to tura to lb* 
right in me«ting mother »ehiete\ if yoo mm 
to ihc IcO, and damage cntuea, jou mi.it pay 
fur that damage." 
" Uut you (A'l carry out the Maine lew 
" 
" Who told you ao V 
" Mr. 8w zzlc, the liquor refiner, and Mr 
Smualf, tl>* diiullcr They both declare 
ihey amd more liqaor to Mm* than th*y •»- 
er did before " 
" Are they oppoaed to the Maine Law * 
" Of courac they ire. They called a great 
indignation meeting apinat it, and pay thou- 
aanda of dollara tu opf nan it at ettry elec- 
tion." 
" Hid it never atrike yon aa a lilt!* ainga 
lar, that the«e .ncn ahould r<> ationgly oppoee 
a law which they aay inereaaee their aalea of 
liquor." 
•• Well, I had not thought of that, either." 
Turn to Ncal Dow'a Aral report, aa Ma;»r 
ol I'lirtUod. aAcr the Maine law had heen iir 
operation but three montha, and yoo will 
|ra*n that the houae of correction wa» empty, 
1 
ilihouch before th* law waa enacted it era* 
do amall to contain the victim* of intemper- 
ance. Such ficta <« thea* tell yoo that tbo 
Maine law ie carried out. 
•• Now," nti Mr D»w, '• tli* watchhoiiM 
i* uwd t<» keep *eiie<| liquor inctead of drnpk- 
• tilf an<J ilim«cli the wa*te »av* of tho 
loek Up. dondemiied liquor* are p*t«rd off n< 
to the common »o*rr», without hiring fulfil- 
ed thru niiMiun of rain and death to oar eil* 
(tien* 
" 
Mr. Dim mfotm* u«, tl.at itffft bviotf 
<-ea*ed s<M>n after the enartmr-t of tne Main* 
ltv» and I bit on* of ih« t*inper*nro mm in 
Portland, upon meeting a litt?«child who bad 
formerly Ijwh itmt beggrr, accc*ted her 
tliui 
" Ilnw happen* it, my littla girl, that yo« 
don't rome la oor houar for eolj vicluala no« 
1 
»-djy».'' 
•• Ah1' *>id th« l il!r innocent, hrr bright 
blue eye% gli*tenwg wih delight »• ahe tpoko 
" you h«*e got a good law now ; fa'har *an » 
get anv liquor row : ha t* *ober and induttrt- 
| otn; hr earn* two doll*r« etery day, and ** 
hue pirn*; of witm victual* ai our hou*« 
now, | thank y«u. 
What volume* di»aa thiv little incident 
•prak. Oh, ynu j«n»r crnakrr*, who fear or 
pretend to fear, that our pram will rot on lha 
fartti* if it i* not rottrd into whiakey, refleet 
that it Mill tak* m'ich more corn to m»t« 
bread and l>eef for the drutilarda wife and 
children than it re|uiru<J to dtaiill into mm 
for the drunkard* u*«. 
I'oder the old lic*u*o hw* of Maine, when 
ni»u pot »<t drunk a* to li« living, *<*f f*ring, 
d» ni'j<ilinv of bad liquor, finable to get home, 
tin jr tumbled into the dilcb and were carried 
off In prison and locked up—man and whi*k» 
together. 
Under the new icjiote ibe liquor i* locked 
up alone and the n an g«e* homo, aoher and' 
induatriou* to protect, support, and bleaa, hi* 
familv. I* not tin* a glonou* improvement' 
"Alt' but I can never content to tuch a ter- 
uble.detiruetion of property. 
" Destruction of property' We don't d»- 
»tror the drnnkard do w« '" 
"Certainly noi." 
" So mo restore hun to lumaalf, hi* fam- 
ily, and *oeiely. Well, do m» destroy the 
ium*eller ?M 
"No." 
" Of course not. Wr tike him nut of tli« 
miserable [and degrading bu*ine*a in which 
he i* eujaged, and give him a rhaneeto take 
hold ufaomrthinj that i* honrat, legit.mata 
int! respectable, and which lie i* not athamed 
of ( lly thn war, ever* I "lor dealer it a- 
•hamed of hia buune**, or he would tall lb* 
truth and *tirk ont hi* aigu, saving,— Drunk- 
ard* made here.'—' Pauper* and Criminal* 
made hera,'—• Poiaofl auld here,'—' Farm 
lir* ruined hera, &c.' Neither do wa deairo? 
the liquor aellet'a Man, hi* ho«*e, h«* la^uoy 
caske*, or hi*demijohn*." 
" No, kb*il wo deetroy hi* liquor*. You 
can't deny that." 
"Well, we acknowledge thlt. We con- 
fe«e that in or<ler to mw lite drunkard and his 
lamily, in order to protect society from iho 
moat dreadful curse in out land, art d<> empty 
tliu poor ni.serable, double poiaoned, filthy, 
ruinous whiskey upon the (round. VTe pour 
It into the diteh. Of (hit deatruction of prop. 
ert» we plead guilty. Now, my friend, lei 
me a»k, tun* do you propose sinnf (Ut>. vain- 
able property!" 
** Why, drink it to be aure." 
" Th>«'« it.eiaeily. You wilf aa*e rum 
as the penurious old woroaa did her medicine. 
Although in good health,ahe, being dreadful- 
ly opposed to any • destruction of property,* 
•wallowed the medicine to save il; ttie cos- 
sequence was, alio becamc sick, il cust he# 
twenty-five dollsa In get eursd My friewd, 
if yon drink liquor to sate it, you wiN find 
the speculation much inure rsiooos than she 
did." 
The fact is. ike cry ef tt»e dee»mtiow s4 
property is iwti absurd. 
The liquor is se 
much Jestruyed in one cue as the other. If « 
man drieks it ths liquor is destroyed snd ee » 
the man. He re ie a double destuctia*. 
" Ve», V«it fee jhii the liquet f<H» 
"TM.btl y.m |>«ii the lijwt into ih» 
O.wh 
M W*ll, |t u pi.t it n t< the ditch •!»»■ Thf 
t*ly dlVrrnc# »•, you p*.t a nnn in t? e ditch 
will; if. A« Dr. Jewretl i«r jn*,*7 »*' 
•juairtlr ol*.'r*ew, 
* You get the liquor into 
by im»ik( •« thrv«.gh a man, ami you 
•?n:l theetrati'er m th* opera'.on.' So much 
<■>* »h«» aillT cr*. oewtruetinn of property.*" 
" Hut the Maw* law ta ofi'rary ft the 
When, al tLi» Utc da*, 1 hear a nan cry 
««t 14 rttW %***, I fe«l crnf J'-u: it i» hi* «»«• 
•iikui«>n *mJ ri"i thai of ilio mt? he la think- 
•rj a'kawl. 
"Contrm to the r.nartutiou," when 
Chief Juetlcc Tansy («ll the L" S. Court 
JuJjf* MTfii?f'iSj') «J*el*red, " if 'nj Stale 
«V<-a» th^traflic in io?oaicatmf drii.ha to Ui 
in<iiiioM to the «i.'rali"» health of ihe roa 
mnuHT, ! »ee nothing in the constitution In 
prevent prohibiting it altojrther." 
" Contrary to the Cooat Mutton,** tahen the 
l" S. I'miffi »n«rj a law in ls!tl, (k'\ 
V»i. IX. page 133 of the 1»«» vf the I'mtrd 
St»»e*.) wherein aft the l« id.ng future* of 
the Mv:ie law, iucluditi; »!.«• right of seatch, 
*e.;ar« a-wl dc«tf*et «»n of inMXieatin* drink*, 
hi aeetired for the hrn<*!5t of the rev lent* ... ( 
the Ifxt'in territory 'And •»« ihI th* ei«il> 
lid an'J rvJ.'ca'rJ white m.n ent'tled to the 
mk* pmteeiwn at ia aceorded to the una.t- 
t!-J ai*aga 
* 
" Cvatnrf t« the Constitute 
" when alt 
«w>r *t*'* « r.»tt»uiu r* tril o..r Nit <ul con. 
•• tation j«tarar»ee to ni projection of our 
psrwwi* anj properte. \nd ye' e»ery ruin 
know a that it u imp«»-vSV to be pmtcend m 
tiber cor perv T# .>r our j»ropetty «lule mcu 
•a allow*! lofr n riot tn the land. Thirteen 
.wiMtrent wi«m ha*r been murdered hy the.r 
drunken hu*ba»d* in Jth* country dur :»g t)<e 
laat eighteen nmntha. Were the li*ca of thcae 
poor helplee* women protected* 
Thirty >'M murderer* ha«a wi'lun two 
year* proclaimed from the fallow* that ruiu 
cause.! thru to take the l>*c* ul their Victim. 
\nd tel, hr the (*<>'..t rui;. -i, th »e dc id rr %n 
had right W» the protee'ioo of tlieir h»ea It 
follow*, 'hfo, ■« a irat:r» •>(" ptnr*r, that thf 
whole rum traffic »• umw jt.tut jiuiI. *!•■(* n<> 
niar, sm»n'irf to n»,iti t o", haa a r fht tu 
be cng3j:*J in an ccrupa'MO w h>ch m ilea w ar 
n,t«»o the fwpcrn aad the !i«c» of our fellow 
atracM. 
May UtnJ af^ct! the da*. (-»h.»h i* a* tn c 
ta com*: a* right and truth at fiiivl* to tri- 
umpii over tatorg and error) wh»nthe Maine 
Law »lu!J he «nactetl I«',f..iced thMu^ho't 
our h!c»*<.-d country. Acd ma* all the people 
aay, Vs::n. 
•* Sor Hack." Cm. Sam Kvaiti* u» i*i- 
tbe Hon ]v »erd* Jwhnaou lb* iter Jaj 
in the ea;sttd, the S-nator and «vS> rutor *e- 
rr naturally eite*ed into c«,ii*rr» hoi a1'-'*! 
public inm. when epealingnf Ju'.'e Ikni„'t i« 
Ibe fenrn' ». be hid bee-i " »< I ha rt 
" Sol b*ck ruil Mr. J " what do rnu 
twin h« »k»l " WK*(4>tJ ilvn II 
"iliii toa hfNi bear tl«at itnry••No" 
** Urll tbere «aa a nun in mrneighborhood, 
»KmI»ii»b«r,«i.u made .1 a ruie i*<t to 
•lion f.'t b*»ta to come In the ta'.te till they 
I'M I? if u» o'ti. )!■! Iiiit a U.T n'lorn a 
ori^NUtr, wl o w*« awaic of hit fathers role, 
ba; prnr J t« tfc oar 1.r • tting 21 a »iJc ;al#!e, 
litow 1 2, tlul the bn? «>i n.'>rr 
than I? jnra old, bo how u iMpprotO 
thai *Mtl II |»fr»#ni«! i«. 11 r.tM. ~ ».iis. 
bli Wit*will l.r * wlen I M'M I? Ulher 
let m e»>uw, bat 1 <• 4* ao hungry !•>•! in *urli 
lUrn Inlnlp m<ri(ir tint I atwJ ip iihI 
reached *0 far that a ».:•! arc tent I j|>j*rr.ril. 
wr.*f»nj>on niy u hrf itnm-i1 ately w<l hi* 
tac* t«ro yeara." f Kvlmge. 
The Will of Wa*h:n£tca- 
Th« following u an eiira-t fn n the IjM 
• ill jnd leataaiett of 'I*i rjf WaaliMfton ; 
•Item—At tbe UiariMi of m» wifr, u 
ia tnr will arid deeire 1 hut ad lb* alaaea I 
hold in •»» own nirht aSall r*re the r In*- 
<W»«n. To *marici|>ale them dornf her life, 
would, lli«u>k ew«ll» dMirid l>T me, h« 
attendo.l wtih »i>eh in»'«-n»«>i:nial»Wd>lRi*ult e*. 
•mi account of iheir internv*!nre by marriage 
with ll.a t'i<«cr nejjrorg. as to eacite the nv>»i 
paiiiful aen«>tii>na, if »-n diogreeaSle eonx-- 
qa«i^r' to U10 latter while both de*-rij tu.na 
4re in th« on:ft.ianer ot «ho mitw proprietor. 
it »iH tarm/ in my power,under tlie tenure by 
• itK'li !(»• nek"ir» in' held, to RU'i'itmt 
thetn. Aiid whereaa, ainonj; lln*r who will 
r*rei«e firedoin Mcordme th • dofi«e. 
there i.av 1+ urn wb« im account nt tlini 
infaiu'v «ill b* un^SIe to aiif .»»t tbrmae!«e». 
it ia mr wi!I and de* re that ail kIio conie 
under the l'.f»t a d aenn d «leeert(>Uwa »ha!l 
be ciiiiiti'Maj!* rl.tilw' and i>d Wv my I «->ra 
«*kiln tbey l»*e, i*"l tint aueh of i!:e Inter 
il(w«;i iptiun aa La»» no parMiia living or if 
L».n^ ate lina ge or uuwillms 10 firu«id« for 
tb«m, aka.4 be b- „u4 b\ ti e ( oart 1: itil tliey 
alvxM arrive Miliei (eol'tweoti-fi«e * • 
• * • Th oeyioea 1I111* 
l« -en i, ar* (b? Ikil nu»trr» or m 
t» t* tanclit U» r«a4 a«iJ write, and t<» («' 
bnugM up lw m>io« ux-ImI (Mnimioi), ajf-e- 
• i!r ta Um I iw* of iKaI'o himjii* alikuf Vir> 
pl«M. ;•»«•*i.!»(•• (•>* the of oi|>han 
and other [wr children. An<) 1 d» h«r« Kv 
fiw'ud mIu »r trai »|<trt»!ivn out 
of it.J Ci niii. ui »:iv ) <k« 1 (!••> 
die p»si»«'4 ml, uoJ«r iuv prttroM wl.aOft* 
«T«r. \ivl t (! \ m •T««*»r, an«i*t |<wintedl«, 
anl ••Iqulr etij.ua it <;«n .nv rsrculor* 
bffifw 01 ui»J k ih) i«r'i «"r« ni iltctu, 
•on iltai (Ki« «■)».,»,• rrvpcrtuig iIitm, n.d «■ 
•»r part thai«*<if. I* rrli«>oualv fulfilled atili* 
• jxieh ai *lite.'i it it i|irort««| !<• ijke 
wi:h"ut. era»:nn, i.eglrrt, ur dtlaf.1 
In I?!»3. V. ^k||M »r tt (• UAjNM 
•The »eh -fne. Bjt <1 -ar wlnrh y«n 
pi.i|n»< a* a jireenJetit to riiciiitj;tth<'r.iuii- 
cipatiun »f i? c b!vrk pe« p'e of i!u» country 
('e n Out »tv« of Urn tape in Nbirh they are 
'OX euJciw* ul tl»«« ber»evn!« ne« 
nf your hurt. | %. ill be iu(; x to jooi v»u 
m an laudib'e a «nrk.' 
In |76j, Wan.u^i n urult lo ih» urai 
Muii 
•TW b:«e\t»!«rue« ol tw;« heart, iry d-ar 
Var jgis. i« ao c»o»j>iewou» on all ••ocjo »<">». 
(hit! iwti: «TiMider at anj fa ah pr » [> of tt. 
but your Lie purrliaM of ao e»u:e in the 
C>.4u»y of Cayc: >e. w.th U.» *ir«» of enitn- 
ttm uu it, la a ijatitr*u\ and 
M>ble iffn( oi four hu<IMA>ly. Uuwlte til 
Go4» lik« »|N<a ought «M-»« itacil gem ra|. 
ly lit* Mkifria uf tb« |-C«j|uU of till* Culiif 
try! lWi 1 0M|«u < • • 
T« Mt Um ala«t» it !S.» t at *:• a pull I rc 
•Ily brlittr ho product it e of much miarhitf 
•m! ^nrpfiTeti-occ but by d«?reea it miffht, 
»"**! aaau redly ou^ht to be ; and tbv, 
to, by legislative Mtburily.* 
Tt makca a ainfslttl* lmprca*iT» f»mmra- 
tiry un this ct>rre*p«>aden.n« betweirv Wiah- 
inftnn am! Iatfayclt*, un tl«e»ibj»ci rf Amer- 
ican Sl»*ery, to ibe wufda wliieh I lie 
latter wrote frort the priaon of Magdebur; 
•1 kiw.tr not whiiHtapoaiiiivtbiabivii made 
««f my plantation at Cayenne, but 1 hope tl.it 
the nenrora whoculttnte it •hill pieacne 
their Jil*rty.* 
In l?HJ, \V nhinjt.m * rote tu Mr. Juhu 
r Mercer *1 ncrer mean, unl< »* wmo 
pnrtJoibr cirCi.taaUmx* rw»pcl me to it, to 
p""«et» not her i'+ic by p'ifrln»e, it Uu«c 
ii r fir.t t*|Otealn»rc mnit |>hnaJ»; 
ej I * which altaery in tlii# county may !»«• 
at*>lii!ic<J by law 
" 
(TJjr <Aifortt Jlrnioiriit. 
PARIS. Mr? ACOUST 545. IM4. 
r> ULKIIEP I. v I V r«It)*Y MIKISS «V 
NOAH PRINCE, 
TIIOMAH II. ft ROWS, editor. 
Term*.—*" >1 •* til Mi> rmii iiriftlj i* 
•Of»«CI ; «ih- il»!ttf ai>d «rven*»-ft»»rru»« «ilh- 
in «i* MMHtik*, inn «iulUt» at iIm- *'»J vl ihr tear 
Tii<iIiii.Ii (f)) (««ii mllU Ulril for mi; >ear 
* "(lit It pil iw II il il I i<nl. 
■ten ari*a«KB(% m»rrtr<l ..«r»n«.a»al Wtrtiri 
hp |*>'|« iiki iHtloiiii •>'iw«wl'lr £•» in) Hinr 
beii ml lk> rn 11 rkM(nl f..i rti» j.llrft 
« m crrnmaiLL it «v. 10 
if., /! »/•«, bU I IS2 y»f'h tt., Am lir 
ottr i.ml «^i "ft fur pr>.. uiinj .ul*«i^ 
»<it, fuiwinliiij a !iiil«f»»iiit, 
i»r>l U *11 «iliiilri4i:itBli i* hrid tu la- 
in* '•■•in lb* I'ilf <>f lltr >x»l m.ril .in. 
t* -jeaMMiinihhm ,h »M il.ireicJ to "Tlir 
L)*l.,i J DrnfcKijI. Caiif, Ma 
" 
IIihiIi im.t Job I'rluline 
KoMl iLY .\.M» >IMTLY I \»:ClTI.U 
Democratic Republican Nomination* 
FOK GOVEKXOB, 
\NS0N P. MORRILL, 
op i;r\i»Fir.i n. 
For H'prr* <,tn:iri to fV«ifW, 
Diit.JOIIX J. PCRRY. 
y r Stint')'*. 
JOB PRINCE, of Turner. 
TIMOTHY WALKER, of ITun-forJ. 
F>r C*». Ci<mfiui-nrr, 
AMERICA IIARTLEIT, 
fir C«i. Tt ««rir, 
ALVA SIURTLEFF. Jr. 
Oar Con^rfuiinal Election. 
Tl.r c!ccuon of Congreaa men i», »t the 
; roaert time a ijwration of n>ore lhan ordinary 
:• M<eh of i'ii* irt#*r*t rrvvh«3!- 
rnKf! l<> lit* fa<*1 that ihe MMnt turn * up« r» 
iSe .%••«•«? on, whether th» Jwi''Vt «'f Km *\n 
|'i.<rr>—the !'»*».deni of lie I'niteil Stair* 
Hg|| t.i ti-\:ned hy llw | Mflp. In fjrl 
it i» an •]*(««' the |**f '*'• *' ni'JJte 
,.f the f.it.r tni< Prr«'i!entiil term t"t ihctr 
►arrti.'rj and approval if the newanMnp of 
the Chief Magistrate of »!.«• nattor. •»<> tar 
»» the Sivtr «l Maine i* enn rti-J, th « quev- 
noil will «o n he aritled orr w.** or lh» elh« 
rr at J vr'itiliii; l«a lh» njjii* of the time» 
llu rr nnnnl Iw much AwSl bnw thvt n-lilc 
meat will ho maJe. 
It tint the ®oJerate, the inJiffT- 
er.t and tl<« »«•!«*•• of «*er* claw »nd party 
have 1- un l m eifenl »es«iwi for anion, 
r.xo tible a* the intelligent notlion* of a free 
j>oop!.'al«*»« ate, art I >eah»u» of the eon- 
duft of tlieir puhl -e »«*r«a«»t« a* the* ought la 
be. thew t» ■<• mur*t exeilement or acrutmv 
llian the rt'(fW]r ilemar !«. 
If a dew verier—a p*-«ple would not ar *e 
in their |>ower t» rebuke a fljgrmt wrong, 
rven if that »nm; had l>een perpetrated by 
one of ihtlli'oil ft'l'on-fllUW" whom they 
had ele»at'-d to power, the* nnuM tn» itn*vot- 
liiT to I* ealle I freemen. The* eotlj only 
take ihe n:ime of Sla»ea. 
Why have the Mitenean |»eoj»!e of ihe 
• hole ration heeoinc agitated' All wm 
pnrt 9 frw dm a^i. Whv i« tliiw 
* The 
an»\vet i* plain. Il 11 aeetional ag'tation. 
Not an ajuat i.n g«i "P hr AbolitioniM* ti> 
ami rtirnj ihe hlraiinp of freedom ; 
hut it t« an agitation g«t up hv m-*n 
mg to he National DemneraU In promote tli> 
honor aid principle* «l alaverT II In* f r 
it* ot> et in a •••rir* of mea«ufr« th« univer 
«»l propagation of alavery : an<l the ealahlith- 
rmnt >f a prtr; pie lint ilnrri waa l«>rn 
when rreevjotn waa; and must ?>e e^nall* 
hornrrd.protce'rj and b1e*«>*U hv the iutior.il 
••lalure ; an.| fa«»ra ihe J'*a that ihe |n- 
•Itluihtra ol the latter are of no greater value 
—no ruore inherent right—or moral foic# 
tlmcgh founde<l on namral juaiict and equali- 
ty— than are ihn#o t4 the lormer. i(h» i;ti 
tounded oa a «*atvm of violence, in^uittee and 
oj'pre«»;on. 
I'h« immediate cai'*- of ihe j'reient agna 
lion » ihe vi>i|jt:>Mi «•( ihe Haltiinoreriatfiim 
atid th? Kej*al of the Mi»«<>uri ('lMllprl>ml^',. 
n.at lite national llemorralie I'la'forin wa* 
v.. !ated in the l(e|>ea! of that Comprint.** i> 
■ fiilwtueli \ itional Demoerati" Journal* 
howrter r<nkl< ** dare not deny. It i» a'i 
an of [rrfidv wbiek deeeni >ouruls dare MN 
ondertako to e ten fee or even paliate. They 
aia »..jiiib vnJcr thra l<n<t of wrung—under 
th.» »• !(iua wftphl vf official dcKlidinn 
K»r ili# pc-.j>!c to >u«uin thi» Platform now 
after iia titala Ime K«en lacerated and re- 
ottwrd afier it haa l»**n mule the inatrummt 
«f a tup'ndoua and unpardonable fraud upon 
four f.fiha <f ilte American jv «pU, would In*. 
all e* Apart ibe i;ie:ite»t error or 
air • jwiijde. A Plitr«rai, wkirllJilMtliK, 
ennta "a no »»euriiT from the j»»iviIi» of fa- 
n»liri»:n ambition and treachery i# worse 
Ibait none an ! o^gSi lu be »<t j»i.!e lit the 
I npl« a* a iiuimikm 01 an ctcreaetice on the 
bod? politic. 
ll i.« first dfiugojue who ta'<m tl into 
h » head lo noble ita tm*t deliberate declara- 
tion# can dn mi without rebuke, it la no mure 
ili in ■ hri'«o.i n-eO. Il la no protection for 
a p-t ;>W : and la only a danjerrtoa engine m 
'he runda of party. 
\V« appenl to no neetional mfuenc*—«<» t>c 
yctionaJ policy It hritij the pi>reii.<rv»:'i 
back to it* urtfiml put poae on tlua qneation, 
In this <oo£ regional eleciuui we appeal tc 
'lit North, No Soul It, r.o Haa*. no H'ejt 
j We appeal lo n« raait aa a Whig, a Demo 
cral or a Free toiler. Such u the majuilud* 
I 
if li e mtercata at slake, 10 ticw of tic aetior 
wbich lu* taken i'acs, Kttioni and per 
»-na auJ lotouitci ^n»ijnifccanc» 
We, therefore, only* appeal to il«c eternal 
1 priueiples of juaiiee and rijjht. 
We appeal «nly t»» «»*it fel'ow-eitiaens &• 
Amen niu ,-mJ lovers of Libert? and the con- 
Mitotan of tlit nation. Wn simply a»k ct- 
try patrnt to find iheri.hl and aet with a 
jiitl arnifl of li'.a re*|>«tfi*ihilitv tn a Supreme 
llcinj ; and with a do® regard to tho perpe- 
tuitr and general welfare of the American 
r^pi*. 
, Aa to the qualification* of tfrn Candidate 
for the honors of the Seeonl Conjtevional 
| District—Gc*. Perry—it use!* >* perhaps 
to »ay that he *il', if e'reted fill the station 
with ho<.<>r anJ ahilily. Wo hive b.*en ae- 
{iiiintel «nh h m intimately frorn boyhood; 
ind an? ftrc to ai* tint in point of rluraeter 
and talents, l.e i» second i > hut few men in 
Oifurd County, lie i* a self-undo mm; 
and laa laboic I with ibe pn «tr»t astidi.ity 
anJ persrvcii nee In attain hia prracnt i:lc*a 
ted position. Ho i» likewise a man of the 
people—ca< ly approached—atwaya aftablo and 
ready to rec.procatc tfr kind attention* nf 
•octal int «re »ur«e. IIi» talent* hn*e Seen 
»i ch, aa early to attract the public attention. 
While quite younff, he wis elected a Repre- 
sentative to the legislature of hi* Slate — 
Soon after, he wa» elected hv an overwhelm- 
nnjonty tn a seit in the state >«natc two 
yeir* tri ancrc»*inn. II" wa* aubaixpiently 
elected Major (Jeneral llkl still later, Clerk 
of ilir llou*e of llepre«antati*cs. In all these 
re*;>on»ihle office*. lie has acquitted himself 
with honor and integrity; aril we hate *rt 
to learn ||4 lot in»tance w herein any corn- 
|>laint of an* kind ha* eter been preferrd 
again»t In in for hi* offi i.il conduct, r«rn In 
hia moat bitter and u nsp.it mj; opponent*. 
'Dm nmlcit, liuweter, in which *e are 
row engaged hi one of prineipl(*,nnl penon* 
It is truly e«» nti.il that men who are placed 
befort tin* people f<>r audi high honor* »! onld 
be mco of character and talent*—men of firm- 
ne«» and integrit* ; ln<t it is far more impor- 
tant tint the prit«c:pl<a they represent, ahould 
be the principle* of right and juatice. 
We lia>) ho;. I that this contest would It* 
distinguished by freedom fro.n misrepresent *• 
lion ami abuse. We arc aorry In »iv that 
in iMs, we are already disappointed. Hen 
I'ern ta llreadv the target of political abuse 
ae.J misrepresentation, both pnsato and p<d>- 
lie from those rcnegadea an li!; «;-t ra.loes « ho 
are aent among the |«Mpte at the emissaries 
of euatom houses, and "crushing out" «fTi- 
euls to corrupt and malign the p*oplc's em- 
AblH f«»r SAM, \V(' shall ;ul» l»e thi« intel- 
ligent fxteta of th^ distriet to male tip iheir 
mitids mdt'pendei.t of such abuse. Wo shall 
simply a»k them to •>? c?. I d, impartial and 
fi.r. 
\Vr>li»lldisro the in t **ruiiniie the prin- 
ciples represented by eieh candidate and tiace 
ti e iMP»<\]Urnfr* o| their aetion into the f.i« 
tuie. And shall *iv to them Ch«o*c te 
I t*em th* two ll.stli candidates are 
»!.Y~nten J'< tli ate joor f«|luii>niit*tii, 
Mo;h are h"n.»t hi ilo.r ojii.on*. I loth d<- 
aert> Tour eandiJ teg udi—n«rt|\our e»>vire* 
vour tirade* or li e alnisn an I vilifie.it :on if 
fotftgu in.'uci r»s, I'i o qncsliot is, ha* 
tli.« \dnim smtion ilene right in Abolishing 
tin* principle of l.ibrrty in an areaol .'if.Ci'O 
*-juare tulle* by lh" llopral of an old com- 
promise, instituted „n| rvspeeted by our lie- 
publican father*' II is it done ngnt hi ili*o- 
l»-»iug and il:srrganhng i|,e great principle 
of Jackson Dcimetiejr br permitting the fTi- 
e als ol the general government, lo in tin 
act. in the ele>-tnni» ol the Slates } and l<v 
"erushirij; oi t" state tight* hv authority 
Ha* tl done right in violating and annulling 
the llaltimore I'latform on •• !• :cls it wa* ele- 
vate J In power ? ll it l as not d.mo right in 
tin*; but wrong—i-uou* and aggravated 
wrong, ever* voter will say *o by toting f ir 
t.'en. IViry. 
The Regular Convention* of last Week 
Tin* whole rcault of lite C\»o*er>tit>na— 
three in nuroVf—li.il.Ien it lh'« place, l-»«t 
week, bevt.lra the nomination »if rrrtain m*n 
for uffiee, \»a» eentrrrj hi the f>Ihr.rinj: r. » 
olution; # 
'ret/, That the Dalt more platform of 
i« the ba*e «>f our political faith, ar>«! it 
I* rail* by allimnce to that,that "«• ran »!sn<l 
united a* a national party ; ami no new <juc»* 
ii national |«il >*. winch hat arioeu tiree 
i!. adoption of th.it platform, i* to he liken 
inti> .*t>n«iilrntiou by the partv, • ill it ha« been 
«j. n by t!.e m \t National Removal- 
ic Convention. 
The lliltin.orr Platfrin. though broken 
•hi I vti liinl i« here MklaiMi, Tim Nebraa- 
ki Hill \*h!t*!i Re( •*!» the Mi««oiiri t'ompro- 
mite though it i» a mcavure "whieli ha« aria* 
ra ainre the aJnption of that Platform" i* 
neither condemned or ruttaincd il.ou|>h it it, 
in effect endorsed ; "lut i»/ /«• f* tnlrn mft 
niJtniton." Tho klra i>. in vhoM. A«l- 
I.ere to a vio!at< it Platform ; an I lot ita »io'a- 
lion |>c never »o plain the people mii«t a?<|ui- 
c«ee ; a> il not take it into "consideration," 
until lb* lea Vr» give ti e word. That it the 
Platform of a iVmoeiatie "regular Convrn. 
tinn. The like wit never *ecn before —• 
Whrre iv tho authority and aotereignty of 
lt»»* people acktin sledded in such * I' it form 
How do they ci««* * right and chancier l<» 
11 • r «j mi*n» 
? Si rh a I'Liform it worse 
t! an none. Ii ii cringing, (huffling, humilia- 
ting Ii ii «or»e. It i» dopotie. It ignore*, 
repudiates, yea, denie* »?•»• anrereisnty of the 
people. Il »'i»iain* llie nlca tint when a f-w 
ofu» nn • t hereafter »onewh"re we will tak* 
the people's matter* into ,,e-iniderat»>ii."— 
Now we will a»y nothing; nir wilt we al- 
low ihe people to n»y an^ They mu*' 
I c ulent—dumb. 
Why, initc.-vl ot litis, did wc nnt see an 
oi l fjnlioinnrJ all-»po'<cn Jixlaration of prin- 
ciple* »uc)i a« ue uw when Dana and Hub- 
(»aiJ and Parria, Perry and Chapman were 
nominated to «arioo* rflice* year* ago Why 
did we not tec thrir Contention giving ennn- 
trnanca tu ih 'principle* of the Declaration 
of Independence—to the CuMiitution—to the 
principle* of true Liberty—to tlio trial by 
Jury—to free auffrage—to the greater pood 
of iIm ;;ruiest number' Why instead of iliia 
*fl<ar.ilej*—ihii extraordinary coume did wc 
not see put forth,hy ihi* j>nmarr attemblage 
of the p.-ojile, a faithful declaration of princi- 
ciplc* audttmavure*, founded. not upon a hn>- 
Jkriisod violated Party platform; but upon 
lito |'U>n principles of true American De- 
mocracy * There m not an intelligent man 
Iin Ui* County,who 
now or everprufitsed De 
i ucracy, who will not feel that the vo.cn o! 
the jicoplc hae heen atoolhercd an-J iliGcd bv 
suvh a leaolution. 
The action <>f this Adminiairatinn, "not to 
Se taken into consideration V* Mm of #en«c, 
Democrat*, do yon beleive that' Are you— 
the people—tlx* sovereigns—the Pemnericy, 
lo wail by arilif nf dheipliutiani, tilt Ihe 
'•est National Convention before jou may e*- 
press an opiuiiia uii National aubjecta of the 
decpeat moment, involving 'he broadrat pun* 
«"iple« of American policy ; and the dearest 
rijjMa of American citirrna f Mu»t tho ptin- 
eiplo of democratic or popular government 
which tou are allowed to entertain proceed 
from thu co .tral pumr and flow 
to the cir« 
cumfercnce—fiom the Isadora to tl.e people ; 
' Instead of from the circumference to thn cen- 
ter— trom iho people to the loader*.' Thi» it * 
new, a filial- mi -tnti-dcmocraliedoctrine. It 
«ith»cri* drmtK-racv—rule by the people ; and 
convert* the fa«crnineat cwapldflr and 
pradically,Into an odiuu* Aristocracy. lieo. 
the III. and Lud North might contend for 
thia d vttine; but no true IVm<»crat eonld 
justify it for a moment. I'nder auch a doe- 
trine the people might as well jrield their light 
10 meet and discuss |>o1ilical questions ; an<l 
their right to *«.tp aa lo reiain ihein; for tin »c 
rights are a practical nullity if their opinion* 
m»*t t>e dictated l>v a central power. Ilow 
different tbir language frim that of former 
democratic Contention* •*lirrc they a««er tthe 
right of tin* people lo meet and d'•<•')** j olit- 
leal qoealinua,the right of aorereighty.and the 
the light of the pet^ It: lo alanip thnr c »nvie- 
tii*ii and opinion* dp on the measure* of t_»o<- 
ettiment To pl»c an honorable man and a 
pood P*moCiat, iipoii auch a false, auch a de- 
ceptive, arch a cringing platform i» lo immo- 
late him upon the altar of absurdity and p»cu- 
do lhrir.ocnetr. 
Thi» resolution -•the onlr one except that 
of compliment to tie Csndidatc*—is * grand 
mistake. SikIi a Resolution is out of place 
in « Convention of Amcticnn* of whatever 
party. It has "t one arntiment in common 
with populir ai.rerei^nty but it* wholeet- 
aenco ia; "When ihe central powera tell us 
whnl to d«i and what to heleitrc we will do 
and heliese—r.rlil that we must not take it in- 
to "consideration." U that the democracy of 
our lither* 
A* to ibe other mailers wltieh occurrd at 
this Convention oot readera arc already infor- 
mal. The im|<orted editor of tl e TVmoerat- 
ie A<'>»cstr aiioing othrr remarla in !> s tirade 
and abuse ia refuted to have aaid of the dis 
position of n» of one principle on il.c Ne- 
braska fraud to act together a« follow » ; " It 
m tin t.t'ui'y i•"'ifi 'ri <>rigmtt ng inh'll' 
That isi*!i«»ieal democracy. 
I!.- m.! f Cli n retry tint "II <• I'm <ra'' 
of I fir » <-ni.l District would ►••ii'l Imn no f.if 
he!nw perdition that the trump of tin* Affli 
*npi l wont I 1h» unah'e i» recall him." Of 
coune tl « «|M>«t1r of Mutton dem<-c- 
racy i« a great atlrnht^iit an! haa consulted 
the st ir* (V i.) atiout the fitcofcan- 
didates ami rations. IVrliaj tl.*» |-r*»|»J«* 
ought to hire a great amount of fiith in In 
pre' -t. «. M ~t iiirn in i' rr.von, It !. 
upon tln» «: 'f eonttitulH «etrriih «yn nnd po- 
litical cVimnvant a* an inflated demagogue 
nther i' in s« a prop'rt, an<! they l.mk ujon 
his prophetic*, hi* atone .11,.1 Ins Idatunt Uxn- 
ha«i with ml) ore •er.timeni—that if pro 
fnnnd puntrnpt V l,< n ihci < it i'ay rnnr. 
tin4 people will »peak in tones nf thunder to 
*iiclt prophets spiritual rappers ind pretended 
democrats, !•«!Jing them l*o ha<-k to tlirir n 
live abode there to rurriii .ttr upon broken 
pl^l.-es, "ii.Ig iiiii^k" |-*»liiieil fr»ih 
Of ih<* oomlnrca f<»r S'-nat.ir*, on* nf ilirni 
i« »nfl1 ri:!* Iti' * p. Mr. (Winer's nam* 
hi* l«eeri l«ef>re the public eru Yn*. lie | re- 
let .Is to be nil moil democrat, (44 acted 
* till the part* hum an<l tlicn.and ha* 1 '>*m> 
v ! its u«*ji» occasionally when they •!:>1 not 
cut »cr» t hi* inclinations. lie was an on* 
j.ml ('handler fusiomst and Jul all lie couh! 
iii form a now putv on oppo* lion to the l.t- 
porta*. lie thinks the Norway Adicrti- 
• er 1* filled with irred demner r»i r kind- 
It raised the hi >ck fl ig of rebellion against 
tli* True <'rm'«cratic organitati< n. and that the 
ahrse and threats of i*« wr:ti t. and lii« |«ce»> 
liar literar* tendency tr> t!ie classical rpilheU 
of N t^i-r, It mrn I, wi'l Tr* bring all 
natior« to the true faith, lie tr.usi thebk* 
r.H.r I* Snator. 01 ihe niher mttloee tin 
Senator, we hear milling except tint he i« 
a man after Mr firmer'* own heart. 
rvit mmrtlw «i in«-rr«l eweatlstty Ihn 
that of 'r-»t tear rot in minders urreal l»tt in 
shakers and rlirjuence. I.ik« yrar it was 
ta«<>re | with th» true sentiment* f one of 
if.r honeat follow eiticena. Mr. I'ortcr «lid 
himwlf honor on that oeea«ion. 111« lucid 
»•*!< -it; 'i 1 drm"enev mi* rcfrc*'iitij. C-it 
tlii* ««*ar how chanprd ^fr. I'urtrr'a «'lo- 
i|Uf nr* laid a*:de for that of a cay [tttj- 
fop2«t. 3" 'h'f who ncv r tkoujht coun- 
Irv p«nj lc hid brn 11, itiid >*|io attenipi« tn 
fejjl.trn them into file hv allu«io>i« to "hell" 
an I Mpurjatory,"|d ,Pr" *bich hi»dutetn|>er- 
rd imagination ha* mo«t fed on. 
It ua« a •iii£iil.irtty of an extraordinary 
character that no man 111 thi« Convention 
► Until! hate a!ludid 111 the rctnotxt in inner 
to Mr. I'arri* the "irgular " candidate fot 
Governor. Not a chct r, not an ei cnuraeinj; 
wotd, not a »ihi»pcr v>cnt up from tin» h<xlv 
11 tlinw that any candidatu f>ir (iovcruur had 
been nominated, or to alto.* tlut aatd catuli- 
datc'i "rioird" »a« 11 year* in oflicc, and 
that he km "lieij and »hou!dcr« aboro all 
other men." Nor «a» there one word utter- 
ed in relation iu the platlorm 011 wl.ichhe wat 
placed. Tina waa molt extraordinary. Hatr 
ihene men furtaken snd repudiated the man 
of their cnoiee! KI'C, why this cminoui 
jilencc! 
Time lui Wrn iniM speculation on tl r 
<|ur>iinn how many *oter» tin* body of «e|f. 
constituted "regulars" roprr«otited Or ratle 
er l ow it.311) citurna turned out in the wr< 
cral 1'iwm |U clfot tlieae delegates f In tome 
towns il was aaiJ that twenty portion urn 
at the caurutei. In other* ten, in other* 
fire, in other* two and in othcts on*1. It h 
toM for a tact ilut in one ease a j»>co»e mnpei 
oftnngi w ho alv»av» had one aonj; ready foi 
purjH »<•* and occuaio'ia, •»»* the only peno>i 
in Pttendance, uiid that after ainginj; tint sonjj 
a firen number of times, he organized the 
caucus by the choice of the neccmry officers, 
and then proceeded to the election of three 
delegates to thfftc eonrentiona. llo sayi 
they were elected unanimously »nj the cer- 
tificate mi made out accordingly. 
House asd Hms UtfifT. A House an< 
birn belonging iu Mr. II. I'Jiilbrook, aituatei 
near the railroad, in liilcad, was consume; 
hy fire on Monday, Supposed to lute taker 
from >i ail»« fiuin a locomotive 
Democratic principle!. Who itiek to 
the D?moeratic Organization ! 
In the last number nf ihc Dcmncrot it 
ahnwn that the T)«ni«r»tie Organisation had 
been ahanili i.ril by lho*c who Hail aunmcd lo 
roniiol it by the introduction of n«w r. *ri of 
DmMlwjf, Two iww ti^ta were aliown to 
havo been recently introduced. ilne waa the 
part* machinery teat curtailing th» freedom 
ofaufTraffc—the other «*aa ibe alatery tot 
urged *» ith lbs grcatcat jwrtuiaeiljr by lb# 
Union ard it# abetiora. Formerly the right 
of Irro autTr-iC0 waa deemed a Democratic 
principle In '52 this right * as doomed sub- 
•er»ient lo "icgular n<"ninatlt»n»"; and the 
Anti-Dfiweratic Jucirino «aathen inculcat- 
ed tint this new ami unheard of principle u as 
"furffawif'tr'. Koimerlr it wa* d<*»ine,| 
democratic to allow people to form their own 
opinion* on th« questiona of Slavery ami « n 
mi Resolved in '49 ; but latterly mh'Ii opnt- 
inn* are diaallonrd ; ml qoettiona in« ol« inff 
that Institution are '•deemed a Ttti of demo- 
cratic Orthodoxy." 
Two oilier thlnS« n,nr ,j|u,Je«l „ 
•hotting a departure from the Democratic Or- 
organisation. I. Rotat.on in office. 2, The 
rrf.nl t., mi f„r,h ,njr prin^jpi^, haterer. 
A shnrt time aince rotation in office W3t 
•U-med democratic. When a felluw-eliixen 
had held office fire or ten year* it wa* I lion; lit 
tic hid had hia part; ami should voluntarily 
gi*c placelo another. Mat w|)Cfi he had held 
•uch office twenty or thirty year* if l.t would 
10: leave voluntarily it w«* thought very pro;*-1 
cr In supply hi* place with another,nolens ro-1 
Icn*. Hut how ia i{ now Men calling 
llicrmcl*".* democrats after hav mg held ..ffi.-c 
l< n jcara a**ume the position that ihcy mutt 
hold it a« much longer ; and intlea I of .;uiei- 
lr atti ridinf* to the duties axiginj :<**m at 
e*rn/i of the people, they undertake to live 
upon lh« community without any honorable 
employment ; and apend their Hum in dirtn. 
• "? lo thrm what ihry mini do to ,n- 
hrril ih'ir approbation. !/>.!< at the candi- 
dale of the ostensible regular democratic or- 
Conization,for an illuairation fthi* doctrine. 
Inalead of retiring from office and leaving hia 
plar* f„r men equally talented, equally honest 
an I equally t«»uud alter hiving held it iw.dte 
or twenty-live year*, what do wcaee » Why 
; according tu the "record" furnished af«l 
I boasted of, hy hia friend*, who claim all ihc 
democracy ,f the ttate, ,„.te»d of retiring 
from office after hating held it || vrtm 
ud twdtwl «sao,000-two Ncvncn**» 
rw r\ rv tiioi a %m> mtitta or Ti'i ri < t 'i 
monlv he ia again act up to receive tLo tufT- 
rage* uf the people—the democracy. |» not 
lb it rotation w.ih wilrctt » Where wa* the 
Democrat, ten vara ago, who wou'd not 
j hate bluahcd to own auc'i a departure from »«iind doctrine' 
And ilien again it «a< cu«tnmarv fur the 
people ai iho source of democracy to tell ibe 
D legale* wl «»m they diMf I rt'l' efMtg.s- 
Irate and lhe-«- delegates were re-|iiiu 1 to 
cr.rry out ihe w i»hr* of the |«r.»|.»e. lint did 
ihc d« legate*. (ilnn half a* many at at the 
autc was entitled to ) do thit l Did ihc pro. 
plrj ilctire I'jrna for Governor I Dd 
I hey with to tutu li bin with a |,ule , tr„-e 
alter he had h«Id to many great ones' 
Did leu men in the 'Mai- detire such a t Ice- 
liflt' Wat it in accordance wiili DdMCr itie 
principles—w ith the doctrine of Kiwion— 
formerly fundamental » To atk rhcte que, 
tion* it to answer th m in the negative. The 
|" »ple, vcrilv had no tuiee, whatever, in tin* 
•••teeiion ; and no man pr.*« rung one *j*ek 
"Mm.. l»«iiM-racy will tuffrr hin If to I 
htttind hy thit new unj dangerous "regulari- 
ty." 
1 or meri t .loo,••principles M.t men" «r ,* the 
•'nctrir e, ai <| it w u customary to ,el<u some 
prominent man whom a large portion of the 
|>c>'; wanted ; aud then plaee him openly 
on a platform of principle*. Hut w hat du we 
*ee at the moll of the doing* of thoMt who 
claim all all the d. inoera- 
c)' So prineiph «-no platform—noe»prc *• 
•ion of opiiiiun on anr of the great mailer* 
of the Hate and Nation. All the g-cut men 
ar.d great Democratic Journal* venlur* lo tiy 
to ihe people i* : at our l andidaie! 
* hat a hott of office* he ha* held ! Sco 
how fine hedrr**ea ! Sec how "he *ian»!t 
head and *houldcra AIJOVK all the oll.tr 
eamli«iairs"_Morrill, fart and Reel See 
See hi* "H.-cord"! See how he ha* loted 
Democratic principle* hy gi»,ng "aid and 
comfort In John Q. Adam* an«l the hard ri- 
der candidate 1 See what a ffcoi man he it' 
And »et Mr. I'arri* great a* h<- is ne»er ori- 
c nale*l, t!.« f.rst mc**ure of importanec, in 
I 'lngrc** or out of it durirg a long life. 
I in* it cullrd "regular" D< miwrary now. 
In 1810—thrae *au^ "regular Omnrrata" 
called the time conduct—the t une rourtc < I 
i-tion Whugcrv, Ar.atocracv, irigarniy 
**lianl chirr'* lixnfunlrrjr, l>e«po|iam. Wrri 
they w long/Am or are they notr' 
IIlit enough. Wt bix »huvin •what JV- 
moencv wa*. We have alio* n what it now 
1.1 \Ve hate liliewi«c »liuMn tint Mr. Mor- 
rill the Standard bear>r u( ill thoro i* h ft ol 
ilic "regular" organization »r<l it» pnocij«Ie«, 
Mand« "n the indi'Mieal -jroi.nd n ahirli I)un' 
lip, Anderson, Dana ami Jlubbaid were plae- 
til. And \vc liavo fin illy •tiown tint nrw 
trots liaio liei'ii introdueod into «hat i* claim- 
ed a* the "regular or^auitation," not? a11nj>lv 
agaipat uMjr ; but againit right, juatico and 
expediency ; and that audi new 'e»t» arc ami- 
Democratic in then chnracior and euuaequen- 
rr«, and are mbverftion of all true democracy. 
We there fore, atk the people to recur t«i 
lir»t principle*. We aak them to atudjr •♦wll 
tlie eonaequenc r» of tlieir action in (be corning 
election. We n»k them to throw uanle pat- 
ty ptejndicrt and examine thoroughly ai.J cm- 
didlv the [rineip!«» and ttica»uict about to l>c 
rejected or sustained. It »• row a favorable 
time to re-e*tahlikh the right policy. I'artTi 
are dieorganir. •«), broken up an<l dupcrvcd 
and their fragment* are *ecn in every direction. 
It ahould ho the firat r(Torl of the people to 
•how that they are Mivereign in apitc of patty 
dictation—party organiiation—party uwgo— 
or political r.imea. Their aovereignty ia a 
fundamental principlo of every freo democrat. 
io creed and thev ahould exerciao it in auch 
a manner as to entahliah the conviction al 
home and abroad that they are untrammelcd 
and capable ol aelf-governinent. 
To ahow the world that the people of Maine 
aro capable of this, lliey ahould elect Hon, 
Anton I'. Morrill—oie of their number—foi 
Governor, becauae hrjhaa been tru<» to every 
prinriple of the Democratic orpaiiixation— 
true to the interests of the people—true tc 
himaclf; and because lie tt» "honest, rapabb 
and faithful 
** 
Can this he a»id of Uin«e who hate piacro 
Judge Parria in nomination Jnat n»minr 
their position for a moment. What have, 
ilirj done and whit aie tlicy now doing 
They hare placed them*c|*c» heretofore anJ 
now !.|>oii ai cirni hut now repudiated Wliijr 
meaaurua. Thevtirored and attained the 
Fugili»« Slave Litr—i Wliijf meaiurc— 
Th#y favored the rcpetl of ihe Mi»«ourt <*••»»»- 
prmnite tiuUling llw llaliimiro ['Inform, i» 
a Willi; meaaure and propoaed hy a win#. 
And now wfheri they ate naked to esplain to 
ilm people why tliey have furaakcn Democrat- 
ic Prinripltt—ifto Dttaoentiff nrgtniatioa 
and allied thMMaWea wtih Ancient \\ hig- 
C«y llioy dire not •Jtak—thoy are ailrnt— 
ycj,dumh. If they h«r dor.8 tlfht whir re- 
fuae In lay their eourae tuforo the people 
Why conceal their political ohjwta. Il iliry 
have au»tained »nd now auaiain the Detno- 
ciatij orgmirnion why not pmvo it I Whrn 
charged with breaking the faith of contract* 
and the violation of I'lalfonna why do tliey 
not deny it • They know they cannot ; and 
therefore dare not rnnke the attempt. 
Lnik farther. Kiaimnethe eoutte and eon- 
duel of tlioae who now claim all the regulari- 
ty in matter* of mere State interest Who 
debated (Jor. Hubbard—a regular on the 
regular platform who had received 11,000 
mure vole* in *62 than an* other candidate' 
Who treacherously for«owk the regulrr or- 
sanitation, drvertcd the regular candidate and 
placed l'ro»hy,a Whig,in power at that time' 
Who repeated the tame act le»* titan ono 
year apn when nine regular* furaook a radical 
democrat and toted for a Whig The »n> 
»»»er i» ; thoae who Bow claim to he "regu- 
lar*." They did it. 
N'.iw the qi s Ion is.sSiM these m-n preach- 
ing partv allrgience and al* ays denying it in 
practice—»hill thev\>uild up and p««II down, 
mike ilr.nl or alivo what and whom they 
pleas.' vriihout regard to party atlrsiwnc® or 
part* organization, and •lilt claim to bo the 
people-—lb democracy of the land—-the only 
regular* uf the State! Shall they be dumb 
on tlf gr^-at questions at issue, an I thus cheat 
tlir voter* of Maine nut of their birthright' 
SI.all iliry pretend to be temperance because 
i!»v l«a«*• pl.t up a tcmperancc candidate, 
*liilc roost oflliem repudiate ttmperancc doc- 
trines Slull they l« dumb on I be fjneation 
of liberty, ilf great «U*cry restriction,winch 
*3» a coti litiitn of itii* admission of M.»ino am 
a sovereign State, and receive ihc sanction of 
an n'cliigctil people' AmeriCM fnetnen, 
at.su cr llirtn ijuesiior s at llie polls, and fur 
curb an answer at w;ll show both your iudi> 
pendency and your power. 
"A Fwion Falichootl. 
The (hfonl iVmoerat haathe bdlowing — 
"'Hie I'ninn Argus and «»»1kt "regular" 
democratic pa|ers who appruteof repudiating 
eonipronn- Hand bargains, male the hro.nl as- 
sertion tint ill arn now democrats who np- 
pro*i> tin Nebraska Kansis lull, ar.d that all 
are abolitionists «ho will rot adopt it, a lr*t 
ofdemmraey " 
This I' linflj untrue— [ \rgiu. 
I low easily this denial it rendered in oj>t- 
One |,iiIt* short aontenee d'- * up the 
whole ihtng. The Argils n't* with the 
I'niitn. I ll'- t'nion an* with the \-gus 
I'he I nigu t'ie special organ of I be a bum* 
;»lr■ M The \r|M uphold* tin- I 
acts 'tub it in snnport of the Southern c>.'i 
Imn an I ii» "j •"iiin'tif iwi't'fi \\ it 
llie I u1" the Ar,'os therefore ippmsi •, 
•o that wl.al ,» said i.f one im» pwpeily »>• 
•aid ofih • other Th I'nion S ivi ■ 
•• niK si:im \sk \ im.i. i> a m>t 
OP DEMOCRATIC ORTHODOXY—18 
Tilt: PIIOMINKXT MI'ASl III'. <»!' 
THIS AOMIMSTIt \TloX-AND W 
CAIIRIKDTHimt'OII IIY \ (iAl.l.WT 
It \M) t>F SOUTHERN WIIICS." 
"'I'h' v nli ojij ;c it aro All0l,!l|0\- 
IST8.M 
I* «»nr| atfertion' untrue f Or dm'i the 
\rpus nileiid to hull> down the Press f till* 
State by »ne!i prouunciaincnto* a* these 
The Argus »a_\s ihit Nebraska fraud can- 
not lie rej ealcd. So much the *ot«e if -n 
\diainialration has violated the pledge on 
which it wai founded and pa«scd a measure 
against Liberty and the acknowledged with- 
it of tlio American peoplo and plaecd it be- 
yond their control. Who in his sens- a woaM 
approve of auch a doctrine Hut the meas- 
ure i» not Irymid lejieal ; nor «lor» its repeal 
e*iihli»b slavcrv south ol 3^ deg. 30 miti. 
This last arsrttn n is llie "Uddrst cheat and 
the slifrwt nonsense." As to Ilep al let a 
I'nmto bo incorporated into tbo nest appro- 
jinatinn ISill by the r.c*t Conjrrs*. repealing 
this m^asute so far a» the Mi«soun ( ompr.un 
i»e is concerned, ami it can be done ; and re- 
ceive the sanction both of the Senate and 
President Pierce. 
IVe »av lot il Ih* done ; and those » ho as- 
sert ihal Slavery will not enter Kansas or 
Nibraska will show thir wumtij by appro*- 
ing such a measuie. 
Versatility of the Norway Advertiser 
Tin* original t'uiion orgtn which comnien- 
col il* existence in opposition to the Demo- 
cratic organisation, lia« occupied all of 
all gucstiooa. ll llr»t weni-for Liberalism— 
then »<>Id thai nut fur IMaburyiim «itli the 
•rfint pMge in writing. It Tint went for 
Mat* Contentions, then repudiated them. It 
as«i*tc<i in subvert the Democrat ij Organixa- 
lion and then alter hat ing accomplished the 
deed,got nitride of a mongrel substitute ; and 
now claim* it a* tho "rtgular" organization. 
11 thundered scripture anathemas again*! those 
who denied ilia supptcssion of lntein|ierance; 
and then cried out "ctirutc the law." It 
left the party because it «n becoming too 
ffcesoiliab,although it* conductor* pave />/»</. rt 
in support tho inost freesoil candidate*—in- 
troduced the strongest freesoil or Abolition 
resolutions ir.lo Democratic Conventions, and 
tero/e for one catididale on one platform while 
they suppo-ted by tneir tote* another on a 
dillercnt plalfurm. It complained becaiiM- the 
true democracy did not growl ai the Whig* 
and encourage ibe manufactures and Com- 
merce nf Maine in their platform while it now 
throws up its cap and c«s in fur a platform 
that 1a dumb in everything. What will it 
not do neat 
flui the b»aute of j| ia ita writer's effort* 
to become s candidate for Confess. After 
prying a long time as agmt for ibis purpose 
1 ho could not make the first mark. 
—————— 
DriM-o and Whidden, renegades, are nomi- 
liatrd in Washington, for regular Senators. 
Origin of the Know-Jfothinjf Movement 
in Mi?ifieha«etti. 
An intelligent and candid cnrreapondrnt »f 
tbeN. V Poet, writing from Boaton, gives i|,c 
fullowinjf raudtd account of tho Know Xotb* 
in; movement in '.hat Slate. With a kn.i«|. 
ctlgn of ihe facta here pitaented; and with 4 
knowledge, likewiee, of the fart that the true 
Democratic Party of that Stale heid--,| by 
Hank*, Hialiop and othera have umvI their uf. 
mo«t elFiru to reform certain ariatocratM ft* 
<ute« in the old Conftituli«tn it it airanja that 
•<>me movement ihould be nailed hy the peo- 
ple—the Democracy where tfieae etf>m hare 
e»er been defeated by aueh meana? We aio 
rot aurpri»i*d in view of aueh oligarchy ai!<f 
corruption that the m»n who ha*c heretofore / 
nnd but lidle for party in that Stale »h«u!« 
riae in tlmr full might, and carry forward the 
mcaaureaof Reform and orojreat rontrmplat 
ed, in the teeth ol aueh obaiaelae. Wo havo 
no prejudicca to gratify or bo alarmed at irr 
thta matter. We knew the atrength, the 
moderation, the power, the recuperative ener 
giea of the American mind ; and we conf,.! 
in ita ability to grapple with every lnffucr.ce, 
however aubtle or detrimental. 
The following it the ex'rsct. 
.. jhe Know-Nothing morcmer.ia otigiua- 
ird in hoalility to foreigner. U »< the natu 
nl reieiion e«we«ieeel «n the manner -n 
which our pa.I.ea hire treated fo.e.g. •• .a.oh-. 
hive torn appeal »«. particularly the Iriah 
Titholic., by pretty aU ",,r f"w,c 
men and pol.ticl «rgar.. «"> ,h** "J* 
pon* to conaider thtm«l*« » l*m,"'k" * 
»r»it (torn ill thill** «J "',t 
i„,.lenr« whirl,.. alwaya the reault of th. 
eon*eiouanr»* ofatrength on tho patt ii 
ignorant. Thero ha. bc«n » growing l,,: r 
ferenre in pol.ti" by .ho Catholi. prie-.a, 
aometiiBM on on. a.d. »»-« ,h* 
ol|,rr. until laM fall, when thr.r actloo *a. 
mi open and on an great a alio. *hal 
,hu«! lea.t dlap«*cd to ^ wr,e *"*' 
p,||*l i«» admit that the naitrr had bw,Kn" 
dceidedlv aerioua and worth* of tl <• crif "• 
all Ml ion of all patrMic ettiiena. The » '• 
lion of the new cm.ntut.on and the defealit 
ltic mihi.on con.equent on tl.it »»«.*«• 
ilw drhbe.atety arrangrd "f,U J * 
lies, who acted under the dirretion of t - ir 
pric*u, who had ihemaeWea been hirrl 
uthtrwiao induced »>* •»>« I'**'"* »htgaU' •" 
ia, iheir obodirnt follow era on ilie •iJ«* of it 
»er* party, which, throughout ita htalory.h : 
br«n diatingoi.hcd fur it« aettled 
foreigner*, and affainat the fartf wht* h > 
alwty.adrocMcd and aiipfoltod 3 l'tv'r I" 
CT io«arda tl.rni. At tl e tirrc I tl • a.»;. 
mcntof the cooatitutional o»nention t, .^ 
•a. not a wan In Maa.aelu;aett« who ooob' 
of the now eofHlitution h-wig adopted. 
hI,.-. were in dr.pair, and were imt able t» 
{•lurk up cur.gt until •h»f«rylaat.!M..t 
the contnt -ficr il» ft*™ "hi? Iea4. ra 
made their Imgaina w th the t' »t -he prt 
nho undoubtedly reeled a large . im of m 
nr» ami a number of fme promiae* lor the r 
„dtn whiter* *»,.•„ in d.HWilliea. 
print*, howew. had H find « nv n ••• • 
f..r thotr fdlowera, many »f wl.<-«"l" !' 
urtrd with ,S,d...n,-erlev.M,lwl.ow 
rrluetnnt lo abandon their old a—cut 
n.e* told them tbat th* new mn.titntion c 
uinetl an a.t.e'e forhulm? tU ^ »' 1";1 
rronet* i»r the im oft' .il "I >* 
„ there wa. not the alighted -notion f < 
«ul»Wt in that in*tr..in nt. Thew «" >« 
.rate a.tiel •. forbtdiog i',r '' '' 
innnev* to acrtar^an " ^  » '• M 
voted for or not hy •hti»' wl"» " 
pon'titutl'Hi a»h»;>te I. That nrneW «• 
defeated hy onW a few hundred rotca. « 
,he con«titoti«Hi i««-'lf waa loat hf J.tWO inai "• 
llT. ABOtWf argument ajain*t IM • 
Mitulion. addrM.-d hy the pnetta U tl« l« 
("atholira, «» thia ; that that inatrnmo.tiro- 
vided fot tho cutting up of lh« flit' * t"1" ,r 
iirrvntali»e dial lieta, a« d ,n tU ei.ica tl« 
r„|, fatlwlic. wcro aoatrong and s».»w,n2 
n*'idly in number,, aa to load they, to the 
|i.'f that they would aoon bo ahle tocmr-H 
,:i toilrl.vttona. Would tt no! Abetter 
I.aro whole c.t.c than mere d..tr ct, 
Waa not the dial tirtmg "f ikl «W" " 1 
to Prc»enl tho Ir»«h rrtolir-. »h« " 1 
ihat they werc^m to be. fr.in gotremmc 
S^h were the qne.ti-.na put to the Iri.h b» 
wt» had kn hired b> 
on tLeir .eligi »ua and political prejodiuf*. I 
cariot Btownaon. who hitca detiu^ncv «. h 
all the rancour of the renegade, tool the f, 
in bchatl of tho whigt. and the «t.re Ch- 
lie Iwdy, aa a boJv. wa. mar.halled aga,n«t 
„,P newcmaliNtio". Tho Brcat mar.nt 
that wcro obtained hy the whig* were rc< civ 
id in the »er* town* where the falholm 
moat numeruua. Wh«o Jouht.tl.ia. let !• » 
inteligentl* anahtn the voir* rut in *ar 
place* in MMHcRcMtll last KltfflAlfi 
all hi* doubt* * ill be removed. In tome |' i- 
era iln* interference of the prleits «ji flagtant- 
ly a|'| arctif. The tote again*! the new c 
ililnli«n wii UtiKil, ud mull! su-r.-d i»i 
the estimation of the more superstition* cath- 
olic*. A lew c.tholict, men of enlightn I 
minds, Toted with the abolitioniits, and mote 
compromised the matter by not t< tin; at all. 
but more thin nine tenths of the voting n;'-m- 
bcrt ol the Romish church in 
gave their support to the whig*, a large tna 
juritjr of them tot nj deliberately for that 
purpo*« at the bidding of their pnens. It 
wii the prr;itc*t display of primly fowerev- 
er exhibited in this part of 
the dart of the mo«t ultra puritan rule. 
That there would hue been a Ktww-N 
thing party hi Masaachn«ciis had the m <• 
constitution born adopted, cannot be doubted, 
but to the rejection of that constitution «!•«*> 
the new party owe no tmall nutii'.<« of it* 
member* and mosi of its importance. It ne»- 
cr, but for that event, Mould hate risen ibove 
the potitton ofa mero fiction, composed prin- 
cipally of dikiflcc'cd Mhigt. The reject i>n 
of the constitution necessinlv earned with it 
the dissolution of the coalition, particularly a* 
the national administration, through JuJas 
Cusliiuir. had forbidden the democrat* to unite 
wiih the free-soilera for any such unconstitu- 
tional purpose an the defeat of the Mhiga.— 
Thit threw out of their old positions many 
aettvn and intelligent politicians, Mho m* 
that there waa no hope for the coalition or for 
either of its branches, and'jret wero not w ii- 
ling to telire from the field so long at there 
Mrat a chanca either to injure or to overthrow 
the Mhitfs. Tne desire, also, to teach 
tl" 
Catholic* that they were rot to interfere miiIi 
impunity in our political alii.ire in a body and 
aa Catholic*, had, we may suppose, •ometbwg 
to do *iih their conduct. At »H e*e'lU. 
tSucfcM*I*vfUtu**rauLa«« juiced th* Know. 
Notk of* """? fr*«-*».!e»« !»**• dotw «h« 
aatne. More free-fiiler* would ha*e don* to 
but thai the Ntbraaka bill had guren new life 
and hop* •«» their part* b*iope tin- Know-No- 
thing mc*emeiil had become ao clearly pro- 
n.Hince<l m tu har« all who * err 
leaning that way. The *h't» 
who ha*e 
.uneJ thr Know N »t! if men who b«»n- 
•■ally belicre that CatW. n « a ilaa*eruu« 
lhtn;», and that Calho.'iea hate tliojelber to»i 
much fj«»r ta thi« cuautrj. The rot of the 
Know Not Inn/* are men w Unbare not ordm- 
aryljr acted with anr part?, hut who are nmi 
Ucternunol upon bciitf both liu>J anj fait." 
I riymouth. 
rvf lb* Drauftlt. 
Ths Droa^th. 
In thta tewn of almort universal deapon- 
Jene* among farmer*. it x absolutely refmh 
,iig to ».ait the farm of IKmftt, K»q 
i.cir tin* villa;? I clammed hia ficlJ ot 
<M»rn, of a«me fi«e or »n acre*. ye«terdav. 
n.e evidence to *iy mind wa* irrrv«tih!e 
t'.at upon (nod lan J, ami with a tkillful »v«- 
"itt of fanning, i^aiJrmp inn kr irwrri m 
almiM ar* *ea«rn. Mr. Ilmipri't crop is 
»crv large and thrifty, and ha* apparently 
•uflercj but little from the druugth. I il ink 
he muat hate, rain or oo rato, from fifty to 
»:\tT C*e ba»hclt to the acre. It is indeed 
a ma?*ifieeot field nf rt>rn for an* »ea 
«•. KjTnert of (Hln.-J, ne*cr dc*pn*d. 
TV. lb# rt-edful t« *our food lan«l*—take le*. 
Wki, || «uu neei thrm, of Mr. lloojirr, aij 
Tim will igrrlj r*ap an abutulaat crop. I »np- 
;iwe the frrat *eeret i« to manure thorough* 
ly,plon?h deep and plait in g«»od teiton.nnd 
keep To: fi«'! frre ft >rn wcei!* M>»r.\ per- 
hape. her»«aftpt. (J. 
Pa: * II.II, Anoint C3, I"v*»l 
I'tUi w On «%ut' lV»Nav' There 
in- now loud rail* from the old fc«ion or- 
pin* la •rgwiM. TIict are cwutantly U-l i» 
borin- the [«• •;•! In orfin.ia, *i>rk,*lrujf gle, 
and wake up. 
Wc will imitate their r\imj>!p and the 
v!« m orpiiir. We a*k them In l<*>k to 
t'.cir I!i»pr.« mtaiivt an.! Sanatoria! 
We a*k »•» «ee t»i: that gwl an.1 U <• 
io*i are u<»ti ulfj ; an J tl»en In »w l>» it 
fU»T TItIT am lltmi'. Tl»*» a"* 
all right at heart. Seo i » it that tbey are 
Ait Jcccned. 
h i* rumored in the *ireeta that al a reei-nt 
me«'lin^ of the "n gular" Whig* in thta city. 
!<• inquire int» Ike neeemtf aid ea;<e«lieitey 
i e»iaMi*!un5 a ne« |U|>er here i« the org in 
fihe regular whig urgamsttiun, il mi*, af- 
.-r a lillle diM*u»«4o«. informally agrivd lit it 
their prvtent neer-*»iue« in lhi« i«»'i«et wire 
ne!l »•; I.id h* the Ba:t;«»r lVnr-. 
«> >? Ia»i tor, waa"a Wlnj," I f "r. fi 
hi" Whig* to Se aatirfied by this ti:ue 
v iih »ueli an vrgan. 
^It rv ■ Th* f'lhming I?r»oJut on 
«> « I." «! ml il lh* "tfi'-ilar" Uanjui «► 
*• (' » M. V -• ? «■] f inncrly edi- 
ti>r of ihe \c«- awl Ilangor 
** 
it**. rat 
/?• » •'( './, n»al in I' ■' • ••■■> e»i of lh« (to- 
ri •I"* «•!' Mil 'I ■. «; « ra'»le «i| ne 
wnLout J«ta», touch in t!tier at l.e may 
iX* ri^nni niil« t}i«» jiro|.rm ♦n» ..f h« 
I*- .tit. niv l.i be majr {'bhiir an ai.ihoii- 
lati'e r*p»*ii >n, ».f!» i«ir«i In r«rfr»r B«*e tu 
I, tv Con ». orcihitm* the 
• rin iTKmm I N L>ri»*a. 
Mr W. r^mailcj it, .1 ho rwilj m; lute 
i ■' Mr. I'arns unl»«*lt « |y«'i on na* nu-.V 
Lti.jwn on tin* t^ucalKia. Mr. Jordan i-id 
• lenee «ai the fan of uimimii S.» u J 
> lUui So »a..l U t. f ,.i i'. / 
/».'# The Itra«!»iiMi %*.i laS'rJ, Nihnvce 
rrjned 
TucTisr arrtiro. The Nebraska (lill 
s» a !.*»» vf llv'injcratic orthujotv. 
[ Washington 1'nion. 
Very will,the p«op!e of VmrrMra now un* 
iliat jiligliird fanh re|«idia1e«1 —a 
c ntrart »m!-»lrJ—a *eriional in»liluli»(. hon- 
«ian.| a'.eiBli J m be National Ib*iu«- 
•"tiiic L th—"ihe j.rom neul netMilc" of this 
A .t) i»traJlon. Sueh .• Oow tlu* great fi-a- 
ture of PeiDoeiatie "regular" urtlMxinty. 
W Irn .1 null! wutiiVr llit it* author* are 
al*] ii.»l il^ !'al...i[n« tf *54 al.oi ]«I 
*y>ia app-al le lis illiatrK ta c.utljutt •. 
Hi int HKTioM. M •«»un ha* gone 
^kig. ll«nlon » a* dcfrateU by the K-iow- 
n ihinj»—a »trange occurraiee.* Su Whigs 
Jn i «'«'« D .noerai v»rrc «lcc»eJ 1«» f'ongrcaa. 
Nmth i'*r»i!.aa, ha< c°M Peiroctaiie 
IJraj* D< ;« i« i.ctcii (•<.«crm>r hv S.' .'i 
■ujonly. 
•**«■ air—3i> I) u*>crai», Ci) Wing*. 
Il»a»e—<U Dtatritlt, 55 Whig*. 
I' Siohai game Anu-.W '.r^ka. 
Hi.* 5?iatc gate 1'iercc 100 majorily. 
It 1:« gone Anti-Nebraska by 8P00 Majori- 
ty :* (Icclod Governor. l)odj;e 
• !l he Jfieatr.1 fur I'. 8. Senator. The 
Uj gmte Irrttbly Ai ii-Adminiilrat: n. 
Uo*¥l\ AMD TraSI.NO .NOT 1LWIVI Its* 
t'ttou. Ai ill* kwiii rf;ulit 
0,- first ballot fu; soc md Senator, aloud a» 
<«liow*. 
Holland, 33 vutc». 
Lieu. K. Slaw, writer of Advertiser, .1. 
'.'ihI llallot —the firmer IT, the Utter it. 
TW people know hum la appreciate talua* 
I'c tcnicf*. 
J>».ot.iii. lh. tltoutU i* unusually svtcrv 
in th.s rejion. .No tam of ant ainoum Ins 
fal!*n wire June. Cropf of corn and j«»ta- 
ton ire luflinn; »c*eri-ljf- In many casr» 
ikrj irt <ir»lrurrtl The fanner*. wl.o re- 
s > on sunt* land, are'ruttinj up ikir curu, 
befci'e it has c*red at all, tun ply t«» a»*e the 
fodder N»>t a half crop of citl.er corn or 
potatoes eau Le rcahtcd lr».u the i-utumg bar* 
*eal. 
Hiut i* St. Loin A serious net In 
»heh several li*e* were |<«t, occurred at the 
rectbl election of .M^ssucn id Si. Souia. A 
*li»j ci« arose at lh«» p«lla between an lnili- 
man and an American. Th- former in a | as- 
aion staSoed ihs latter, when a general fight 
f»*o«d. Several hundred were er^afed ;n 
it, and soine CO drinkiug house* and shaii* 
tie* of the Irish in that part of the citf, were 
broken into, and ihcir furniture destroyed. 
I"he military were tiially called out and tb« 
not quelled. 
Wottn. We hear that ■ pack of Wolee* 
lure been committing depredationa anion? tho 
•J**?, in Woothtork. Sidney I'cibam K»q., 
lo*t ca Monday \iight about S2.'< worth. 
Kiara. During the prevalence of the 
drougih, f.<r the | aat few weeU the firea have 
been running through the *•««'« in all direc- 
tion*. White Cap in Kwntiml, haa !wv»i n«»r- 
It burnt over, ami large ftrca are extending 
over other moantaina in that vicinity. There 
haa been a ami)! lire on Mount Mutiali, for 
the paat week. 
ANMMMkOnw«lW. At (lie Wh.tf C 
in Lcwttlnn on Krttlar the fullowinp nom.na- 
tiuna weremsdc. 
S R. Mead vf l.cwi»toit ; Jwl> ("haw, of 
Tuner ; J. Snull, of Walea ; f >r County 
i 'omroiMioner* (*. \V, iJo.'Jim!, Codnty 
Attorney J. \V. Pcrkina, Clcrli of the 
Court* ; Win. Kiltwmrne, Treasurer. 
V Mooci ('owitM M.n (lonit Smith 
in witling with the Searcentat-Armi *« a» 
I'lititlo I to about $300 legal nilNJf. hut only 
t «>k about $00, hetng * day wkik e»wing 
and going, and actual travelling riperacs. 
Cdullll IN l)*MtRI*COTTA. A letter 
from l)*nijri>rotta, bearing data of the »»tli 
mat " Ana tie cholera ha» wade 0» ap- 
pearance in tur tnidat. Tnoeaae* have 
oc- 
curred tti'hin the Uat tuvnly-Jour hour* both 
fatal—John and Nathaniel, ».>n» of Naihwiel 
Auatin, 1!*; »hip builder oi'i!u« place, ierr 
promising young men." 
l.tat »t MikMittivii. Wear«mju :• 
rtl i<» «Utc thai I! »n. ShfparJ C»*y.«if II ml 
Ion, inJ I. 1» Williwwi of Sici, 
w ill tprjk al !?»•• f«»!l«'«% tngj |i'arc* 
Itunifuril IViui, (t ih<* Meeting llou**, 
on A| thI »» \ii*n»t Wh, at | o'clock, I'. M 
Uctbcl Mill, a' the M-•rung ll«u«r, «n 
Morn lay cietiiu^, \"C i^ihi at ? iiYloek. 
itli l'i■ <, at Il-iidf. ILli, Athnie 
lln'np, on Turti'jt, Auc"*t iJMtli, tt one 
I'd 1' V I! lUbM Village, at Far- 
rar Hall, on Tundai ciraiiif, Ai(ui tflhli, 
at T o'clock 
II i« «l«o rs|<clrj lltal tin* Hon. Al*i»J 
l.ea»er.«--|fer, of Tl;otna*ton, and Tlwma* 
< ha»c, 1j«; of Farmingtnn, will he j>re»- 
ci.t to a »JrcM tli** mcctiu**. 
I'lir Ilrtiixervie i'.r- I.Iihr.iii* of thrtnvin 
I WlMt|»|iM K, Mh« iif ii lnot i<l ih' 
iif ll^o. ,\. IV Mo ::Ml, lor 
rmoc, are herelij reqm-M' il i« meet at the 
I'nW n IIioim- III » ml tn'» •. on S-Ilurtl iv, Ii 
m»t at I wVIikk, I*. M f«r the pui| ■ m> of 
uonitii.it.ng raitiiiJato t»r rf|iifiniUti«r, to 
rcffi^rnl tin* fi jiri-eot-iti* o ilmriet in I bi- 
ne vt jiar•• of thii Sm*, an,! i > ir^i 
u t otl.i r oii*!Im m a* t'ic |ui nM.t n n ! 
t«<»•» of |i litii-al iiult^r* in tli * Sute r«i)in»i 
II'>n. Jikj I'lmrc, II in. Tinvitlir l.iUlen, 
J ■ iher J »|*aKtr* Mill Ur 
"(f^'ut and uUiro I*- iii*' -Ung. 
s km Kirrr.i 
A. fi lms, i Totm 
IV IU tH.KV. f 
J. IT.KII.WI. j 
WwJrteefc, Au;ioi Pth, 1834. 
Tot DriMKfniic K-i>iiti!i«*«b» of PMll^, 
in ! .»« r of Hon. An* N I* M IKU ILL f fIo«- 
■ r.-m- ? .j''»ii.| i* t...*t at T hi 
II". s in m ionn, on S iturdar, V ;; '„M, 
.it I o in'k, I'. M tu aelcvt a riiKlijilr t.» 
be »i j j«>rtcil lor !(• jir« *etiUti«e at lh.» noil- 
ii J • I* m. fir tlie ili»l-irt rntij'iiwil of I'.- 
I II*(was. ainl Fiaokliu an I Mil: n 
I'Lii'. iIii • IVi order of To\t o t iini 
HAMMOND. hairinati 
i! •• V»i nKvi.i ni>«» 
kill. iu tin I nilr«i St ii«*»,th'* |pjmtii"nt» of 
*!i.eli i>t ik < ■ u^i.r.i arc »•> uniiijurtou*. 
tlidi .liict cj* iii>i harm the iii"»t del »:« con- 
»ltlul;on Tu *al«t>nlinaiiaiii tl.e* caiin.' 
tail in be of tli« tinii-i x rvrt, l»cinj co.u- 
}•• I cnturU of m>t)ical lirtln, the pn-duo- 
II- of {-crxn who ha* math- it hi* »iujy t>> 
allnuio the ill* to which th» human faini!v 
arc »uh|«<-t ihri inu«t, thrrrforr, ho liai't J 
Httli Jritiikl,a* »u»'jit*iiij a want lon,» K\t tn 
thik ruautrr. 
MARRIED. 
ISl ( A] I CM'!». 211 in*l.llin<. (I |(. Imik 'K, 
l iuwiltul «»\f | Mio Mjiliomr tiiWf,lit 
DIED. 
In IV ihr!, *iS i«.l ii.', » l' D Aim il 
T« nrtw il. <Ji"-l J> ul n y 4r. 
NORWAY LIBERAL INSTITUTE 
mill PALL TEEM ni«iitnti..<i « ill 
I mm— >r» «i Wtl'fltvtl, Awju*l 90 b, 
u !• iHr r.nr uf 
II N. .MLItllILL, I'nu. i|K)l.. 
Witb romjKtrtit >wl UitMul »• -•taut*. 
Trmoa. 
f.•mil. ii I'n^litU tram for#, fS/K) 
lli^tr " 
•' 3,50 
< I, IjK 
IminNiHi* in K\im. 
THrfr Witt I* 4 JiitrMilr I*• imtim i.l fiHiimIrJ 
« itU ill* x ti l. nm*i«lli>| ( l'it| lU in .In I'J |«n 
...,I.| « *>.*•> •lilt fcj mill! n « it; I. ■ !iui„t i| 
IUw4iniIk hJ •« tillif* .«• rliw)i m 
Htinr. ELLIOT SMI III, Srr'f. 
NiMH iit Auj. 13. 
Hebron Academy. 
'I'm* r.\ij« <*iii m MON. 1 i»\y si:rri:Miii:n ihi.-iiJu.iii.iim r.i»i- 
«M nrrlii, 
MAUK II l»l N.M.I.L. A M.t rm-rpi.*. 
St ••• I. ^1 \III• \ I; |!TT \ "I MJ.I'inrj»ir*•». 
Ti whin ii |tia* in( »ml Wi ili.j u itl l» f- 
rwril. 1-ul.li- tlririm Kill imiiH-lrJ with 
Ibr bw «.f tbr m»i<i", l'i i. M Nut. I?. 
I'lItlos—fnaniMm r.«lli»h. £?. !•) 
Ilighir l'.»( 4ii M'Li*»tral, J.W 
JOSF.ni IIAIIKOW.X, Scr\. 
IIJm.n, .\irju»( 12, |«j|. ?"< 
NORWAY BRASS BAND. 
rplin lliii'i IUii I ir>|trrl'<il' > i»v hi«i 
lll< 411 |r4HJ | IuiiiiiIi .Mm* !• all * lm 
nit drliie ll.rii 
For Military Drills, Excursions, 
Ot mi ntflvr i*f4*i<>ii. Th« will fmui 
Th»«* iuT*i nit | -rf», a* h>r lUnrinj or 
«nb> ik i»». »<••! il inlrt. 
All <>nWl |i« 1*1 • a I iic itllintKif, |iW#|Ml]r **'| 
iirftd. .tni'lintiim imi Iw u>»te tu 
A. II. (il.lNE*. 
S, 8, II ll.l., »r 
yy <i. L. BKAL. 
Notice of Foreclosure. 
A 1 11' ! \ S I 1 K'i .1 i. •! IW 
T f tS<- I'uhui, ».f 0\f>nl, h 111# ijw«l «»f M*»it 
(J<' >Siinl Mmk 18, A. I). 1*49. al»«l •••■tilr.l 
«iik Otfutii Rtrotib, IV.-k K2, I'aj* 7t1, 
•nil to »» rtitaia irat nuit m aal I 
I Mm •*i ic lb* k«n(filr«tl faiin uf (Hr *41*1 
fwhmaii, •» mtim* ihr putiariit n( c#rta*n nutr* 
■IfWiiUd ikcinii. And wliriru tlir c-nnliliou of 
•a>d m bn.k»n, I cUihi tu th* 
M<r.r »jrf««bK to th« tlahM* in imh <•■»«•» 
<l«.l. J »MC5 Uli K.M I L. 
UiKkfuM. JuU 1^4. 2J 
NOTICE. 
'I'lllS an frilifi lint I h«>» iui< i(»i (i»- wir 
i >"u, .Ntrmiui II. Jtckioii, i>» tiu.r u> 
act a*4 liaalr Utt hi«>«lf; lUat I Oul! |-av 
iv»«r ..f hi* i!«oti Bui ttiw am of kit rumn^i af- 
larUtitOaU. Ur.NJAXI.N J.UKM>% 
Rjaif.T1, April JVh, IM4* ill 
nit. j. it. n a item*1*9 
CELEBRATED CATHOLICON, 
rou TIIK RELIEF ANDCURr. OF 81'F- 
FF.RI.NG FEMALES. 
Il ilimlf 
mmU M <•'»* 
iv# (v»m> in oil 
(h*> l"f 
m hi< S il •• IW—• 
inrnl-l. 
r»IUI KliNAl.K 
11)UI LAI.N rs. 
(»fih<-»p it* rio« 
Lir«('« I Tim. 




( l« « * » f 1 » 
•ml U L C « n k- 
Tin* <»•" T M It 
W o M I # I « r 
Ptllil. ll*«to- 
i.i II I'iimii, frrrm "tr. 
an.l llllin m Mn-ii tii"", kl<iwUk«M 
MrnMpaitjing nil*. (Cmrrr r*rrr'^l.) »w> 
matter li"W k»ii» i»» U bow l»i*[ 
A M oid In Ihp t.mln «. 
Skiwlil not mifilnin ilmi'iti na tuihr rlfc »f 
|W l't» m» I I'llMol l( n*, I wmU 
• lain. that I h «»n 1.1 i»a»» tmri |b«l, a» m> 
fiirmltrm aril illril Un tn"< W oilK ike «)»•- 
ri-nfw ohirltlkit w».lkiiw" •• twiiitiM-n Inf. in 
lit «n<1 |.im«vvll!.*l In il> mr I hiti* l<rrn m* 
tirrlj rmnl, ind llina inlaml in nrrr|4 «« njfdfj 
in.I nftrr II I'H I hi lirnrfii ufullirr*. 
MRH. H «i % IT. 
!M, M hi It Hintt, lliwlun. 
I Irnl il a it»li rfmi'lriil «|<m miM-ll l« il«Ur» 
(Mtlilii U lh» (nnl UrHin; IK. Marrhiai'a I'lriim- 
('.iilixlirMi hi* pii'ihl ln«r. I or »»•» >r»f ni» 
hna'th »■* mian ibtn, I » ii ihmIiV hi wulk. 
I'hwirian* pnw.«i>fnl mi r«r lallinf >4 ihr wohiIi 
virn*i«f nlrei aii'in* mmmrnrin; «* it It HiK>f a lata 
IV (MM, in.lltm.1, |«>.ih4lim, .in.I ih in|..|»m. 
I4r f rtid Ji«cl>ai |» i«ik n .1 lit* alm xf a Imrilm. 
I tSl* miiri il'lr rvuHill'i. I'l I". I*. Vwlm.l 
I. l»l M .!• 1 -l'« I I' II'*- I Jl .1. 
\fit laki'.g !<•«! U.iik * I Ii ul mji ll in |rilnl 
lin'iK. liiatilfeln In>t ifi|pf»li «i uiik. • hm- ai> 
•biilU .l**nrtl»*» all m» • «, nlikr n ifi>rtiin«lr, 
urn (inJ amr .r'»• ( |.i.m tin* nr«lii» ii»>.1m inc. 
blikabrtii i.nkwi \mi. 
I». \1. -i .i I i.. i. \. v. 
Tli' jl«nr italrnv nl I kn- » i«l»- liw. 
i r \r.wi \m». 
I'tim, >. V. 
I'm.,.!.! :. | I«- ! ; il >1 iwi I'm' St.nr. 
nrvr a Co., \iniii, 
SOT Til I'ARIH, Mi:. 
S. 11 I all lh» Irnilju; I>mi;;i*I» in tltn 
a l)'.inin{ n«nlir>. 
J II. M UN IIISI 1 CV, ri»|lirt«»a. 
!'• tiiial IKi» i.MJ Diwhn|. Ki• Y"ik. 
|Vrniil«-i C, IU.1. limVI 
'! 
Cabinet Shop for Salo. 
Mil. tWfi wlri I •» • it* i1'- I I' 
t ylttf « <«h «h« 
Tools and Machinery. 
ia T' a I M il.i 
MlllhMiIMtinhfKM S^a. Lilhi*. 
k Tl" »!> >(« i* (WvM lii a r.mi.T l*.. .| 
Hi. <«l \Vhr>l. Tlir al»-«r will Iw I al a l>ai. 
(im if 4|'| Ih .1 r..i a ii, Ii tli'i » nil a lii(r it «l 
..f I f, m.l l-'arailwin. I'.h liiiittri |«rln u> 
In* imiwiir >.f ill. i*lm|i1ri>, 
ti rri.r. *. rni.r*. 
Kl U N IT I R K. 
Tl» > .«!»•» Miff tli it IS* % Inif »••• !i in«l «.».! 
mr •till itu' uf.ii in. 
Every virii ty of Furniture, 
I'mhR} k. 11 II ikr rtHiiilin. in U »* 
I'riNtrnil*. III rr »•!« •"aiil. Onln* 
tun! llm Inn Tnti!r», 
W i.|i*li» I. ml I ti«•• T. .'!•*, II. in.U fi.i k*. 
I'*** aai| U h.m1 m-iI I but*, fir., all I.f iait.*u« 
[tall. Ill* a 1 |'l I« l..« >• I" « I.-»I 
n i n r. u roi i: 
Urn kt. Ul. Juar, |f»5l. II 
"000 P.arasoh, 
nl* tlifTrrmt jm-N*. c»*» re». «*»•.! 
mi I C»r »iV 1% 
JllllN^oN. II \t.|. u rill, 
N ■* X 3 (iimi ii*h 111" ^ 
r.^tUu l. M i) 2j hi 
BARGAINS 
GILKS AND SHAWLS! 
P. A. Jones k €©., 
i. *.• .v a Tin >m»nt iton, 
nos'ro N 




S H A W L S , 
«»K A I.I* MVI.ns \Mi niLoitS, 
Tier Seen in New Ku^lanil! 
Hat i j«-i J^'f. !i i*kI l!i' r niki>i|.| Sl..rk of a 
Failed Dealer ia French Good*. 
I'ii.ri l<i* r»*ilili'«», •* air *IJr i» **U lkr*r j.h .!* 
nl nun Ii Ii ii than ll.r i.«l vl w|wUliwl. 
A):o.\G OTHHliTt WT.\TH>.\S. 
v k orrr.n 
Case v Striped Silks, 
.*><• to (i i rru!>! 
4< Phi ill Silks, 
JO to fl'.' l-'i I'l'ltl*! 
44 Changeable Silks, 
AO III li'.> 1*7 (Till*! 
4i Rich Uronities, 
50 In rr,' |.*» rrnt»! 
Ym ! «kl High LmIivJ BLACK illlJUli 
75 rrnti l<> SI 00! 
— A I.SO- 
SUA WLS, 
— o r — 
CASHMtRE.BROCHA. THIBET,SILK. 
WOOL, FLAID, CRAPE, 
.\nJ itlKrr Hy'is nl th' unur loir ruin. 
>V|! HAVE AI.MO IN MTOIIK 
AN IMMENSE STOCK 
or 
01 K UEUl'LAK IMPORTATION 
t»r 
Silks, Shawls, Visites, 
8ATINS, MANTILLAS, 
II i: 1. A IN KM «• AM II31 Kit KM 




Which «( uYtt .it a nn.ill liincf fmin (*u«l •( 
Input laliuD. 
F. A. JONES k ( 0 . 
1, 2 &. 3 Trcmont Row, 
(OirrwccN wiattlt! :* iianover > r.\) 
B 0 S T 0 N. 
IUil»n, \pril U, IWI 
STAGE HOUSE, 
r a it) s (it i.i,. 
Mlf rnWrihi»rt f .rmwlr of ih« 
_ 
I NIUN ll»l'*|:t „ti 
I«min In* in<l iti« ili4i 
-Qvla h« hat I ik< n llt< til*(r 11. »d 
Pari# Hill, Ifrrfltli liy ffcailo <1. |l«ti«, 
nh' ir hr will l» l<» i»er,»r am) rnlrrliiu 
»ti unj Ci(<h linn 
*• ilh liirir |Mtriinag«, 
Hrcont and important improvement! 
hair hnn dmiWI* i!h» II iiiJiiIh ii air n. 
Tkr "• k'V »ill tw nr>|,L.»r.l m 
ihr 11 oum* •ml StaWr, '"I *'! llilt tjMii'tiip 311,f 
the m»l ililiffcNl M«l |r*l<*i* •Itmlim ran altiril, 
a ill lc rli.crtulU • onli il«l'il !•» irn.lrt ihr !»_» ul 
ihr liatrlrr »l I»ju» >» «h. • .t.l. aihl 
a|tMiUr, 
V Cut i.it,1' Ax I*"' n< rommoilnliiiii • >| 
|*a»M'll{tir»t H"" l'"i" '"Mi**, la ti.tiiwfiii.a 
»<ih it>« MlMll wh"* UmA. ft Si. I.. KmiI 
ll.wd. CYIIL'S II. Klfl.KV. 
I'aiii, Nut. 5, In13, 40 
FARRAR'o HOTEL 
IT DCCKFIELD a ILL IfiK. 
f S .l... .1.» rrt|»rtf»:'\ i'lfurmt iHaTiavrl 
| I. i» I'nli'ir an.l (nilirnlail) tlm*o .l*<irr 
a C.OV HOI %T. wln-if lHi-1 ml luir |<nr* 
air nn I watrr, anl ih* IBn,l il'lijlilfiil tlr« • n| 
I Mr*<»r»r, th >i t" lm I.-I...I the na* 
T4»mi II.hi.*, MNtnl i» W'< "l\l 11 I |l \ It.- 
tMKRICA i' tut: tit.*h.->. 
Kit l«r-» I'uc ||m IWwnmlilloii of b«rilrn 
1'KU 11.it //i'j< «i'l J ami aril alrii- 
I.lllil I (imtfC MmdII llUulni,f tjlli^k* I'll. 
h ml I III- l.ilV »IH «l« »»« timilii.1 mill « 
W^iInmm Kuril I'm-, .«• xrll ai «• till ill* I ...ml 
lin ufllirl'lli M.iikrl. 
Tliia l»«i»r ii a.lN'l") m thr tYnlrr uf imr »l 
llir iih »l li»i U ami (oiiiUhinf ti!la;*a in all ilir 
rimnlii, toiili ipari. »' | • n fiMl jiiiiint*. awl 
•l.rw-llr.l Willi a fan) l.ivi'l Y Ml»lili-» * '< h ''«•» 
(Vim (•••■</ hint Hit". Il ran la- irai In ll« 
K..iIiin><! ii 'J I.xiii. I'm it I' niUo'l, milI H luiui 
It, .In*. Ii i« llir [ilarr «'f tiiiJwfi i.l .V' /'«»• 
'a», w.ilrli kii.ni: ai (fl« lii|i>l ilnlii in Ni* 
l!ii;lmrl, ia (\illlr, >lni-|». an.I A'a«f //-»•»•, 
AMUIICA l \ It I: Ml. 
Juij 13. imj, r&f 
THE HUNTON HORSE 
M^lll ^ ft 
gf 1 1.1. I w l t;\ prAttl I 
in llm In 1.1 Villi.*?, I |!m *»• 
* »I .Jf till IM «, I I M |( pr I* 
rc* •"« 
jl |f t * 1 I «■»•! ,i»*+» ,h( ||MllH| ||Mltr#, IU 
r«l III \\ .»%!»••, .Kill 4 ^MI J lillH klM« II .»• till* 
k»f iin l M^ir»| 
Full Mood Mwntjer Horse. 
In tf»# Htatr; »t*! *li «f Sim V inlln1 
I>t • | .»! rilN • in thr I '«itr.| *!.ii»-*. «• ih«* mmm| 
el uih Hi ihf % 9 U>i llr n l*, .**./i 
nil! m i<'> »i I J**1 ! 
Kiia |"*i h». m p »f-«i. (lit ifr m 13 ii 
1 iiit* 11 : i, »»f V».«\ m'i « |i.i* «« i* I 1im»i 
10 *•*!••, |« i« im ivi *1 | .«% I'.. »i% liin»«|ir«! |«, 
oiiiil Ih lht« h-ln»iii wtiuti Imv«* lut-ii i.i*«* *i 
».Mi»r ii| tkc U»t Ml»U, ! f«*l* *l, Intf'* •l*|>tl««"l| 
CSrl •mi?* i*i 11»« Sl.ti* •. Thr n4»r « I In* rolt* i>, 
fnwfiitiiUtf Imvtiiiil lUudi Uf*t« Hi# bright 
i. h. I .. 
it !, 14i •• * im • i.« 
ill ||»k», 
I t*r »i ! -i iii-i h til it 1 It till* llunl II m 
h ill Hit nl ti« Im» Ovf.it! 11 % 111 Ii 
In# \|i'i ihf* * «t ? !*. 11 lit* • 
llir lim vii •#, I wo im-ii |m )« m .*& h, 11 I 3 in 5. Ill* 
»*i!«»ttil*, will |M i..i 1\ 4u lime n lli m *.»l!i i»l 
Ju.Ktul UiLi\« uaiiir, 
I Ii4tr lii 'ihit^ I'uli, *» trw »'l »*( iHf Mr*. 
•M.'' I'l » i »• I'll I Hi' 
in41• Ii, In llir • t'llr, Mil ihc • »< i»< i« 
'I'll* >nlt-t il«-i li i- ii hill iV'trn 'ii| Ilnf *t p 
•if ,\|* tit IiIi-hI, luf »4lr. 
\mi i:k \ riuu.iie. 
r.Mkfkvi, ju ir i. km i; 
JOHNSON, HALL & Co, 
Nrs " & 3 firctnou^h BL)ck, 
I'OK TLA \ i». 
I *1 f of. f | |.«, Jliit I 919 AM* 141 I III I RMf 
STAPLE &. FANCY 
DRY <a)<)!>S, 
< «»*iiiriBii 
Clotl.n, Ca»»iincrp«, Vcstin*s, 
LINENS, SILKS, RIBBONS, CRAPES, 
I'lourrv* I mbriililfilr*! Af*i 
|i)\It'* lin* *UfMH»«^Ml'M,l ill \\ IIOlal.^.U.K 
i« Rur.itu 11• 
LARGE STOVK OF 003DS, 
Niia iii Si...i, xh.ili ill-) i.fcr f <'\HII. 
Tli* ft I Hn tn« !. j uirhaM 
• <> ... 11, l.tlri 
it,in II*M|I, rn .1*1. ill' in I.l arllal l..w»i ,rr» 
ilia it. »{•'• aai'^ll "I I'm MM'ilM 
IllH-f in iSr M .. II. 
IVrlUkl, Ma.SS.WI. I(! 
ou\ ii.i.t: li:u* v:t:» a ««»., 
mil i«i irm ci hi 
M*m\r. uicmitirm: u station \u\ 
STEAM BOILERS, 
or in iiiiimrtii>«i. »i«", 
ShijN' Walrr Tanks (ia^!n»Mrrs, &c. 
Ojji , ornrr i>f .V and lire ! v< «., 
f..lJ IWST"S. 
Sale of Rc.il Estate 
I |\ * ill'. » l!,, i«.iii, i< !a».' 1. lli* 
1 I J i'l l'i«.l.,t< ii 
i.| 0\f..f<t, m II la1 ml: ii I'nt Ii Pulilf ''jI 
al W \ I l.td'OIIII. I1 .. ..,i » M l ti- 
ll lb.- II1.1» >•, i| Ma M '. M 1® Iml» 
Ai M., a!l lli* MMt4| n;lil m I lillf Enil I I.. 
I'.l.li... • H'l I'll 11111% (' lii. Il.il I. nnn-iia, 
ll-ilr in ■ inn rial nUI •ilni'r in W»li|f.nl 
l..«rl \ ilLi. in 1 CaiiiiIi, l'i ml: • > '!■* 
| rrmi.t L.mi « ii i» lli,- Ailiriii.i, 1% KH ««"illi Tan* 
IM I M lltlla, l!i« (MM i»"» I"r H Mil 
I' M«U «, I-m|. \l> i, i«u .<!<• ...i-i'l in-'• f 
li'wl iilmli in *ai.' Villa.'* <a ii |*i-.ni». ., -i 
■IrarriiiliiMi uf a|inli »iU la- ^iii-n If ralliHf nn 
iklMNrbri AWhUii il nUIi an imnm! 
ami nfmjiinl lit Jiai iU I'anai, I »| la'* 'I W|i 
Irtf'Hilt at hia i!i 'iir, JlMI'i A. IIUI'*'*^. 
S2 
rrrrilmn Nollrr. 
'Pill-** inn irilifi llial I Imr Itiia .la« (Urn m\ 
1 M.n, I «»i*i HffN, feW INM tn «rl 
ami lia-t. f"i li.in.rlt, a.hl ill il I .S ill |sit n.nn 
III III* ilrln I'll La i in am uf Ii ia raining* aflrr I tin 
ilalr. IPUICA >MHII 
ltiu»r.>i>i, 2till Jal«. In.'I. ?i p 
8ewinjj Birdi! Sewing 3irdi! 
Tlir»r m Nifi!# «»f (iMcl win*, 
'I'hiil .itur j|»r mi Lint !»• .«« |n »it»f; 
N«» i.t; »• I Id kij-ji iti n mar, 
Or tt.ikrful nr» ffiHn hat m nr Air. 
f 1*111. vI BSt'KIIII'K i• A<<-nt f«»i iti** inih«h 
1 C • wlill| 
ih m:u i.\«; niuiH, n r*ri> iii* tv of H)It, 
.»( 'In in ir n liim'- !>•%%• «t |vi 9,'~ 11 .ii« in 
VI t||l\ I MVS. 
m midui.i: sr. rouri.wn. 
225 Doz. Kid Oloves, 
I N II llif 1.1*1.1. Til UK \l» (ml 
V roriOS «!<•., ja#l iriiiul aiiii f.r ».»lc, 
wtluW*«*ll alttj lllall. In 
JOHNSON. IIam. & ro. 
I'uftUml, Mat 2). ih 
HORATIO AUSTIN, 
Drpulj' Shrrlfl* nml Coroner. 
< V NTON >11 L I.H, 
Itf OM'OllI) COUNTY, Mr. 
s. 1). WEEKS, 
BOOT AVD SHOE MAKER, 
(at the ro.sT oj rin:,) 
5.* All IS XCIT. J., 
C, I) \V. •• |>rr]w»rr<l in w»n«tjtliin nil l>in>l. 
„f ll.wi. .in.I Mnor* iti a n* »• "'"I >i*l>»i*ntial man- 
«N. 
HTParticulir {!*«>• !•» in.ikmg fJri»l»' 
Fine Calf lltnO, 
lUptui nig tluaa al ahott nolir*. 
Farm for Salo. 
\FARM filiated 
in IHa VorlS |<ait «f ilir town 
an I wi)bia»m> fmwtlta IVmb I'aii* 
Huiiixi lluw. fcai«l !)(■ mWnii'i >21 arrrabf 
rfmul UimI and w• II ilt viilol in'" litLrr mow iitg.mil 
|>uiuiia|, i( ha. a r>®4 iwai) 
w * I licit cmW l>m< 
ight to trtt tun* "I h»y ; f •' «rrli-»nl; « e wl 
j lluiiar, llarn aai| Mini tunning luroi lluuaclu Ham 
anil wall Utif«l, 
B\MI HI. W. DL'MMM. 
.Niiith Parti, Dtc. I*. UK- 
Oirnmt, Ale Oeeflnf rrehwtelwMei Kerw, | 
within oimJ f.-i the Cmiul* of 0*f.,nl, on llic 
tlnr.l Tj» »il»y of Appwi, A. D. 1WI. 
i P "( ClMlllTV II U.I., mi.Iuw n( 
V I'. llallUtp»fMr*i<iiilpr*.i»nl,[>r.n- 
inj lir allow.inro out uf llir |trr*uaal ■■•lair uf brr 
mI4 kiklnini), 
Ol.nrar.n, that (!*• mi.I Charily Mall *»»• 
iK'lir* |« aH mtairal«"H l»v ranting a 
npy uf ihi* rifiW to I* |wlil|il|fil ikiw *rfl« 
MUi»aiirl; in TIip OtU'l llmwi'ul, ixihIpiI 
at Tart*, I'lat ihrv imt ijifNiir at * I'lutnlr 
I'mirl tu )• hi ll at Y>i«ArLI. an ill" 21 at ita\ ol 
nrxl, at tpn uf lh* rt.x k in llw (»>• 
mina, anil •hrw«.tu«p, if any thry hj»r, «ht ihp 
•an.*- tholild not l» (laiiif-i1. 
TIMOTHY I.ODDKN, JuJft. 
\ Irn# rrpj—tttrat" 
!) Wn. Wmr Vmem, Riptti'. 
'I'lIK SuUiiiUr litnlij gi»i« |M>l>lir n iiif that J h liar la n appointed, l»jr ihr 11 ■ •l ira* 
lilp J«<l|r f t'i<J>i«|p Cir tin- CnMlt of OxCml, am] 
lakrn nptn hiniM If I lie Inwt Ailminiitialnl <«f the 
pitale i>f 
HYIA'JIM'H rOI.AND, lata at tVia. 
in uiil Cuttiil), dm iinl, k« firing U'*iil .ia lli» 
ItM diirri- lip l\nrfii» minrili ill ppi*.M|< 
wh« irr in 'ilnpil In ihp p»t*tP lid iJppp irprf, in 
inilx- immpIi*ip |aiianit; ami ih who harp 
an* Jrmantla thrrron In r*liil»t ih» anmn in 
hamci:i. hoi.Mrs. 
Aiiftt.1 13, ISjl. 39 
'I'MI*. ri'lwmlipi lirrpli girpa paMW nolle* |» all 
1 KM mill, lh.it h"* h.ia l*rn Inly a|«|aiiiilri( 
ami liilri H|>m luinir'l Ih< 11ii*I ul Ail.'ilnirtraL.r 
of I Up ril4lr uf 
jonviman Pimmr. U* «>f w.nai.t-k, 
im l'ia ri*m,ty uf Ot(«il, ilrrn<nl, l>« |iim( lamil 
aalHa lax Ju.Pla. Mp lliPri f hp rp*|ir< al« all (■»!• 
Mint hIii lir i'vlrhlral III thf tai l lirr.n.nl'. ralalP, 
In m.ikp inunrilMlr pajmpnt ; ami tlmx- ahu lt.lt• 




(~1\MI°. iiilii lh» rnr'niauip 
uf llir »nl »riit nn 
J th* 7th • 1*1.1 I'unr trailing Mr 1 fi r»—tnipp 
••f * I .if hi llril riiluT, ami imp a I rimllp riilrtf, » nh 
nhilr in I tip far*. TliP i.awr i« r»ipn"alP«J I" 
|Mn«p |irn|inlt, |wr rhaifp# ami i>Lr tliPin an 1 .' 
ItONIXHOM I*AKI.Iv. 
V. ith I'aiia, (nfml lllh, hM H 
REMOVAL. 
'I'm: >i tuf( niunn m 
I I » lK »f |m> irm Tr.t fi>tw 
N i« i\,ln I'AI'IS llll.I., a mI <i ij in 
I lie liwiMmf ItiHtwn »• ibr 
HAMMOND STORE, 
\«'nrl» Opposite Itir Miner lf«n:»r, 
Wlmr hr i.iVm (in mV a ji >1 i-n4li il t( 
Clocks, Watcho, SnrcUcltn 
Willi V', v s»r, ri»l'«l a»*«l S»rr*l »ih 
<*. M ft' • < h !!'•• >»M I'lMf, i«»l u< 
!••<»« nlHrr kuul« f Jcmi In *it«l 
\»tt»! i.*» »«•»•»■« m< if»<*t, 
!, »- ki»»• f21 •«# I'l it* • lit Pr ft • l«» #»r Irr. 
C!oc'<«. Witches dc Jfvralry Rcuairrd 
\\ •ItfH » M il' .> <t* t III fl lJllt.1 41 H |kll> I Iff *L«* 
manttfr, 
all .til I »ri*. 
HIMP.ON \V \|.TO\. 
p •••iiiii, vtctt.i i, m»i. as 
\ !•; \\ uowus: 
mm: s i hi* j».i •»! v,f >' 
I till** III t'l 
Cloths and Trimmings, 
C«J»9|ft||«M Uf 
Pr; nch ,G cnr in ,En gl wh 4: Am 2rica n 
BROADCLOTHS, 
< n»iin. tr>, Dnrikinit < a»hmriTllr«, 
Twrr<|a, Ar 
T I lav « ill « !• uf ill !.•»—• f »l '■ S» J itlrfii i.f 
v n :i a? i csr«;», 
r. r •« *•-. \« •<( i|m 
>1. .. :.mhN wiBt# mU l'» lh- « ml, «.c K.. In .1 • 
ft humiHi, i tit* 1«it ni .! m« -tCi«hi •*» '«• HUUiMrr, 
in I in -ill i»ri 
Warranted to Fit or No 8i!o 
llr m ill il>n I'tji mi 1.1 11 an " xl"' t <>( 
Reacly-ni?dc Clothing 
\M) I'll! MMI I m; <; II (IDs 
WUrli hi «0I vflU ft* art. 
i:. r. mto.xc. 
* i*..;.. j* i. i»i«. 
\\ ) 111', it I •' if r«l I ! .Ii «»»i>t, ?»i\ 
Im .i» ro.\T MAKKM h »| I •- 
nliwitMi nj j •»' 'it * ill i<r (itrM. I ««i 
M I LL I NEK V! 
MISS I.. SIIA C K I. K Y. 
I i*iii • iSir Mil* ufi. Ml III 
nil. i.\mr_s or i\w:i« \m» vk imtv, 
T'i h*r \« » .ni I l\f. wiiraiMNtar it nf 
• * * ,»'•»- i. ! fi i"t » 
AT S M NEWII ALL'S, 
M\f I'lMH TO llll ill Itlll llut'tr, 
Hiir•j:x«: i»a.uxh. 
I I f't» SlIII'K «. 11 raifj tin.', nyaallt 
j | ftf I'l ll • II II .1 ll ll«J|U.' .Ill, llll 'IJ W||K || 
iimt lv rn mi'ian .1, 
Boiric'* of every description, 
i ll 11.nur. \ \s II A I n, 
llitihoi:* cfrtrrt I'linrv Mill,*, |*m« 
lirolJcrr, Mouiiiln; (IimhI*, I.iiri** ami 
Lnnn*|(ilot< i& 11«—!«• r >» 
Wreathi & Flower* in great variety, 
NlWilLrir!il«f>, Pi.'. \>'if-'». 'lulliiiw, Itiai1, 
i' i.', W 1.1*. I- .■ 
jy P >nn'l$ rtjton-'./ at thoil nvtnt jfQ 
S«ilh I'aii'.Mn 3*1,1*■ "> I. 11 
Boots & Shoes, 
'|Mn:srn.«n;|iw:i; «mU rmretfUW iaftna 1 lti» fi i'n!» jiiI lli it In- luiiliuur* lu 
Ulll l*M llll' 
Boot and Shoe lousiness, 
In all ila UiiKlirf, ni lh«* >l|.l> M I UMl, M 
PAR 13 IIILL, 
U lifir I,. CiM>lMlly am liaiul 4irl ■ • cuwlinl* 
ll lll lllllljl IUI llljf 
I.fid if*' >li»%»•»' nml riillilrrn'* loiitrr 
limit*, I'oILn limit*, SIiim'*, \r. 
\l| uf x'nrli li» Mill uwiiint b* nf ikr |j|r>l 
(l|»lf iir I It'll M iKii tl. AU ISrnu' iinr 
Frcnch & American Calf Boot«, 
Mi-n'« in.I It i)«' •' ilf, li .it, Kill, nml Mj lil 
Al»w I..Iitl« a' Mixra'ulfl Oil! Iltll'a Init ia l*. 
AIm ■ Um wwlta »f wrw nml I i»Iii mm1»Ui 
Millinery nnrt Fancy OoccLs, 
l*or«'ign nml Homollr I'rnit, rnnrjr 
4.<hhI>, Ac., Art. 
I "nil ni m*. 
17 JOHN DllE**ril. 
Important to tliosr wishing to Travel! 
Every Dollar invested bringH $2. 
llTANTI',!', Wl in1"!!, "i'ti 1 rapiml nf funn 
la tioo, to |iav*l h »»rr) HMi 
1 tninlT, I'ioii iml vill.ijjt- in itir 1*11)1*1 Snii ami 
lliiiuli l'n>» irtrr», in J lijtiti ra«y anj n «|« rl.il.lr 
|imi«H*. Tho»' «)••• ai* non rn^afril in tlir Ui. 
Iff uukin< ji»'m! I»y, l*J aw II |ilr»»e I 
wilh ihr chance. 
«tnt<,i|, rnrrfelir nirii arr »arri>nlr<| •n inakr 
In.in Imi lu Itii 4i>IUl« 141 ill*, anJa rctuiu tilall 
linn ry nnnlfl r»rr) 30 il4(». 
I'or fnrlbrr iiaitioilaia iminiirprriona'ti •( 
J. IIRI'iOl, llimmirl. Mr. 
I) 19 (Itcu iW Drjmi.) 
Oxford Normal Institute. 
rpim FALL 8E8«fON »UI 
r„u>u*-ntt on 
J WtOlllUil,lb<|ib iUy of Aujiul Mkl,l 
Mui run inu« i'll ll !> Wi t m. 
i'. r. in mm, 
Su. I'aiw, Jmic, 1^1. 19 
200 Dcz. air Mitu, 
rt'MT OI'L.\EI>. .Hill I refill. iuHMSOJ*, WaLL k CO- 
Pert tern), M*; ^  '* 
To lb* IImwiU* JuW<• „f I'ruUu lor lit* Couo- 
Iv of Oilwil, 
1'irr. nnilrr«i?i'».t, (>*ni« It Armo* ami F.rHR*f* T. nfllarift.rii, in tai.1 
CwMi, ir<(iKlfill]| rrfxr««ni ll»l lit') of 
>< hi !rt Willi i>llin«, fi*' llannah Filler, m(i nf 
FillW "f liitrpntii ,lfl iH" I'oont* nf AihIih, 
*orfin,Oli»» <*lnltU, a i<» >•( Mar*b <11 < U.IJ» of 
•niil l.i*i imotf, M<rv Owlidli KitjJI l'i«W 
Oorflof, *fmM UwnMf^i AwnH ohif, «■ iK» I 
f UipiIm lilovar of llwiifcr^ n rani Ciwuli of 
• Kf.-rit, ami tVlnrah H- \ima, mfr nf 11 ■ irlnh 
<1. Ann of Turner In atabl <' »•»»'» ft Imfrnontf- 
f in. in lht» ml iMate «brtrof TiWm (futo n, I«»«• 
• I IUilf.n.1, in »aiJ County ol Oil', nl, ihrra(4,' 
•liml wiiril am! (wMMifJ—M IfttiiifufT whfiatil 
baa l»m ilnlc ii-iuinr.l into llw l*ro*tfi(a nCwr. 
thai ilifj arr rai*h aimilt'l i'» »<k- inmiItuf ill' 
•jim it ihrir pint ion, whirli ilfjr arr lr« iru«U of 
h >IJinf awl (MX nIii< U •ri'ull). Tbi»jr lbrrr> 
| tat ll.al ynut bono* »n«tl (rani a ».uranl lo 
• niluM* |>er»on<, antborifia( thrm lo m>lr di- 
n i.f taiil ralalit. anil Ml nff lo rarh hi-it hia 
|<oiMttlioti «il ll.c tama 
Oil KIN It. 9TETHON, 
FPllftAIM T MTT*0\, 
UjIrJ al llarlfiMd ilir 12th J»» tif Aufa*t, I1.1l. 
IUriiNli, Al a C'ottrl «.f I'n loir, !itUl tl P»»i» 
»ilhln anil f.ir lha tVunM «>f Ox6>ti|,il,» ||,„J ^ 
Titr#tl;tv »f in 'k' J«r »f '»ur l^xJ »nh-' 
lr»i| hilo'rrj anil (Afitnf 
On ifip f.Mr|i>lti] I'HilUn : 
• •Kin 111 ti that lb* I'fliliinfH (if* no 
lor In all |«-i*,ma inlriralfil, •') ratuing a f"f* 
nf I lit* t.nlrr In I* iwlilitbnl ibiar t»r, lm titrrr*t- 
i«»lTin Th» 0«fi»ril |lia»r,l printad at I'aria, 
thai llirjf W41 af>|*ur al « I'rt'latW I'uoii in l» hrM 
at I 'unlit |hr larn't -ift tLi» S. irml»i aril, 
11 |« II of ihr 11, || in lb# «f"i«-«t. Iwl •brtt rantr 
ll ani |hi*) Iwtf, ab} lha una •IhmiUI not l«- 
Z illllFti, 
timothy irnnr.*, 
A Irno (.■«!>) — ilit-.I 
\Vm. U'lRT Vtkoi*, /»''< »r»». 
lit r.i« t», »»t Aim 1'imrl •>( !'»■ I ita hi M al 
willim ami ft ih* ChmMI f 11*1 it, mi ilia 
third Tin-a.lay til |l., 1UI. 
nr.XJ *.ln.in.*,,t.r .fill# ••lair •>( 'rh*Ht* • • I ill. 1, Ulr uf IKfcnl in 
»4ltl <"'i«iil%, ilirfi>r>l, klttinf prtnlrd hi* fiml 
art-mint of hi* ailmiiiiitralnta if th* illjlr if »iJ 
ilrrfiaril fur .ill"» iiirr, 
Oinrirll, Tkftt ihr • till \il in ii>11*1 •! |iimn 
li i* lii all !»»•• i» n|rir«ir.l, l>j cai«*i"f ■ «■<•! > >-f 
Ij'l* •ml.-i I lir |.iil>Ii-lir.| llirrr uwli rifcu.irilt 
IV <IvIiKil Hiinwral, |itinlr>l al I'aii*. thai 
ihrt ni.it J| i#m al a I'ii4mI> IVmwI |n I* In LI al 
I'atii, in *umI rniilT.nntha ihml Tn •<! •» if (tr 
I l»r .f xt. Hi mn» »l ili« 11<« k i«lk'(irn*iii,in l 
>hi <• c.i'Mf, il'ant ill 'j liitr, »In I In- m<nr thnill 
ii..I I* -ill.it.t il. 
timothy i.n>ni:x, /•/*». 
\ liitr iti|») —aim): 
?> \V*. Wim Vmiiit, /;«• »rf. 
Ot r "HP, i> \t a**.••»!t nf l*r> tula hrlil al I' in», 
« illi'm mil f>r h* < 'ini.itt f IHI itil, im lb* i'uiiI 
'I «••'!» i'f Ai'jntt in I hi* trnr < f hi l.'inlrijh* 
Irrn hinfml nivl f.rtt.(nf. 
I> \l|\ \llII 
ITIIHY Cai.dUn I'fCmrii' 
) C hMlWI iwl JmHW <1. A»i>nrM*,if 
•if Itu l» t'.r-1.1, in •niil fiitmit, min*. hj»i 'j jif. 
•r ril In* fml irntlill uf g>mili,in»hi|> i>f Ml.I 
natllaCif •lnl«Mirr; 
I*' r«-'l, lh»l lha Mill I*ii4fil11ji*r n fire 
•i all | 'T«'i4 i iirt ilnlji) rami l| a rnftt ttflliti 
iVi in !«• ( i'IiIipIm I llmi" anil .it^ii "*i»rlt in'llir 
IK(.iiI Kihi'MI, |n ttr«l 4l I'lln. that tlirt ni.ll 
•f<l^ .it al a I'n.l.ir I'milI to tv hrlil al f* tti« 
••■t Iti" 'hlftl Tn "Ii* uf (V|nl#f n«* t, <1 nl w nl 
i!i*rl.ii'V in tht* fmriti>ii, ami ihi*w rtn*a, if tut 
llir) li itr, ulit lhi- Miiw »li«>ul,l mil I*" iilUiirl, 
TiMonn li'udun. j-'c- 
A IIHQ rttjtt * •• 
Zi V «. Willi \lt «.!«, £i|iilir. 
mi ill i Cwiif PnlMf kiU ii I't. 
lii, within li"! f .f lha I'mritt »if OlCifrl, aa tli 
llil il 1'ix ullt nf \i fn.l, in iht )I4IuImii U-1 
rijitii a lui i.liril anl lilit >f**tir, 
I OlJlN'i; rillTIWh, lii.iijm I.f II. a»t 
| j \V » 'I t i' I M 11\ J. 
I m I, (•» m \l it J ,\« ttiiMii,) 4 I M i11Ii 
I'i'ivUkI, (m + ^luilii Hi>;;•,) In ir> f f^rlh 
I'. jnl (.1, lilt i.f imnrr in fS? I' itinlt f Vi in 
.* •"». mimhi, li.t» |f .i nlr.l hi* Ihir I ■' 
mill f Ki'-tiili inalnji i.f • u l M i.l« f.n alltittaim' 
11 H l> I N I I1 ill 11 ill' tn| I i ii.n 11 fin 
•t. i»rr In nil |«tti "i i i«»rr«fii|t In rnt«in{ a 
■ lli" ti.lff In I* piUnlinl lil mtlit ni' 
ii itt') in T! Ojkt.nl |W lal |<i .1 il l'tri«, 
lli.it iht-r MM) »• | |r.tr at a IVl I Ml O Mkti lirltl 
it I**.!*, in •• I I 'ini'ilt', th'-lhirill **..|, I 
I Ii I .1* it- \l, at iii'W uf lli < '•« L ia l!i» I n i-.n, 
til linn rw*f, if ant lint li i% <*a llir I ilM 
• l> llUl mil la* Jl'inrtl. 
T1N0TH1 1.1 UDCJI, J* 
* t»»» r,t;'> — %ii« 
\V». U'mi Vtat.ia. /'• ii tit. 
•• \i • I \ atari **( IV -'*»v Itilil M 
I'atia, witlu-i I'vl (tr dif I "I'll I•( t,|t 
lh 3.1 Tw Iji '•( in ilif j jf ifw«r latfrt! 
• itliiim li*k!iril ami tdj.f.aii. 
I r.lCCtfTtll IIOWARM, * n M 
I i llrr.l.t,.f OiriM \\ A.r,. M, I'l. «f II"1 
l> hi WHIHIT, ikrr i«ril, I •»«r«Jf |>tr« l'l«l 
hi' lift! an I liual 'ii run i| >,( ihr t 
llir > .l it f il. • i»r<l fur alluii iKi 
Oi< |*» mi |i, ih it llir mi>I VmifiMiritif {in ivm 
in ti« It ja-1 •*»!.# iiii mi »iiil, lii ranting 4r»p uf iliia 
la U , dUUN I iWw M-k. I. in 
rkr IIiIikI •*». |*inte<l ii I'iri«, tli il l)» 
'hi 4;|t-ir <1 a I'ikImIi' t*u«il |<i la- In 11 <1 
P. lli llm.I Tf win* ill I'll Jii irxl, n» 
hi >< f lh» 11«» I in llir (•rriKmn, at*l »lir w muh-, il 
am t|i"t U ii*■, w In |K» *ain** iliml.l n>4 In-ct»n rj, 
TIMUTlll LI Pi'i.s. 
\ I fin- I'l — \ ltl »| 
23 W n. Wmr Vhism, 
OtrioiP, •» It a < .-ml »f I'roluii- krM al I'uri, 
milim iii<I fir lh«- I'uim'i uf I'xlufil, Oil (It* 
ikinl Tin ••'a* iif .\afwi, in tkr irai «f iHir 
I.- r• I 'iiw lluniaan.1 ri.'lil linmlifil anil lilti-lunr. 
SM M :* I I It MllSTdN, I'xirui.ir if lb- 
U#l 
Will an I Tni imrnt nf \alban Cat ti t, laic af 
|.irr»i,,..fr, in • Ii** I mill nf Anilf" fl"i. 
niKril, luting |ni'ill'■ I hn MiwhI ariiHMl uf 
ilniiuitlrali hi t.f ih-* r»l.i|p i( taiil il(rra»Til fc.r 
iNninw, 
Ohm hi Ii. IS.il thi- aaiil llwriilnf |iir n> 
I ■•In .ill |n I'Hii inli toll I, lij raminj # -ft f 
• Ilia titifn lii lir (Hllitirhril llirrr mill ni"»iiirli 
in itii- il 'I I »• n i'l al, I'l inlnl It I'ai l», ill it I In 
niai 11 | « 11 al a l'r«'lialn ('untl lu I* h'-M Ml I 'mil I'M 
hi ami mil* ■ •"< lli«* — I -1 'I il i.f S. |'li nil" nr\|, 
al Iwn i'l I he rUk in I hi* nltrin in, anil »hi » 
rawr, il a it lli-i lun « hi ihr >n » all ul.l iv I 
nlluWnL 
TiNOTiiv i.rpnrv, J■ 'r » 
A Irw riipj —\llr»l: 
25 W*. Wmt Vllllli 
Dtrnmi Il a r..mt uf I'll lull h> III at I'ana, 
taiibiaan l fur 11*« ('until* nf Oxf«iti|, Mlhrlhicl 
Turniil «if .Vn^ii.l, in ihr ji.it I nlinr 
I Ik >ii *.iiiil i^lil luimlinl aii'l lil'n-I'l'i; 
/ IVKIS IHOMl'SOV. »f llaiif-til in .ml 
\ r>, uann-il Bmrtiluf in a rriliut iaa*liia> 
in il |iii|»Mli- .' tn Ik ili .i>t \\ ili an.I rr»t-imrnt 
■if (i*Until. S Lie uf Canlnn, in »ml I*i4mlt'( 
■Irrnaaol, haai.i; pcraetilej th# aa n<- (>r Po 
Oni>* a r n, thai ilu laul Cmii TIm fi*|wi>«(iti 
ni-iii i' I" ill i" r*iiMa inlrnain], l»j rau«iii^ a mj<j 
uf lllia I'f l*t I'l la* |I'|M|"S' .I |hr«» wfrla .Itrrrt. 
ai»i-l» in Tin" Oftf'inl Urtmirr il, |ii inlril all'aiii, 
llialllirj iit.li i| |» ar il 4 I'ltatMl" I'mul li> I"" 
Krl<l nl Cnnibli tm ibr ?lal ilai nf Hi | It 11 li imil,| 
al Inru t»f ihi* Wa-k in Ilia iafi»riwM>ii, iii»I aki n 
uiur, iunjrlbri Ii nr, why tk« miw akimll 
|itiiti-1, ap|ifim-il an 1 atkmril, m* Ihr l.i«l Will 
ami Tnlamril "f ihr aoul rferra-r.l, 
TIMol in LlllUU.N. l~!f 
\ Itur <"i>|')*~ ^'l"' 
25 \\n. \Vint Viimi*. <*t'. 
0\r«mu,«« 
At I'mrt of ProKiti 1.1 it ISil>, within ant I fui 
lllr Cuualr uf Oitit no lit lliinl Tattilit of 
Am hi ihi- irai iif (Mr UtJ tint tlmtuiiiil i|hl 
ti'fi.'.ir.! ihhI firtj .f,,nr: 
/ \\ ill- (ftiunB..f sTI.I'llf'.N I.I \ VI IT. ..I. 
\ t ii'iiticliator uf lli< «.-ul "l luiiah l.'Lu li- 
rrlaf, latr 1 f llnrlfxil, in *■ ill Mnntjf, iltrriinl, 
prannj I.11 a liifurc In »t II at foblir |<ritllr .A- 
hi* I roiiTi't inurh <•( ill* t'jl »»tal« of nid «!o- 
rr.i.rd m i„<\ t* micwM) ill' paiim hi of ihr 
ill-lit. of tai.1 r.uto and Inridralal rliaif*. 
11 wa» Onlefr.1, that nolir# I* |itfii »n all permit 
intrx-ftril, I17 c.ni>ni£ a mm of ihia orikr lulw 
poldi.hed ilirrf wm Ii« *ff«il»fl» in Thr Ovf..«,| 
l>.-in'<rral, |ifinti-il nl I'aiit, tbal ibr* mai a|>j»-.ir 
at a IWjblr (Vull l<> l« lialii Hi Cut)Imi nu « 
21*11l.1t of f*r|it«rtil. r, nr\t, al lwu iifll..- clock 
in th* »flrin >" i,airl .In w ra'i«», ilaut lhl-\(li nr, 
«In the uiw flimilil icil I' cunlnl. 
timotiiv 
A tiiw mpf — iitmi: 
W*. Wirt Vmnm, Ftrguttr. 
rPIIE ighirtilirr b»i»b» fl"* ptihllc nntira In all 
1 1 Mmad, i||t »|h ii«» l»*» d»i* appmnud, 
»-v) ukrn upon h»r>*lf lh» Iruil of Cirrulril 
of 
t!»* la«l will an I |nl««nil of 
JAMI> IIA1XY. late of Wio.l.hH-k. 
iu lh«* rvcnlv of Oafuttl, iIkmh-.I, I«j gi*lBK l«nnl 
a* ih» law iliirrlt. Shi- llii-rrfcca miu>-*U all |« r- 
who at* imMit* I to ihr »aid ilm r»-' 
tiU.lJ iiMkf Iinimnliala pa)Ml*nl ; and ihntc wbi 
hire anv daiaandi ibarrnn, In ohihil ihr •a«« |r> 
NIWaN iim.i.v 
Attgii>i II, IfM 25 
AMERICAN 
Cream Soap Company. 
rwnrptcilril F»» ^f| of iKr of ifc« !<uu 
nl .N'ejr Volk. att'l •• (iirr.t kj 
ftlwil un<l«r 11'» 
MTmoFTiii: c.htvtm a n. iwi. 
Chas. W. Donniuon & Co., 
PROPRIETORS FOR STA TE Of MAINE. 
(t H". II. it CO. iff m.i |«r»arfi< to ^ in* awl tiltf tbc Itatlr «n<l rnn«t>ia«t* 
thr of lb* Amrtimn Cream Hinp f* ii *11 
lh»n *ai al their t ar Hxj, 
N«1.31 ft 33 U1H0N ST. POHTLAND, 
»| 
Amsrloan Croain Sonp In b*rat Laun- 
dry and Manufacturers'm barrels 
unci cann, Toilot, Bhaving, Shav* 
Inq Croam, Tronnparont, Ac. 
n... * £rZS&12 
"T, n„.\ 
-Hi" 
„ I5..XV■ ■ «-ass 
"Ml 0,r P "' *"f lh* 't^'* M>l|> «" '•»* " 
«•» '**" 
«»"" 
with* gnml riiMtmtf "• ,' i,|.,k Mr I 
ctSrSSS*-* 3b« 
',T !iT,h"' -f «k- 
i.n.1 i,„r ..frl «h.«* »T^,h* **W ..t |i irJ .uU»i'«l -»»■-» • 7:"^: r '' Imm •». kc.,»' < l>Jr WW"** v( '• » 
" \v,'».\V.Mbi »»p ■ <*« cl* rr*,,*; , «*.«. i»ih»r ihM .r- -« ^ ,.f4 w,ni..i »r cr.t.r., r. f,..,«Mh 
„t ht»r nul it. «h»ir*»r it »>*• '"• ,"W*~V ..I1..U »■ h4»r 
•*' 
Mint, l'liflluf"'. »''•'• *7 
.,»•« rrfMr! J 
Mr.. w ill ire m* prit.pt •"'""TV 
|\.r ...U,Wbu f«I' »«*' Itruil. 
8TfcVT?N8 & fiHUIlTLEFF. 
|tJ 801 Til PAItlS. m». 
110Mi: TS.STIMONV IM 1'AVOII Ol' 
Dr. Smith'* Su^ar Coated PiUx. 
Mr. Vi *»••>•. KnimU' C»., Mr 
• t Mti .ilJ rit i| »itb • 9'r»- I km I* • '• *•* 
| || ltc Um .i.utdr fub, I.«!•• •••> ■•'" 11 
| M |»tn «( 1 
.uhurw*»h 
□Susifc nisr?'o*T» 
| m l.^r* if |U i" l" 'I' " 
1« m«K1 
f il^r «Wkilk*( I «h •« r" f,,7 * Z£ t! !( l.p I. n thr «r 
.. 
1 : \iV \V>'oHI» 
lUaH " 
•'• ,l""\ rV''n.. ti. s-if• if«'•' 
r ^ w;V—• 1 vi ,v- rJ, |wf»»«<s' 
1 i„| 1 •••*( «!• 
(r,.„rtf,|..ftj irruWin«"*f«» «»«•'; jm "",n"r uii>mum w »■? '"""""jt-iTri; cLAIiK. 
,. ..1 CmbM m it" lb—«N*! ^ S* ,nt l,il»n»«iHl W"»s J J J, i-,n- r**'14 
, .i, ll,e..I ml U" 
I I v.f .1 ... M-.r.l 1 t.ri."ir.| .. m».!ii« » "•• * 




r::".. v »-*•; v.-tsSS 
H^SSgSE 
Ksr ouJ?>* ■->•■•• -1"- '*"• 
"iutn Ur.W. A. llt'iT. H.. V..U, » 
Invalid^ of Oxford Co., Allrnll«»n! 
PULVEBM ACHER'8 
"•V.fw'vco DfUVCNS. 
,-.,i\-.i ill < H t» "•'» rrxl 1 
M.s-f- 
AMIUm 
MV>»t »rntr | !•»«• 
»u.l f)vt«ly c«it 
All Kervoui Ducasci. 
[tWnm.ili'tn, 
I'ni'i* l»» • !»•• 
(Vrl I ll « M| 
I •v •Irt »r» # 
lick M' atLthf, 
|M. » it«f» 
jl'^llKljlioN ul llir kMit| 
ImImimt I»\«|«-| »i4, 
Cimm A»i Inn* 
l'jin» of ihc ltr«lt 
l»r., kf. 
The r.lrrlrif Chitlna 
\rr •rrurnl l>) |>jtrnt in ihl* rmtalr*, | nglnnil, 
I'm h r, lirrmmt Andria, Brljiam-»ih! *rr 
imsI tit rirrt h"• |I it in ikf rilj ufftrw Yurk.aa 
»r!l *i in I'ih »| — nir li*2!•!> irrnitimriij, 1 U 
I'loffl. Vakntina Mull, V*n lluirn, anil 
IViinnrhan. A |«amphl« I, rmiMining mm U * I!"■»• 
l< infiii iii.iliiiii, cut I* xUiiiiril ul' thff A<. lit, 
[graft*,) »!»■» Mill r>(iUin lilt if Moiie nl vtr■ 
l*iIn lu'ii (• 3 in f}, 
••Ttiiiik ami |k«iiI»i wrll." Tllr f KliiWli 
»|wm| ulnrli ll t« rUuurtl llial llir rlwiw |ntxiiira 
ilinr mam lotta rmr«, .irr, fir»l—tliil all 
/unai ara itlriiilnj ami prudwcril !•» a «!eHriml 
ni| |il* nf iMii'Nii rt-ii I, an »s<thul 1'waJilra 
liatlt rlrrlt tcilv, or rlrrtio iiw|ifliini; ami SM— 
iU.iI lili' rl«rtru-iii4(rirl|f chain* la-mj «mii «»»r 
• ml ii]hiii Ihr | ul an.1 nifan iJim im-<I, IninnS In 
lh( tkl-nwlnl M»i»iaw iiilrui, l>i ill pnmrM 
tlimwljlinf rflirct*, Ihr nrintw llti! I »linhi»tr- 
i|iiiinl III |i(vi|nra a brail III ar In III through thr in- 
Ilia ivilrm. ,\u i!ii;i*Iih( m tinni • • injuiir I In 
la likru iiliilr uiin| ihr rliiini, Iml a (Ifiil ot>- 
• r» nrr thr jaw il Li» « < ( I.. alili n rtijiiri <1. 
II) i»k (i m-iiini i*j»»ii thr |uil iliwaMil) ailili hum !< 
>• tlic < lr<l u( thr chain*, U tncrrar !.n| thrir fa#w» 
ff. 
likitmitism.—Tlta mral «t*tlr MK» ol'il'M it* 
rhmmaii*m raa I* fnn'1 In »N'in( tl" rhain a 
Ira data. ithnnlnf witn tml4 train, .mil Iwirfc 
f'l li >» lithe part alrrtr.l, ahuuM hr ••'••riTe.l ua- 
ilrr all riirumMaiica*. Tli» common practic* nl 
nilJiinf on »«ine [ipm liinrmnt ii alaiii i»ju 
lion Thr in.nl ir>«i arwte I uin ran ba IniLiili 
Ij trlirVcJ In a rinjlf apt>llr»iiuit of ihr tliaia, 
ytmtlt t)i»f.i<»».—In tni* rtaaa uf !■«*>, the 
rU-itnf rbima lia»e l"»»*1 omiib •Ifactual lb... 
any olltrr rrmrJi. Ii Um lhf> ara 
iiiurh in.hi* cwl»ei»iei»l, are nv>r« ea*|l» worth 
(*ai(bin« I ait lm uanrva) titan tlia ralnnH flip* 
(illicit •• lirni) jml MruabruUi. IW 
iltirhinf one rml u( I lie rhain upon ihr iUhni 
mil till' Kllur M|Min ihr ipine j«al uK.ir llw lopa, 
lha tM>i;>l Iruttlilraoinr *)tnp|jinia of lb >1 linftna* 
ruiii( laint arr at onca rtli'inl. A conalant rw• 
r»nl «(rUclro-mj|n«inm n «ri»t ihi»i*h Ihr |«rli, 
nhirhacu aa a powtifd MimUiiI U iba 
ijrtlrm. 
CJT ?10W «ill I* (itrot *ar wilt 
jnnTm* ><i many ncllmnllirntM' iU iI ■rtllnilt'l »f 
Hifri, IhiiIi iV'nil iatiHifrnl palttnn .tint »■ icnlilir 
|'lir»irup«, »)f lM<n ^ ii'i'M, m h4ir Ik H |*|. 
Inrntril III I lie MM* III I'ullnuiaclici 'a liiaftllMl 
I'haina >• iilun tin U»l jtji. 
For aalr In nil lha Ixinripal li.nrna >„ in .1 >1 
Stair*. KIM' At Cu., MimiiU r»r'a cult a(*nl| 
f<<r Oaf'ird Cwttni*. 
JOHKPII HTV.IXF.KT. 
(«I3 GafftrU «|<ih, MS BtokJ », >. V 
MISCELLANEOUS. 
OLD OCEAX. 
No maa th« p"o**ri> •**». '■* * tu hi* 
w V J< jtor-tArr Certainly do poet, no h*m 
no InapirrJ prophet, r»rr Icat aomcch on nvtr 
aoqaatnnnco *a ihra mid* ttmtie pnnJilv 
<]«rnt Old lV>*an. mi* ntep frurn th* 
•uMiom tn th<* ftiiirnlou* ;* nrur taken with 
anch alacnta n i«i m tor a?*. 
In tho Aral place, it a mrlan<holW tact, but 
not the Iran trnn, that ihtpa lift it not at all 
fragrant ; m ahnrt particularly «>n a atrarrvr 
tWr* i* a moat mxiralsl e»>»»«birait«Hl 4>ff rraae 
•ifamonionj, anJ itmncr tn f nrral. either 
paat, preavntor to come, winch, floating t«* 
aiatbly in the klaMphere, atrwn;!* profit 
|H>a»a to that «?>afu»t ofrnaimf, »hieh, 
tn 
feir M hour .»to. ».l»f ™ "r"'" 
^ir,—?:::: Wi^WIWnr. e*m *»"* «rH •• ••
JL.ll.be-**»•. ^ wfU.l-w. "MiPd' 
tbU lotihing. M« caroi t oner it 
li i» reolle tmuaiof '» *,,ch " 
w„rM, of Ih>« n*>*« c. «u»" p^i1* *'« L- ^  b.*nl »o »bo "••'h'r 
rrTt. »wy. »!«»>»« p"^"' "* ,v 
T,c »b> tlb* »*■* *oup«*o* ** wel* *n 
w M cn. •Aw a toiler ywMirj to >ho »J» 
-ris 
,b. »•..<•>.Jimlifc'wel"** """"• 
J u l>«. «.!h ■>" d<»i-«'»'« I 
V» Ml*. tl» BO "M>W« 
"vU 
k I* c. "Tbcoe th.rp. are 
Iwwmii*'-"' •« *hn 
*ho " 
,!«,*. ialku>|( l^l rooiuUont. CM «!■». 
is. M '» »»pp' R"cr-lWul 1 T ,U, ■•««•"'«"■•• °«' •"»' 
n,.rt.Jnj I# *>« TPS*t»f ■ P7*T • ll" * 
;„. .te-U »'• " J"" 
,. ,1* crt.".*"' •>"•'> ""J """, 
m kit mrc III IMM> 
niinulr». ate g".oj2 ,w " • "" 
*:a. ail '!- 4, vn* 
Ll uU-te IM b*i»k fbswbti**f 
who **.«f 
I «... • » (NltNUl 
rUu.:. "4 »",k < '" *" 
one of out fr»U«« '»'«« r*'*« ,h* 
,honl.« »'l l» uai * % "C 
»r>4 cU»l *'*J J UiJ n * U"CC1 ''* i 
rant pro. ^ «alh« wij «f 
aff.net 
ia lhe w,, *f up * " 
, 
HZ* 1-%' W— cf 
viBuvmftii 
UtiD-»»r« t«u,if yo" •*" »rtl° •"• 
„ «tU »u -«h 
«*" unlocki«5 o . 
trunk to bo Jo«o »"« ,n *J* 
f* 
, 
Ln.re h«r»,chor.*t v-ur U-<. 
W(|r.M »f J'" -or. »*'•">* U Unf" 
pWco « Ui« «ua.i c«u»e«ici.i rm. 
I.an la bo **** *«>™x trw"W<? M 
m .„»•« no«H<o for bo ih.l .o h».f.nhauf 
,urr Mi n3 «•« io«»"o .l^rr»",w *,l> ** " 
,ou..0 -h.0. . gi-b-vpor •«» »« • 
If ...vth.n^ »• '» Jour ltumk' 11 ""g * '"* 
M „,u b« in Ib# •« f.'r •"* p»»rt»c»l pn>. 
Wbility of yoar fottinj to If. 
M ..r.ter.Wt jour toilet be ei* '»'«•» > * in 
P!«. for *o« •'» lh* Um* c"1" 1,8 w l""' 
to button ■ cuff or i« .fMnge • '«ff «»" l* » 
W.i(iWmMi Tm It. 
tn'It" 10 Tn*it boftb, "Illy dc*lt "It «» "■ 
.Ion? 0' Ji« »d thi n. if yoo >« t«'J.« " ^  
t'.„. arc that »y« F'"5 
..,ov. m.-at imiM y«.r»lf •*! 00 tcr 
«»o iM'tr.iH the »a'ue ol »i»p«o illif. 
With Mef)ibi»g m J« l*,,h "'? ,,nn- 
,»( b»cW«*»rJ« aid f»r»a.d., yur bo«ici. 
,our cl..ak,*nu» tijwt. j«»ui »!.»««, »" I " 
,ent >.> mn1* drtcoori'si.* impowibilitko 
kroitcd »tn-sa rannolb. tnt cd. an.1 n^lfio 
faaicamj «h.rl. »-e.n^ wriou. nr ! c 
ient -».eo *««• ha.1 n.whui* i!»« « <i" l>ut fi»" 
uo tbotn. nrw look d^u.ity impnetica'.- 
N«verlbcW«o. \our fai' l«r tbo ^»b «* u.» V 
jMMd* »o.f ro> k;"S ?our*!fw pet vf 
deck at (»r.i to c«« -P. ^ »" ^ rr"* 
• gn«>l loihe A»erwio.»htHa<'n«.f«ho °* 
er region*. f»»r tbe re»i «»f ,uv»X#- 
Hut jt Bijlt'—the beautira of a night on 
•hipboard d«*n in your >mS, while the 
•<•4 »r ! C.tX'"X< gr ifilii'lt aid b«Min»ir>jf 
within an incli of your ear ; ji.il liiea s<e*ard 
al'inj at l"»!»c o"ch<k artd pnta out 
>»>ur light, art J thtrt you tie Jonah in ih< 
while n**not darker or nt»redtamal. There 
in 11 Igeorarvv anj bli»Ine«v ynu e, 
aoU Kr*l r«i.r«#»f rolled upward*. a»d dowt- 
•arJt. iJ ».•]«:♦: j, aoJ all *»»*•, like » 
rwk .n a ti.ii of waiet ; merit aucii a vr»j 
t in *« "«e n ijl.t »• ; e tt •>» wrrc 
l.«ad.'J up in a barni and thrown into 'h<* 
•ea. 
deeaaionallv a wate cot.^e* « <h a thumj 
<iiM ;o«r rir, w ifi (Kit hammer wete 
knocking on tour barrel. In »*e that all with- 
in waa aafe and ao«md. Then you bepin to 
ti*u.k of krakena, and aliarka, and p>irp<>.a«a, 
•and fa •erpema, ard all theiimjatrnua. a!imy 
col J, bob-gobim Uiood, w}m, pethapr, art 
your no*t door iM>ighb«>ra ; and ib.* «>'d blu» 
ha red Ocean whiapeta through tK« pljnka 
"Her# you aro 1 *e you. Y»«r gtaiM4 
•hip i# my ;>layihing. I ran do what I hk< 
»Hk »•.*' 
Our euok baa apec-all* mterreated uw -j 
tall, atender, m*lawH<»lly man, w itb a walar* 
t'n« eye, a |uur«i «irjacted *i«aaj|e. like ai 
individual wuary ef sinru* am! flutuuu*- 
ti'«e» "f I f». ai -V »ji •» -tr>pr.«> <i r«t^ 
the *antty'of human wiahee. 1 sit I here houi 
I aftfr hour aatchirg him, 
and it is evident 
I that he perform a all hie dufea in thta fnne 
"f «ail cowpoaura. Now leeahim traifnedly 
1 atufflnf a tcrke*. awn compounding a hm, 
or mournfully making litlertpplea in ihe cruet 
of a tart ; all i« <?•>*»«• uwlt r an evident 
aenae 
that it ia of no nae trying. 
Man* mmplainta ha»e been made of Our 
rt'ffie aiwe we have heen na boerd, which, to 
•a* the truth, haa been at unsettled aa it><>«! 
> f lhf» aortal qoeetionv of ihe day, atid, 
(•e»lijp, for that rra*>n, quite at general!* 
unpalatihle; hut atnee 1 ha*« aeon our cook, 
I am quia pt rauau'eJ that 
tlie c<>fle«, like oth- 
er worla of great arnata. haa borrowed the 
hue* nf iig maker'* in:od. ! think I hear him 
■ *•>!itortile o*er it. 
" To what pi.rjv«»<• i» 
eiflec' Of what avail ica Thick or clear' 
All ia paaeing away : a little egg, or fahakin 
fore or lete, what tre the**" And ao we 
»♦»•! melaneholly evOrr and lea, wotr g toour 
i /'hiU-eophie Ci»»k. 
A t -r dinner I watch htm aa he vraahra 
'd-afire. He hanf a up a wh. le row uf tin, the 
•hip gitca a lurch, and knocka tSem all dow n. 
He look* ae if n was juet a hat he eipected 
" S> ch ia life !" I.e eave, aa he p«tr»nea a friw- 
■»* I n pan tn one illiwwn, ami ■ 
'. .» 
iji'i.bol# of ibe laJte m an*>tl>*r, while 
ilie 
wicked hi, meanwhile, with another lurch, 
'• u[w<n«g all ha diahw atct. I 
can im how 
theac daily Iria'a, llna perf. Tititnf of flMMt del* 
teatt and iiialinMinic operation* 
in 1I10 ru.dai vf auch uua'.eaJy, tnaeu'ed rtr- 
cutnatanece. hare gradually jjtten thia poor 
auul a Jcapair of liting. and brought bun in* 
t.i ihM Mate af philosophic in»laneh«lty. Jut 
•a X uipje made a aaj;o of Fucraaea, th.a 
whtaVv, fr aky, atonnv life haa node a »ic 
of our cot>L Meanwhile, nottodd him iujua. 
tier, !rt it l< rcvoiJcJ, that in all dtahca 
which require cra*e eontiction and atead* 
jeraeterarx"*, raitxr tlun hoje and irapira- 
ii, he t« en» uenily auerraefal. Our table 
rate, a n aiartia o| a rfSrfiite an.I aoleinn 
character, wifhty round* of beef, *aat aaddlta 
of muti< n, and tlie whole tribe of iiu>al« in 
6« ii. r.»«*p on in anprr.«ir aiy'e. Enpl;»h 
tn p-Jd.njr, a w#igl ty and aerioua perftir- 
mat ee. la exhibited in Crat-rats order. The 
• Iheawait lighlncaa, b. I that ia to be tl- 
i *trJ. [M ra. Slow r. 
A Torillou Imcidkn t. The detml A J 
(•rtiair nta that to Ik irtaing of t> Hi It 
in it during a heavy at»rm which mddcnly 
!>;ok« tui the City of Detroit, a aai! boat 
which »aa Ivirg at the dotk with her * a » 
Iki »trj, broke from b«r moonnga and atartcd 
if «t the ep«n lake A l.ttl# b»y »ccr 
)eara«fage, who aought ahrltcr fn«nt t'« 
ruin beneath the deck of tic boat, apeedilt 
d tri'irrrd the accident, and tir; the helm 
»r,)ra»' red 10 direct her cmira* towarda it<e 
»'*jtc. The »ii«l i ad by Una tnn« inereaaed 
urricjne, and the bai.laot tbeneer ware 
ed w..h aicn, ana/n ai J children, who 
«»'1 «b!e to render any aaaiatancc. Sev- 
eral t ruea tl.e u.at br«ac^e«) ar.d eatua round 
4i.au atd«iuri!i(i>r<*ftcrcea>]i:all wjathrown 
oiret'i y u(<m> her b< am end*, liut lite gil* 
lata bark held her way, the young pilot aland* 
wg inanlolly at hta |*wt. aud ftoally waa run 
into ahallutw water, aheraaiie «aa boarded 
Sr aeteral tun. In anaarr toaqueain>n ho» 
tie c»t alon^, the bov anawcrc I that h« «aa 
prottr act, but added, "waao't it turky, Nit. 
Iltokui, that 1 waa aUard »l your boat when. 
»he wcr.t otT'' 
Ixotixo Wit "llarr?," •aid his friend 
Jack, meeting him iincipectedly one da>. 
••what oo earth makes you look so paV 
You're wttainly a going t» be ck. I.il>e 
r»w ad»ico— c<» home at o«ce, and acrd »or the 
-?o*'^r with a'l p a*ihi* despatch." 
••Don'i be alarmed," *aa the reply "I'm 
j« wr!l a* nf 1 w»s. The fuih ta, I to»>k 
it iito ray tic a J tv'tcntS wyfo'i {At* Morainjf 
Jack *eni «<o hi* *»!*, «i«ite relieved of hit 
appicheitfoi a |Tfii'' Haji 
Fiamo*. i'asliitMi rule* the world, and a 
ni«>at tyratiical tuittrcia site compelling 
y iple U» submit la m..*t inconvenient thing* 
imaginable, or fashion's sake. 
Si e pinches our feet with tight ahiH t, «i 
•ball*a u» with a light handkerchief. or 
*■] rrt -% the Imalh out uf our bodtca bv 
tight lacing. 
Sue make* people ait up at night when 
tl.ey ought to l>« in bed, au«l keeps tliein in 
l»e i in slit :itorn,ug when they ought to be up 
and doing. 
She tu.ikta it tulgar to wait on oursel«cs, 
jn I gcti'eel to htc idle and uvie**. 
SI:-- makes |*o»lo mil when they would 
nthir any at home, eat when thcr are not 
hungry, and dribk when they are not very 
ihusty. 
Mm imades our pleasure to drcaa gaily, 
wh.-.hcr upou their property or that ofo'h in; 
whether agreeable to the Word of God or the 
■ dictate of pride. 
She ruina health and produces sickne*»,d«- 
alloys ii?« and occasions death. 
Sho make* (ooliali parent*, unal.ua of 
children, aud servants of all. 
She ta a '.oru.cuier of conscience, deapoilei 
>f molality, aa enemy ol religion, and no 
on" can be hef cotupaulon and enjoy either. 
She >a a un|*it ol the h gheat grade, full 
of intrigue am Cunning ; and yet huabanda, 
laiUera, mothers. sons. djuglaeis, a;td 
teft^uta, buck and while, tolu .tartly ha*e 
become Iter ol>cdieiit seitanis and slaves and 
»!a>e» and vie with one another to aeo who 
"hall be moat oharqnoua. 
A l)Kib>«r Hot. "Father,m mM little 
IVMt "Iio* f«:i tbekea run when it's tied," 
(T*•) 
"It «lnii'| tun, ml child," replied the fath- 
er ; "it »et* •till." 
"How can it set when it las C"t nu but- 
: torn!" 
T«dJy on led out of the room bt the halt 
i of Ibe head. 
A MiU) W ish. Ths Detroit Pemorrai 
ta« rcne«ed a lrU«r Irom one John P. Hall, 
xu write* 1,older to Michigiu, w Inch contains 
tho tollowmj pentlo with : 
"I with that I could Me lho%4 3000 New 
Flngland clergyman and the twenij-fi»e Chi- 
•»fu minister*, and St. Clair with them, all 
d in • row, and etx tweltt-ponuder*, 
«M « uh Cham and grap* levelled up 
« them, a.ni mow theut to the ground, rather 
than >m lUu. ateBdiMg io tw.ii • pCtltlOO M 
M »girv bill 
" 
WOE TO THE BED BUOS! 
Forlv tliou>an<Ulain in onr nl^ht! 
DBATn TO TIIE LIVINQt 
Lonff Live the Killer! 
THE INTOLERABLE NUISANCE OF 
BED BUGS! 
Can t* foi titl of rdxi'MtU, <>»S It Ihr o»« «.f thr 
lcjuu-j^lo csoccco'a1. 
Till pr>Mt«lii« f«>mt motion of CORRO- 
SIVE 8UULIMATE »iib ^ rcUONOU* 
(•I'M KK8lN,«hirh (i*r« it thr ron»i*irnr« of 
|«inl or ttraiili, *hwh tliir* va nbttmri H io I 
■p|ili*tl. *n<l irmainr ■ »rt» lung limr, .1 f*fM 
t'«« •/4ut\I* i\t uMi IU4 Uhj I'tlt. 
()■<< application i« motigh fur u Kttioa. 
A|>|>h II not onU tn thr l»«l»troil, Utt to thr rro<-k« 
>ml rir» ir« about thr arilin«, (if thr h.-uw «M.) 
QTAM) YOl' 811 \LL ?I.KIT IN PEACE. 
In thr u»r of thr Drntl Shot there t» 
1*0 poituoour tint! I iilog x hrn*»«r j»« mahr thr 
1«>I or *«irr|> tl»c looui. .»» u almii thntM afirr 
hitln{ anil C'tmih Sublimit!, dfvJrtJ ia Aico* 
M. 
Ciiit Uitiv ofibt acMiNC nr.\OfUOT. 
h»*o«thr l»b«l lb« Maw »l L. L. DtKHH, 
nhich ia ihr ualjr Kit »f (rimiiitiirii. I'lict 2} 
c*aU- 
t.U >» C. ATU EI.L. ooilor thr V. 8. II... 
Itl, Purl'•».(, Grorrot A jcni lot M.oor. 
tU<» »ol.l bt I*• -»o mi.) Ji tlrio in Mr<lifinr< 
o*rm»hrrr. 'ANDREWS k UATE8. A*™!.. 
P.ri'o llili. 
8..U I»r. W. A. Rl'ST. 8.. Paria. H 
TVK. OI(|lW l\ ku b«*| bit Rt.Nht p.|. 
1 / nier. IN hit f„, thr U.I tttea trail 
«*.th (real .ti.r,.. ||, h„ U(n arfr,| , 
hi. t.irnd. ,|,„,r wh„ k.,f „(rt, #(|(J ^ ^ 
«" I'1"-* <« »nhin thr rrai h of all. 
*" " •" »»K*H IMS* ov. 
ERI.D I.N CALIFORM \. |„ pr Km i,. 
*ujcb make# it (tic !!)•'• I mnnjn/flt {gf 
HUMOR* OF \ 1.1, kin i > ». 
l.hrr Complnlnit, < hruMlr l)i«<u*r...Vc 
A CALIFORNIA HERB, 
Of Great Repute among the Indian*, 
F.irt#r» targelt Int.. Ihr r. mfi. Kfion of (hi* me !i<iae 
And fit*, t,. ,i ,i, U»»drrM Lffrir) 
In III lliimora! Disease*. 
Iiha* hrrn liitil hi tome ikootandt of ratri 
• lib iSe li'llnmnj Mfe|| 
I /« 3 t't'ii ,Vu>n<if A -t 
I la 3 " •* r«if| yf 
• " 
* " " 7V u »i j 
" 
" " " F" a*-** Stll Riuum. 
'•* ® »/tW Limb 
'1 8 " •• fr#"t■« Nar.f 
I r» 3 •• •• ,v, «m //.erf 
I'«1 " " 
I '* 3 m iK» Fin 
I f# 3 •• •• //» «fi in it< /V». 
I'' 3 " " /"inr/ii «n ||( Ft*. 
•' ® " "'.*«/ ftWnta/iin 
I »• 4 '• Jtuftn*. ritn^n, 4" 
A* ••tltfnftltp, n .*,f *!1 r»#e. „hrir 
ll»# ?i««m »r !• driver* In ihr •mltrf, m«< 
Dr. ORDWAVS HUMOR SALVE. 
Which foil II. Ui«. I, f iWUMnitllMk 
an I* undoubtedly Ih»» bctl (tlimi rrnK If to." 
Vl'im rt • 
Thr tirtuti of ihit h ibn»if |ii| iujl| 
to l»f. KrC,, |M»,\V Hi. til,., t, 
rm.rnl tick mill ihsl Irnil.tr J teat*, ikr Cat*, 
(.rni* Fitaipelat in,I Litri (\i«.|.latul. 'Mil' 
crrccl WA8 M11; \< I Lot *, tmimg tv 
■■.in in a few datrt. 
The natifra tthen IhI'm It a mule tnikr, or .i 
1 
Ju l animal, teaotl |.« thi.h-i!, Ui a tuir. 
linn Iteda at* taking tkn n. twin*. allrr Irtirr 
•a rainmUi liWixi, aa.J tut liif balfnat nerri 
tolJ tUrm. 
Hi.f.n.j.1 or tin fa iriKM II,It. 
\l«,at Hit ftrtl •>( Mairb, in ibr »»ai |x|«», II, 
krllrt ilkl liu.ii II —I ii ii |kr t|,>a,SMrtlrn" 
r.r CWk^nia.anJani.rJal Sw I a,.-,« .. ,|„ lln »J»M r, n.uVratlr lnw m 
IratcUinf iSn.,un>M an. I Bum,..., I Nil t|t- frrnln I 
'"Ti'LVV «••"••••« 
<><5 
>\ h.lr hr «a> |naali< .1,^ in llir «kiu i> „f \„. 
turn Ulnrtnliir innlh | .lk, ,, ^ 
Amcii, an n»»r, h» ln-.jufi.il* nnlH-ril Ih in.;,an» 
(•ihrtiMf an M, abirh ||m) brM hlc:. r.n- 
»ti-n m Ct ItIXCI |»|SI \»r«l Itiri's n| 
K\TTl.i:«Y\ki:s. U\ll||> AMtl.ib, *. 
hilr lir «u duriiiriaj a |wtirnt f.,r thai Inn I V 
UlKAftf tbf 
('■lifornin Frt*i|irlii« .1 Mtrr Cumpliiint 
<"> In.l.an (»l..r lifc. h, „J prrVKNialj mr|, 
«bik in a quarrel«iih niarr*,) < ..Tu 
!i»it> *hn h br ril»,| V»|M Wafl.rin. !. 
nx-anr *iU rtirr. I,r |ult him 'n fitr ihr "m»|.,a" 
(n»m ) TS' *rt». I |ir i. ,ihJ I.. I* KontJril.il, ru 
ffu *fc* "* ■Arrwwi#mmII •hr llnh in hi* | rariie r. anal <<-unJ i| lu 
»»» aitj leu... I.. [ ,r«M„t fc, »;| fcl l( 
"'7"'' Cmmplnnli, Kk%na'ua 
*•"», A'anmi/ IV- »f», .Viri-tnaJ />wrarr., .V. i 
Unit k, < 'o/k'^iar., an / a gu it 
Alterative and purifier of tho blood! 
alnilrif in auluianra ibr ,l,»r<itrn ami mr. 
dirina! |.r< |«ni, of ihir uirlul bnb a» irlalt.lU 
Ur. Arlk-j, »n h>t irlmn. 
I |»"i llial lis tii|,.« I. Itr !*■« n f « t.1 In Car r*. 
cird in at Ihr ato.l t ilnal lrM;r| ilitr..trir.l 
V " Ft-Jm,, f t \\ n.urful r/,,1, 4 Hi 11... 
*ar />iaratrrk mi JMM 1U1 « 
/.ry»1}*Us iW ld%t* c Wpi 11*1 
If o I *IIII t iM.t .Not. I7t |«;,3 
Mr••• .. 0««Jh .* 1 U'4dlf t^h. 
" 9 '■'v * > * U( Hi, 
ui«»r ti.« j' <i !it| n r. 
' ""T"*»»•"• "ml hati It,,, 
»-U Mtih l,|\ I,It OOMI'l. \l\Tf 
in « «• »t Ul Ukrn »ilb I.IIVSII-III.AS 
1 bail kranl y«, mruM ..« «|«k.u «I, an,I iua.1* 
wp m% mind t-• t •»• » ||| ||M|. 
I I' u^ht a Uiiila am] roirntntri I laLin; i|. \i 
til.- II nia'l.' iw (rrl q iiir ihMjirr.l.l,. ..?.nrl,in.. 
4 .ifh, luiHrai.nc In l,n2f amlf.rqurui 
in m\ »kJf, rhr.l anj .k •nltlrrr. 
I l< »»rm.l ibr q jaaniy f„„„ il^. j;„r,;nw n(..| 
'i ." f'" U" 'h*" a laUfaiMx.iiliil 4 
'■ 'rr* 1 Ibrn hx k ihr lull until | |iM>k ihr l«lllr. I Ic'an Iw (, | |,L,. 
nrw man. 
I knim uwvi ibr MMkl WuWkVa^aaJ 
balqa.la.rll. M, „.lr a»J ll4„. „,, 
wn a<> «i .1 k>r a U,nj iniw. 
M| la« wbUa ad km M,M,u 
uft m.ud I fcalyk i,kr nil.,lr Whft w,m 
f .'"ur mr lictiM'. I am 
J \Mi;s ANDUKU S. 
Dr. (W„, Dear ,.mf 
rrlaliaf lalbr rlfrrt |.| ibr nmi„ „„ |.r,,r,,K.i |„ 
5 '; r:.rr4:;-1 *r **j ,h.t 1 
II J ^ ""'•""'araeailt raromuw..,! »• • •| rrifi<- f..r ,|14l ni..«( .l,..*, 
122*7 Jaiirwlira, tt nh tthirb I hava •nil.iail al inltira'a lor inn, J. J. Ko|||'|; r> 
K iMna, ,\of. 2Hih, I90J. 
'Ihr tlna .a ftain Or J. J. R, Uf„, J|m|tr„n 
Mr»i,..,|„r war, jraia a irrij.nl of Latt.rufe, 
rRicr.TDF PKrovi.RY. moo. n0i. 
"'.■•or *1* llnllll't kii 4 j oo, 
HAM l.,«.II rii m«i |"|*r lor SI no 
l>i, Oniivni'i l'rtin l>r«lrojiT, 
nnd Or. OrilunyN Couch l>r*«irt»»rr, 
Ai* for »a'r !■» .«II <%g*nl( fur Ilirr.irrrjr 
T r> I hi- iii,••tin) ( omiiiPiiil llirinM'Ur*. 
**7"Xn l*'i* Ci'm.'a'r I* t-f Si4 »( Aftnit. 
(•ilk l' W tTW MX, nndrr lb» I'nilrd 
}*lalr* llolrl, IV.rllnn.l, lirnrftl A^rnl lor \|ainr> 
Akn kiI.I bj Dmcfiala ami ilralria in Mnllrinr rt* 
.■r«hr.. IIUDKI UTS k mi C8, 
amlalJOlIN DIltS^I'R'H Uilnt' ,Sbw (*lnrr, 
I'.iia 11.11. 7i 
!Mdh w. X. Rt'.^T, M. D .So. Tarir. 
Mn. WilsIow t Soothing Syrup. 
Read! Read!! Read!!! 
One parent inform® air ikal hi* rhiM haa anf- 
Irrnl lo an alarmin; r*lrn« with Flalulmce 01 
^Vlnil I holir, I.alrkr ihry hare uwnl ihr 
^uvtbinf S*r«p, and il al«t)i rtleru a »|ierilj 
rinc. 
Anaiker parent ».n hi* rhiW hat hern rarml- 
injl* tretfal, n«n.| lo tk* pain and aoitnru ot 
FailliiC Teeth. For a lr« »r»V» they hare 
rwed ihr rl.N.ihi'H Hrmp, an t 6nd thai it remo»e« 
ike aoraneaa aa<t irtitaliaa from Ike month an J 
(«»•, and improrra ihe grneral health of the 
rhikt. lie tat* " /f u <m>rtk mart Man ii fid, 
fur (»/ ia<><tatl foaJ hum*' anif iVe/titNl »/Ik* 
tkiU." 
Sold l7 c. XT. ATWFLL. .No. 4. andar V. 8. 
Unlet, Cortland, General Agent U>e Maine. 
Alao told by D>u{{itta and Dealara in Medicine 
e««ri»here Prim V Ipdbiwi & Barti. 
Far it IfWl. Af»na«, M 
Portland Businesfl 
L£JL£L£mu 
CURTIS & II A8KLTON, 
WbulrralrHtJ r*uil «leaWn in 
ha t s, caps, run??, 
oiovta, ».tnt*' rrnNniiiS'i ec<or>», 
READY-MADE CLOTHING, Ar. 
Ilal* i Ct*l H<ir, ktixI loi.r, 
A'tfl. 181 ami 183 NtHU Strcrt, 
Junrttun a( i> Ft«l*ial ill, I'Olt'l LA.NI>. 
iV. D. Curlu, //• II. Ilatihtn. 
Ilffhf A <'«•• IInt* conairnitlr '»»« linml. 
WETHERELL BROTHERS 
l>a|>otlrr> ami J»W*i» of 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
F.mbiolilcrira, nre*aTiiiuiuliig*,(;i >\«i, 
Ac., Ac. 
nit Weil iioi'^c, ik Mi'iJW stmi, 
PORT LA ST). 
II. It. U>*,r,W. J < II. If. m«Wf. 
r. llVrir»«, I \ /». M'akfill. 
O. & n W HALE, 
• toRtur, luKntuniiio on 
COMMISSION MERCHANTS, 
Prilfi* in 
Prr»»«M| liny .1 Country I*rotlu<r, 
Cmiw.nI Strut, Hn4 •/ CfHlrai IDU'/, 
/• (i« r /. .« v />. 
Olitcr lliLt,* llifMHMIur. 
PXBKXN8 & TITCOMB, 
Wbolanle and Retail 
DRUG GISTS, 
I»K ALE fl& IN MEDICI Nr. 8, 
PaiMU, Oils life Mtifl«, Ac., Ar. 
Cvmmrrti il Si. 4 J#on mtt foot «f I U A/ 
PORT LA .V/>. 
J. \\*. FimiMt U ll.Tmnva. 
OEOnOE W. TUKEY, 
MjtuiUr' iri 1>i.i!ii hi 
f.'U < WK>% T/i\ f, (H .'.IS, 
A N 0 C A It I' 1; T It ACS 
\ll IkinUtofTrank »n I \ ili«r St <|>, «| MaimUf* 
Imn," luurd |Mi,r». 
AV I Frrr. Ctrwr CfMt Start, 
PORT I. A .V n, }/,. 
II. O. QUINCY, 
Dium m 
Wfttchos, ClcckF, Spoctnclof. 
i a.vcv gooiis ami jr.wi.i.Kv, 
l'ncll«h. 1'frnrlt nml (.'rtttiiin To)*. 
I rrnrli Itmkrti, Ac. 
.Vo. 4«J T i> St ,.r, PORTL.\\l> 
U .it. "l». .<i I Jm ■ 1 
IJTW ill ferm.fl tan Iiim |« I, I I 
II. J. Ii I B II Y A: Co., 
\\ h |1| •»!» Jralri • in 
Foreign drDomostic Dry Ocotlr. 
A .1 M.im ii iivn >f 
•Oircimc. riminrl*. Mni|«. nml Ituttin.. 
u i: a i» v u a in: c lot ii inc. 
A''J I »l 2 Frrr Sjrtrt ll!,nk. 
II J. I.lllt, ^  ii#,ii*i»f IV/I ^ I' I.IIRt, 
F " I »■■?,]' OWU,Wj 1*0,1*1 ,.r,. 
D. WHITE & Co. 
DPTTP'T " I %»l ■! > HAM 
•"f |^ >1 , f» |)|l »• | , 
172 .Mi.'«/<> /'«»< i«Wt .J/r. 
P.ill'Sr. if r«»i v i]r.-ii|l hi iimtfcin ti.r, m iili 
a (fr.it i.mrlt >4 r\M V |l|»1 SHI'S |,| 
• air a I Itiw | it lii>L i!r nr irtjil. 
|l. aU-i« in.! itlbrfl, ft filing l» |wirh4tr will 
fin I il lu ibnr lotcu ti infill tultl uninr. 
M.trhliir II III* lira lftii.li- tuiirilrl III «liult 
nuili-p. 
PUB IN TON & BABB. 
^ hul »alf iliii i 
West India ii'ood* ami 4i'rorcii(*>, 
Proviiicni, Couary Produce, &c., 
I'*? Fort Strrrt, Km ,f C fr.it U'Aa>f% 
PORTIA SD. Vi. 
J. 8. PAINE, 
m nut ii 
CIIICKKKIVt*S IM WO niRTLN. 
h yx i: j-: yc r s . » : 
And Musical Merchandise, 
St. 113 MMk Sir'. I, 
PO R TLASO. 
JOSHUA DUROIN & Co.. 
\Vh»<rtalr a ill ltil.nl 
f i' f * t'f. r ».wrj. w s tj j 
IValrf, in 
Painta. Oili, Dye Stnffi, Ac. 
NtlMf llll, 
Xo. 11.1 M.J,it, Strut, 
PORTLAMK 
jointi r>rden, «»»n m imtt. 
JOHN C. BllOOKS &. Co. 
nml l^riVra in 
HA It IIU>\ A.\l) STIC!'.L, 
or *i t ttfcitrTii'**, 
A\lc*. Springs, Grindstoues, &c., 
CIIr. (Viwnfi ii/ Sim f end ( ■ itral Whirrf, 
POKTLAXD. 
Ji'MS C. lllnio*», Tiki*. 11. liiinnK*. 
E. SlIAW & Co., 
Svccriwifi lu Ju,r|i|) lias ft Sim, 
DtALfM Ii 
BOOTS. SHOES AND RUBBERS, 
Xo. MiJdlc S\rfit, 
PORT LAM). 
IITM HIV, W«. W. l OTIIIKIP. 
ll.Kit, an I Shir* mannlUrtiitr I I • ordrr. 
EMERY & WATEIUIOUSE, 
Importri* and (U.ilm in 
HARD WAKE, 
C I'T I.1: It V A N D r. I. a a H 
153 MM I, Sr.,i rURTLAM. 
damkl r. rvi m, >. «*. Hiitinnrii 
HIDE, OIL AND IT.ATIIFR STORK. 
3 Hoori Ea,i»,,/ ,f |'«i ,V| m finmifftii/ Strut, 
/' () R T I. .1 .V I). 
TYLER, ltlCE fc SONS, 
Mate rouaunllt »*• h mil a Urge a»t •! liue.it ( 
Wax, Kip, Grain, Harness, Service, & 
HOT. 3* J.3RA T XS. T. XI M. 
Frmrh end Atwririn fa'f Skim, l.inmge, Until- 
ing and l<e*il„-r in iKr n.ugli, Siraiu. lUnt, 
Shore and ,\r>U F«il Oil. I^tnp HU'l 
•nil Suiuarh. 
Utlbrr told on ('omniottoii Irre of Storage 
S EA VEY & Co. 
"•*nvr*rTi'nm» a'I' 
STOVES, GRATES, 
RAN0E8, IIOT.AIK n'knack*. 
And .tlurblr .Mnutlr*. 
AW. 171 4-178 MMU,n4\\l 4* 116 FWtr 
PORTLAND, MF. 
JAMES BAILEY 4: Co., 
Dealer* in 
Saddlery, Hardware, Triinklocks 
IV»n», Potent ami enamelled !-• ««K»r of all kindt, 
Oak and H»T>'<vk Leather, WeW.inf, Priiife, 
Saddler'a Silka. Chaiae llowa. Axle*, Sprinja 
•nd ttaodi, M»IU*bW OMtia|«, etc «U. 
& i v-f, ropTLA\n 
To the Dyspoptio! 
Vltl". 
•*I'Tiririut !»<■«•• 
wmi IikmI Hl*lr*t» }'«it llu»r toil ■ ilitratiil 
l.irr n—I'ain ilmft ll.a rhuMrr., ti !p, l»r. Arr j 
,.mi,..oMr.l %. iih fuiiuimi.) Air %«Ml full- 
>rt In IMIIIMII null llr»l>«rnrt llarr ton 
■ |v«n a|iprtitr I IWi JOIIT furwt lirrnina n< iif on 
I fir >t»niarli anil ditll»»t lout Air jmir akin anil 
rjaajrlkitrl )««i ft-* I •I'lll ami languid! If 
tmi 4a n an* of ilinr wMphitti, llic U >1 inna.li 
)oll (411 la 
Bnmll'i Vejetablo Biliom Bitter*! 
Thia iBMlirihe it of I*.nj • tamlm;. It la m« iwn- 
imtHiwi H|> In iWfi«» lb) |iulilir, aa lln>u>aii<ia 
of thr riliirnt of ikia Hlila b»*a *»l will taalifi 
Tlir I'li^xirrtir liu ctitil.ia'ct fmm all |iait» ..f 
lb* Hiatr, rrci'inmrmlini tbrin nl»>*a all otlirra It 
ihr ilit*.t»r» for • hnh Ikn batrlKvnailniinnlriril. 
| Hioom, l»K. ulZZF.l.L'H niTIRIIS 
•ira an Infill'' V rrmnH. Their irjHitatinn it »»- 
tabliibal. Wk*n lb- lliinnr i|'pMn r/trraa'/y, 
lltKIU't l<trM»*ii> IIi'ndr Oiarnrar 
alunili! lw ttpplird, mil n lirf «ill l«r iiiinwJialr nn<l 
a K.I a cure r*tnli'all% Unmm priu:unl [I'lic* 
li 12 ccnlt (a r bttNi 
S.Ulai \Vh,.lrtalp|.» NATHAN WOOD, No 
SO Maikrt Hqinia, 1'ttl.in.l, .m>l It* hit A|rntt 
ihii i'jh -ul lh* Stair. 
II. II. II I'mlUnJ WlmlrtaU' ainl Hii.ii 
Agmt. 
Aarnlt—Paiit llill, T. 11. C«<x krr. No. I'.uit 
I". n'< Mwduli; M». I'ana, |lo«t. Win. A. Ilnal: 
* llmrv lloVfbl Mi; Woutltlitrk, I • 
S.if»|M»ii Jr.; Ilnam'a I'.niJ, J. wall k !*aw. 
jrr; Nu. W-xmUiik k, \\ w. Small; Orvttiaoud,!!, 
II llon;hli>n; llrl'if I 11 ill, I. Ki.il«il!; fttWTy, 
1 Nathan I'.Mtrmm 11 .»n« »• r, K. K •■•|'|t; An ...• 
W^LiOMMI k 0$ M'\' I.. »n Hard ; 
Itmnf.ml t'l M r, r. II.Ml : I li \ti« U. C. T. I k IN k 
Hon; Wr»l I'tiu, I.. ItoUui J. I.rarn; I'anion, 
M, UwIMNI, C "II' I'■•ml; t". M< Hi.■«.!, N.i. Tin- 
n»r, M. Ilia* Cm W. AiwmI) IIn|Mi I' 
Wimn; Mi.timu I ilia, M. Itnl>in.na| Kami id 
I'oinl, I '.A. Km. I a II |OlMiXiC l»ii.in<iir : III* 
rain,(Mi Allrn, Ili.itmlMd, IMi r/» IILki I'rjr. 
Inuf, J II I'j; hkiilrt ii \ndrrwa; Hani. 
I'i.iik i» Illakr; 1'i nn n, I.. S, M.Hli.n; Oi'iH, 
IVnnitMam.'; Hi i.lit i.SlijIu n Kiu.S all, l)i« Uirni 
IIM. f. II. I (. i.. 
Pur i4bl>i tin ■•!«.»«• \;.I||», I link lr)*a V«ialic 
l.iniiiw. i, IlinkUy'a OUI.i.itiJ iti.tlk U I' >i 
Mau'a riattria. 
American and Forolurn Agency 
WA*II!2V(tTOXt i». ( 
rpill. umIpi •H't.I uftrit ««i > n i.i IM | 
| im ill I hi • I I Ig I 4ml lb 
•atrial Ifc jiln.< il <. ami foi liu- Il i" i. Imn n 
an* laitinao ir<|iiliii»; If-iwi al lha I*•*(' 
IVi Mir batmf Imtiwn m lib ilir I'alrnl. Ii'un, 
I .ml, ik l'i i*nmi (libiii, in ant i.l llir 
UN nit of tlir I In* 111 mr n!c i»f li l!.< > n(.ir i.i* I ml 
of ihr Inilrl flat) t, mm n l» n n piiii I am' 
failbrul alirnlHin I.i Ibrir inlrirvlt. 
Unfiling -i.i r*(ri».i»r I ..iri^it arn tail mr'. I 
i* ill un.lritakr an,l t< ri tlioatil'lr for ibr • -la liana. 
iiiitdiiit of M-k<, rr M. na«, I <1 po/tnni uf 
I ni •'; i't illmli i.i m|II lm | ai I £> »ir coKi- 
tinnol I'oirijn t'Uint. 
Cmip'I i.miriila «iil ha fiMnithril will n n il 
rrfrrran it abiliirt ihn n>»» mux, ui l 
in Iba |ai ininr t riliaa of |!mi |». 
jom i n <• ii. Mtwnnv. 
Dfliri O II 'lirrl, la-lMi-1 .1 Ninth an I | ilh. 
a e\ma 1.1: frrnr.xcr.r. 
\\ \SIIIMiTON 
Ho .. J. U W. Mjoij.Ma) 
II ii \ >i 'iii .li, l'i .i.in Mi tlrr 
llr.il.lWh .1|.inirr, |t, I ^ i iii M* 11*i• r. 
Urn wi.i> .it. 
ii.il f% S» -it .i. 
I\*rr« in k lEIf^i Riinkiia, 
IV Hli km 
>• Mi n, W ilhri« I n., ll|i.\irt. 
Jotrj h II. i.i) I.I.. II. 
LONDON. 
J 'l li. Infa. II, Ainrfit a.i Mmnlai 
Tbr |'int«ian Mmuli i. 
I.irnl. ('.il. I .lit I i.li.l ; ml. 
Joaafili llmor, »l. I'. 
Ml.. I' i.l l.n l|.ir, lUiai ! of I 4 la. 
I-..U ... I IijiI* m k, l: II I f III ib. 




M. I J • 
\ M liwri i. 
I •!.ii l.ilnillr. 
litittllltM, W'l III U CW. 
nj>nl 2**. 12 





|'i i>t. Vt.n |>« i. 
II W KR 
I l. r. I»i i|»i. 
TIip rti»«*mrul 
j 0 0 HillNTS \\ 1 NYE I). 
$1000 A YEAP. 
\NiT.h it c' th !! I I 
,<t in, urtiif nm 'ntrf|»iMin» km ii to ri»- 
s iJ° lit thi Ml«- "I »< ii i>l ihr l« •! |*|t 
litlH tt i.i th" • >. T M» •» "I •*««» I iitiilrrM, 
; *r .« »| »' •! I ••• in t«» *!<»•, 
«i<li iiwhfrnii iiIi r-iH !»• «*(Vrr<1 ;i* V>» .. <U lk. ft. 
l.l mulir III,I III *10 .1 it... I 11 III 
jy Tbf I' l>» |«il'li»li"«l (>) 11' Mi' ill in- fill in 
ifctif li.unrirr, r\tinm l> | | nljr unl mm m.1 
l.tigf ral>« Mlirrrtri tin} uic nf< ri 
I fill llifT J «ll l.i " n •. uMirM, | I ijr |xi«|,) 
|j:vuv x tii.r/.. 
Si.i •< i«|*i IWAt'vUMiiv 
t .i.r.j v. i^ Ni»iiii >«imhI ?*i.. riii.i i. i. 
i) it. MAUi ii i s i 
* s r r i: it i \ i: 
i ATito.T.it'ore 
i w|nfiwHi 
nt:«it\| to th>' rili- 
.r >oi hi 
i'\i:is, «ml ». 
riniM,u| ntr|M- 
I .It i<Ml ( « I 
im:mrto(<''r't Um- 
• 4 I tlr«f i.W'l 
l'i Ik-> m idfuiili- 
•-•I » .tll lli«- h<-alth 
• 'I I U.I|'|"IIH'*« »l 
FEMALES. 
TM. CMTIIO. 
I.ICOV will * ino 
flj prr mil. i»f ill 
rliiiiir ilm.in'1 
irtriiU'iil I-• t!l«* !•*•• 
| r| it.I.' fr III 11 f, 
in.iiin il or uflinatritii m l l»'«kill» kii. »u nr. *« Hi'- 
ii.nur of 
ri:.M \i.i: i o.mim.ajnt*. 
Of ||ir»r ill |*HO( * r •« » • II HI, I>r falling n 
llir Wihi.Ii; I'll im till •,«•» \\ hilra; 
■ < hll.tVlltl ^  * I |i I lull "i <•» TNI. 
Warn] lariBtfTAt IIjenoimiai •. m FM< 
me; 1'inri i., hi rmr.«»r.o, »m! I it*»un *n 
UmiiRi 4tiu»,lii *'i l tin <i»v- 
in*; rtife, (Cinrii rxrr|.ii JJ Hi uillrr I, .» ««•- 
*na nr »if K'ih l*ii'j iiiwiit*?. 
MAM1 I'linMIM VI MM »l< lAXtf in th 
(lit uf Nr» Vmk .111 ntSr* l'! n-* '• tltrm- 
»rUr* »lilintii « rrn-i '» •« M»rtnat*r. (the 
complaint*, jmm1 li i» m? "ti»-uv^i I f'• 
•»rlf»r*t>f thrir (HlimU, Im'i rw«i!inn«Tilr.| ihr 
ii.r nf |Ki* nnvliciar j am!, afl«r »ilnr»«inj il» 
i|l«l»r) rfirli, lie mm miuiirrtinj ihrir appro- 
lotion, nut Mil* by re»mlinj l» il in ibril ltr.it- 
1 
hit ill nf nil tlir lur which H i» in' ulnl, 
I.iii in •.»nv iiMitiM r» arrr|>4i»| tin* agr»r> of it 
tu finlilMlr ifr i»tr> .liiclktl liilo i».n grin i| titr 
l>t llir l*4i 'illt. 
"The inllurii' < fill, fur | ili >n ii| n lU V 
mala riMirlitntimi i» uf tin* ni»»t fi it nilly kind; ihr 
nil *I ilrlii ilr unit In lilr f. unit m-ril lull" n ■ h IK 
iii it* ti-r fur am lenfth «f liinr, for il rnntain» no 
Mrifm, nor •«» ■rlirli* which mi |»ro»r in ant 
mil iiijiiihkm, l"'im mail* rnlirrlt ii>;' UUi,M' 
I1411#, in.l I'fi j -ili '1 »o a* la lml« lilr plr.itanl 
cordial. 
Ih« Modi * Or>kA*i>i uf thi» n»-«ly, in tLr 
nil nf ihi* rb" uf ilinairf, i< tSi ••li^h ifn* fn- 
rrnl rrmwnn> f lh«-»«*li-m, tilth it pern I ia !i 
irimiii.ili.nl uf lh" Innate m.mii*, 
AI'IHTION.Ui I'ltlHir «f ilnr Cathiliroii 
Irinf woitht rif lh«* cc.ntii'rni'r u| thi* uifflirtnl, ar 
a hi a i»ri:i., s ike, ami ciiK.tr itr.M- 
r.HV, will l«- fnind hi lllrp«iii|'lilrl,|ii(i,lliri wiih 
impnltant ohwil»liiin« liiurliiii; llir nmiirr anl 
• in|i|i>in» •>!' llir ilnriiri, In whi' h ihr allrnlinn 
uf laiiln-* ami I'wllliwrn U rr»pe» Unlit imilr l 
TfIR IM.m lUIATS. rliM I » n<;h 
tio.liral amhni ill ,(«rr p-itrplilrt,) air AI.L VLli. 
I IM'.I.L, 4 I air n airorialrd mill ait) ailiilr 
iinfrirndlr la ihr animal roiauaiy. 
RtrEMt'crt. 
I'ltif. !>• mil, >1. II., Ilalliinorr, Md. 
J. I'. Ollll ii, >1. I>., " 
l\ II. I'iciiiiti, .*1. IL, I'tira, V Y. 
IL t. Footi M. I>., Myraciitr, S. \ 
M. II. Mill*, M. I)., Korh..trr, N. V 
I. I» ri man, M I'.. I '.111411.I.hl'i i, \ V 
W. \V. Ilrcar, M. I>.,(*ii%■>!'Nn Vurk. 
\V. Phi irutr, M. I>., t'unciiid, .V II. 
l'4iii|ihlrU In bft had (rati* at »ur |liu( Stnrr. 
HI ST A CO., VIll.'CGlJtTR, Acrnla, 
bOLTll I'AII18, ME. 
Soi l by alt lh* leading Druggiili in ilia 
adjoining rounliM. 
J. It. MAKCIII8I k Co., rroprirfnn. 
Caatral Prpol, HOI Droadwa), Ni« York. 
Dcrambrr 0, IMS. rim44 
J. W. BROWXE, 
Alloiner and Coanaellor at Lav, 
n* '*VFIEI.P, Mr. 
T11E GHEATKST 
Medical Discovery 
OF THE AGE. 
MR. KENNEDY 
it RutliMjf, kii Jimrtiid 
in oil* of our roTnwin |>a*lnr** n*» \» a rrm- 
,,ly ikat EVERY KIM) OP III'MOR, 
fnM't (he «onl Hru fnll ilo»n In ■ rittninnn l'iMi|il*. 
He h«« »ri*tl it i( o»*r *lr?rn h" nlrfl rat**, ami 
nrtrr faiWil **r*V' in Ian. II* ha* im.» in h• 
iwnirri— a«fr l«ro hnmlm! r*rtiftratr* ..f it* val* 
u*, *11 within !•»*"«) milr* nf Boatim. 
Two ImiIIIm art wai ranted tu ruic a iuiiaia| Mir* 
mouth. 
(W In iht** l«»tll»* will rnr* tfc* woc»l kmlo 
f ini|iU » on th* fcl*. 
Twnnrlhree Imllle* Mill clear ih* IJllmufHIii, 
Two Iwltkr' w»riant*il tornrrih* noral 
kiixl of ranker in th* m- < lh ami ••'.ninth. 
Thi** lo H*r Uitll** at* »anaiil<il lu rur*th* 
«nr»t caari of rf»»i|wU». 
One In Inn lo'llUa air warrant* I In rut* all lui 
mora I.f I he *»**. 
Tan Uiltlr* mi wairantr I tu rut* tunning in 
ih* *ar» ami I'l'irhfi in lh» liaif. 
I". ur lo ail U'tl'ra air wartantcil lo cm* for- 
lupl awl nini'inf ulr*r». 
(In* l»»UW will rWT aralt rmptiA* nf tK* alio. 
Two or thi** hntll** at* « iirantrd lo curr ill* 
iii'»l il*»p*ra'* rati of ihmmatKiti. 
Tim <• to »i* I >ti'« • sip * ai iiilril lu rut* tall 
rtowa. 
Kitr In rijkl l» liar* tot* 1'ia vary anil ran a 
of arinfuU. 
,\ Irnrlll iialwat* *\p*rlnl frtnu th*fir«t Imltlr, 
ami |>*rlV« rut* narrmlaJ nU*n ill* al».t* «|<ian- 
til) ii t.ikrn. 
Nnihin; |nok« ao imptihaM* 11 ili<»» wh>t hat* 
in lam It it il nil ihr womlrtful m*ilwiw« nf lb* ila), 
na lh.it a common w**<l (ruNni| r>n lb* pMtuira, 
anil aluif olil atone walla, •Ii .mI I tnrr lint bn- 
irwir; trl it ia n-w a (itnl fail. If ton Intra 
humor il lui lo alail. Tli*i* ai* no ill nor a*.'la 
■Ian* it, ruaai>K aomr caa*» lait nal )ooi«. Ilr kaa 
|«-tMk',l »rr n th« ti».iml U'ttlra of it in iS* firing) 
of lloatnn, ami knnn a ih* *ff*cl nf il inavrrv raae. 
Il |y> nlnttly iloim aoiiw nf lb* gt*alr*l rui ra rtrr 
m Mtnailn-i lla. ||s m il I" IN I 
)rar nkl, ••• oil (MttftW of aialt ; ami Kti tern jmor 
i»h> Uim( ihil.ti'u, hIi<>m- Il.«h wnaaoAanl 
l' il I \, it ry mt tu a l"*l(< rt atati- i.f InaMi In on* 
lolll*. 
To tk>«* « In atp Iroul l*tl wltk >irk li*ailarti*, 
>!>»• laitt: m ill alnat• rurr II. Il (itia Rtral r»- 
iirf m ralan'i iml tlirn i*»». Ki rn* *kn lt.it* 
lav*" •! n.tr |«n n .li»* for ttar«. tu I hat*I. 
•"•wUlri! lit it. \V hr t«* ihr UnIi i* i( h ik« 
imiiIi* ukrrr iberv if an% ilrim^rinffil »»f 
ihr fmtrlinni nf iiitfirr, it will *rr> tinjii'.ir 
^ Ivi t• «i tn•• • I fv-l UiUrfiMtl-lhr^ 4l»«.n« 
|.| f,Mir «U)i In * «Mrk. 'IV'i1 •• 
11 trr * I til rrftill f»« trt il—f»f» thr n nlrth %» brn 
(l»ul f »*li" • ii ^»nf, ina will Irfl vmhmIi likf !i 
»W %» |M|i |. | IliMf ,| •«. IK llf t !»•• »»'■»♦! I\ tl .If, #1 
rnrc.fiMtifit* <>( it lh;«| ir.n rr» !'•» unl ? >. 
% rli.ii >* •.f dirt # ffr firrrf* »rj. Il«l lb* U»l 
\• (i mi» ;> am! rih uji <>f il. 
Pinrli' * f •» n»o~,V{ii!i«c »u-• t.i! V #|Nn»r>d 
Iff iU\ •• luMirtl of i'Hhl »r ii », «!« »< • I •paHinhil: 
fr» »u li»i ^hl, liMPfWMMtfiit* Ai •» 4iirr(M 
«r» lw ••» .ill c«m«l»luh<»«i«v l.ikc riv^li 
♦•» «»{■• ihIi4 ili« In»h«*U I w »f n •!<•%. 
Ii- M. II \ N hn«i2i»f, IVitUml, ihr oiiK « »• 
l'i n* .» j;. ? |i11 \\ hi #■. 
n I[ l*i iim k Ratii, Pk lit w 
^ l | i» i \ > & 
Iturk(i< i'l; K.Jrrl »%. h !."• 
Tin: \MKKICAVS FRIEND. 
HOLLOW A Y'S PILLS. 
7*» fKi Ciliunt United St*tf$§— 
I rv.-t !.mihI»U .!• «l ftiorf i»'v i»i i'.k ytm f *r IM 
uit « f U< «%I ti \*m Lit* 1m »*• <! «i|»#n 
*•1% l*i*. I t«f>» ihii <•{ | ..riin.l) if ill at 
mi \uf i< ii HMf ii I Ym*i *«ah dm.I thftt 
It ».••»! H f*« .»!! ill it »rt« Ai. til » ■»••'! ill* 
\m« i< ii «, tlir in #t 11«. \ % ; \ 
lli.lt I * l„ »-»tU lljHHI !l || 11|- •• I'l '« 
I »uit |«»ur rliii'tilfi hat,ill, riMl»tiliiln>ii«, ;iu«J ifnAiw 
trf «•! lit iMjj, nit* tilling in r•|««l»!i»)i ui«*«*lf urn* 
MMI, * hit I ll lll' INlH I ) 1*1 Ull pff 
i4 New \ihIi. TIIOMJIH HOI MlU W, 
ji( CWitf +/ .I'll in*/ .V«mi Awd, Mt IM* 
i i v: i r11 \ tio \ i>r i n i: ni no i>, 
no 
i iv »:i: \mi mi hm > t oiii'Lim*. 
Tlir € *•!»»• « of I', I »ii m iffi r '•? h 'r«'W «li 
Hi I ifir I.Mif 4««l>l ii.irli, • irri' 
lin* In*.ti tli# mHinirf uf ibrir ilriliiMini1 hi.iU 
i!h*«i linm III* mimi«U»I. I ll 1-4»r ha, |*fli.ij« 
llir III*»• I llliuli .Hi' I'l |||«* NurM, up I'l 4 (III III! 
|wvi«»«! u h- ii, i!i»lir»«in2 •«•.!*, tmiay Imor ibfir 
Ire ill iml c ^ I wlnl<r \rt in ill* lir\Jt\ '»f 
lifr, «,i»l rfiln rni% U e^'n litalli I v 
-1 !»<trr, 4n«l lU# I frf 
.»».l hl«»-nrK 1.1 ,t h* illhv irlimi| «hr« lilr » »ll 
Hd«% «in«NilhU ilii I fvHllilf |»'.ml • hi & itiii^ttliil 
Iiiih Hhnr mi rlrriuil »jt n»^ 4}>|ic;ir* In ffi^'i- 
An ii rvfinii ih* p»»«rrt4hon i»f ihi hnmait fi.w*\ 
■•ml flu* ilitt .it*.«fi '4 l»l" iiiih ii ip iv In* rJltrli'l, ami 
I m h i|mI li^rtlih Mil life cantom 
• I l«»r i111411% wmri !» i»4«I Ili« ii of4imr% liuni#, *1 
ll<»l!"*a)'• I'lHf 4i»* t iki 11n |ntiif% the l»!« I »r 
riivtlin] In ihr tiiVt I411 I'mn f«»r hnfth runuimd 
in ih* .firrrli .nt *hirh irfnmpll) *4fh l»«\. 
\ 1 i>i: or \vi:\km:*« \m» i>i:itii.irv, 
or io \ r.\lis sTAMM \'CJ, rritKH iiy 
imuoww rnxx. 
fV/f M 4 (ftt** fm*0 I'.tjj 114 JJit j K*t 41 .Iff 
Jl ) < J > \ h')| 
I* • l'i "i 1 **<>n I Lit 1 iw 11, 3*, (Vmcr • f \o 
\ | Ml 0| \ \ 
Sir,—Ii m mill ili* in «i linrl'VIt pUitiin I 
In?* lo ml.nm lh it I Ii if U rn frit^rr<1 Id In .lllll 
1 .'•••. 1 * v ... 1 |». 11•. Pm lb# •••' || 
s 1 ii, I ii* <hm! It* m 1 iIm iujiiim 11I f |'it? LlVrr 
iiml Sfmi irh, I n i< rt Jncr I I»»ur!i mm rMrmn* 
1 *. 1 m* I i*• 1 1 
In in a*i% m«.n n» I Sij>I Iii**I ffrry rruir lh.il 
h i« icciHtmH iwivti in in lull uiilo no pntjum*; 41!4 
J. Ill 4IIC4 III •* I l'|l l» «fr*| I .11 
ii mi 'urn dr*l •» l4ki %i«m l'»ll». \ f |* ming ihrin 
luf iJilfl' MMi|i|||«# ill M * ill it | J) imin III Im*I« 
(ii If 1 I'll III 11 I ll H. In >| I'M «•!*» rn \I II» | III, 
■ I 1 ri| g, wrtl I inr »m in mi lifr. Y"ii 
are <| iilr ■! IiIwiT« it nuke iM« kn«Mii f»i i'"- 
la 11 III nf l>lhri< I If ii". Sif, » llli Ir- 
•petifnlN, (>.„ > !) JOHN JOllNflO'V 
Wll Ctlrtntiii 1'li't -I tr- « ft'fullj III in 
iW jUiif* ; #• mjJiint4, 
<»i» |'i nilf lirr jii- I'tiiw 
\«hmi UhIi" hdululi, uf 
Itilliuiit (.'mn. |V»rr» i'l all KI.wl 
pljinlt kin l< S'iru 'I'l 
Illi<trhri nil l!ip I 11• H(uor4ilil lilatrl 
fkin Iii'iit Hih-wUij Hyinp- 
ll.mrl ('nm. ||r»il-.irTir loon 
(limit. I lig Xi«l T.r IMHHa 
('■■lira li.ll.liil il» 11 Tliliv.i. 
Cu i.lij .iiM.n of J I'lrtri 
ill*- it a«li J.iti • '"Hi. Vrnciril Affre- 
f iiitiiui| 'I iml |if .1 i itl * lion* 
l> liiliij Liiml'*J» Nt nr. nil 
I It up. 1 Pile* Ikiml* 
lliirnlfil l(hp|iin»li.m Wrilnr.., fiuin 
F.miI|tUi It lenli n of *hjlrifr 
raiiM*. kr. Stc. 
Soil || |||<* Kaln'i litlimrnl itf Vi"(rf ir llnLIO. 
w » », 31, • 'nifi <>i tun nn'1 N*...in «U. N t mk. 
ami hi .ill n «i*rl»l'l» llni«i»l«, & |li-.«lrf. iii M"l- 
•' i|lNt lh» Hi iii.ti llmpirr, anJ nl lhu»e 
uf i|i« I nllnl M.il'», in I'nfa ami llinn, al *T 
rrnii. "7 i«il' tin I J"I,V) mrh. To !• Ii I ul 
n hutrc 1 la* al lh«* prinripal«)fu< liurara in llir I'rtion. 
IVhulri^U ||» I hi* I'iiiii i|>nl I>IHJ llixiw a in ihr 
I'luun, k ul hi Mrwu. A. II. ik l>. HumU, N«w 
V»ik an-l l>> Jvibn llurgin k Ci>.. ToftUm). 
I'lirir i. a ronmUlaliU»*»inj Ii) lakinf ill* l.trc- 
«f iiiri. 
,N. It.—Oirmiiina for ihi* fiiiilanrr nl 1'itirnli 
iiipiftl niiinlrraif aibiril lnr.i h |ln\. nm HI 
Aonti.-A«inii»i .v lliTM.I'uii Hill. 
\t A. lit *T. M. |l.,5m'lli I'aiia. 
CARPETING! 
U til. P. Tcnney Co., 
KAILItOAl) HALL, 
Haymarkct Square, Boston. 
I HJXHtl |* of 
KXCMSII CARPETINGS, 
CM lK» following i!««rri|*linni,Til•' 
Superior ao<1 Milium Vrlrrl Pifc", 
" " 11,. •. 1 •, 
" m Tipr'in DwhIi, 
•• " Ki<id»nnin*i*r, 
Floor Oil Cloth*, R*Ci Mill, lie. 
We have in Store * freat variety of rhorre pat- 
arm for Spring, a Ian, American rarpetin;*, llije- 
nw RnuraN, Uiwll I pi) and litfnini, and al 
moat atary <J«acripti«»»» to fce farad in the mtrket, 
at tht Welt priraa 




(Cll A NOE OF PHOFKIETOKS.) 
E. H. BROWN &. Co. 
n'AVINO |Mnr|mril 
iiflIn- tilr fitm IWtOW V 
It O). tbrir iHfWl i» lh» vrrtl•known 
lid»\ FOI NDKY AMI HTOVK WOIIKF. .t 
Norway, Mr., wuul.I ir»pr< ifullj aim- m. 
frirnili mil |>atnm» oftkf nM Inn »«l th» |i«Mk 
yrnrralljr, ibal ihry an- prrpaiail lo fmnxlt 
STOVES, 
Of (In1 Litest most ami approved Styles, 
Which for r*irr. an-l i>vh«bilitt, rmn-i |. 
trttlli4 at an r«f,l>li,litnrnt in llf CMMtrr. 
Wr »)i ill h irr r<n»t mil* mi liaml an I ftt, 
at Wholriab ami U«lail, a Urjr a»»««lin« nl ■ 
Cooking:, Box & Parlor Stove?, 
Hire Fratn't and Rrt Plarrt; On n \/<»uMi 
At't at«l \tnmtha; Curl llu'JW, «■ 
Car/ JJiiJii, IJarn I Wr Ihtilrrt, Grit, it 
Slant (VwUi an J Hullm W'rmrha, 
Fire /><>j»», £•</ Iron', CaulJr n 
Krttlfi, Cnfhrntnr Iran*, <\ r. 
\V» arc pr^jiarril lo ,!<» alt bin<ii of 
JOB CASTINGS, 
Al »li i« wiff, an<l •lull (iir parliruUr allrnl 
lo JOIIIUMi in thr 
MUniNISTS' DEPART)!r.\T, 
W't dull krrp i»i Lin. I a Ui.-» ipianliti • I 
Bar Iron and Steel, 
Which *»r dill »»ll at ■ imill fmm |\.it 
la ml piirr*. Alan, an a».»Hrrwiil <.f 
H'cw 
hide upbuilt roil cvin<i «»tr. 
Tin Ware Made to Order. 
Tlir pr"prirli.ia, baaing kc#n 
lite laiai »«•(•>( III# la. I ai\ jr«r>, Jif ( -»ft i.l 
th.il thr* run fwnuli all »ml in llirtl linr I |l 
aaliiCirtinri <•( fii»lnmfr», l..lh a* In fita/,.'. 
pr», a iliiir i>f (hiIiIk |>ilr<)M(* ia 
»: ii immw, 
j. h. t.in in n 
I \ 
Nnrwav. Marrh I. IC5I. 4 
Sol«lirr in I ho War of I s I 'i 
/IIIIN \\V OF Tin: INDI AN U Ul> 
\t UlMflMMillMtiNiH iK>'*i 
iaiivi iiikiira "I i|.r« i.cl ."v.UIi. i. ■ ||,..< 
nfc< mmmii.nr.l ofhrrr» in lb» Utr Wai «nli V v 
iro, «!ui .irr nititlril in 
UL, julu JLL 
ntlirlhi arl *( finifrfii pi«.n| Si; (i-mUr 
I*W, in) liatr tlifir I nit a prrarnlnl with 111 
|*i»pra <"•■! nialitlra, nn »| plirntioii to 
M. II. IIAUTI.KTT, 
Cni/Mi//i r nnJ Attomry tit I.-nt, 
WtTIRInit li, (IM>>ri! I'..nut) ,) Mr 
M. II. II. i« »l»< CVmiuiinonrr for thr .*■ 
•Nrn II un^ l|| if a 2i( 
FOR BOSTON. 
OuLr,(StTimiui i» Si.>i »«i • »nrt» 
m~.m. %. I IN afu Ml).N In I 
P U jy i: '■ ■ it i 
pa'IMr •• U / >1 
I.AWIir.Ni'l (• • 
Hi r nn r *«t,) ami \TI.VNTI< (I (i lit 
Kvnir,) will iiria. f"!l ■«» 
I 11 ; \|I<|.|IC It ill PmU'I Wharf rt«» Mmi 
•I.n l ii' -.li«. i>, I in11 ■ i« m4 Vii 
41 } u'iUL I'. ||.| jn I ('initial Wh.v (, ( ..I.. 
•aim •!•)•, al TuMark I'. >1 
I'llllll l'<Mlj"| f 1)2} 
l».rU " 1.1*1 
l'tn;hl 11In n .it low rKfi. 
.N. II,—I..ii li II. .it • fur ii i»ln-H * ilk a larjr 
Irr if I'Uli li •: ii • C.r I lit- .ii !• > nlal| II 
aia! 1'anii'H • iml itanrtVf air nun 
t Am; ih I.i < Ii •inn / • I inn# ail • », 
»ill i» mum mI IMl Im ImmimI 
•iij in lloaUaai al lair h"Hr* I thi it ,lit will • 
at milnl. 
Thr IIk.iI> ariiir in tun fi.r lh' pi»«rn;ra I 
takr liii- rat Ik ft liaiiu ■ ut >■( tin nl 
I (IILLINiiM v t. l-.i.ifI l. 
j. DKUOKd i- 
I«l. 7 «f 
WtMmi E\rlinnet l!o(«!. 
__ Tlli....Ui.!ar,, al 'i-t 
I ',',r " 
III Ltl n l.i 
111 ut iii 
> I 
«—•*-! r. iv, iin;n »M» M. 
on llir III# »ln fr tnrllMlll almnl tlir II '•• I 
• III III! ■ I II Mil. 'Ifci priril llj«if iiiiipa. 
•uliilanliil Inkk r.liArr—Imill rtpr>«4« l.<i a II 
Irl—ami luriii»linl llirowjli ml « ilti rnin# wn 
wili'rr — in.I «• II .irrniji-il, til rimirnr thr It Hrl 
rmiNMHiil). I i.nrllria .iiiii in/ hi I'mtUn l (n 
tin- I'ail if \\ »•!, will hnil lhi< II <•• ■••• 
*1 nn ut >1 i|i»'»4 p' llnri aa\ iiIIh I'uMh II 
in ill'" ( 'ill— at il ia within In»» ) inli I 
K nll' iil >i.iln n, m»il I nl n A•« la lii.hi tl, u 
<%lirn ('*>* ii.i (ifrnM tk« tailrin put nf l!i>- 
*' 
■ml lb# J'rritnirra all !in,|, 
I'irtrr* »ill alia i»« la* hi I'l I I iWl 
*al nl llir an anil Ihr Ituala, In ,try I i.- ■ 
.iml fmui ihr llu.r, Ine of rhar(i', 
r i-•. n^i ii• hi ii.i i. ii .ir» i.i .11I-. ! 
ur »r.i, lit (Vi ur lt...il», m ill liml tlir II' < 
/'« //• /#/ lb* li^hl p!ar» t'i Mil tktli 
iriiH nrr No |. • ill* Hill I* apatr I I thr |M' 
plspiicl if tu make thr l|..'i«r a;ri« alili-til II 
1.1.1. JnllN R. KIH KI.K, 
I".nr.. il» I U-ik nl lii' ti>" in.hi II. i>l 
purtlii iil, (M jinr,) l|ml3, IV>! ''J 
Farm for Sale. 
A riHM •iluali ! in a rtjrtcv 
£^i4, 4BSi£. 
^ l * ion •> 
f-' i. N|« j 
»- •— tilnNit |i»ii hunilii il air- * 
of UnJ, Hrll ilitnlcil intu Rliiiaini |ia.lnrr 
Iijf | rrv.ir than tvmi-llnnta •>( ihr Uml ml"' 
ril. 'I hr |.a»ltnin{ ia npiil lawn, m l ia nn ■ 
Ii) n Milium/ Im. >k. Tlir lailLli'i;* rumul 
f.aiil Inn ilnfi li'iii*#*, I ia il Iwm. .1 nl 4 »!n-il * 
liarrii thrin ihlll) tn I Mjiuir; aim alwlfai • • 
•il I..ii.l rrt mill dp|ili-liii a wlii.h ln'r I. 
nl within llir l.i.l Aflrrn trrara, il ti a Uil 
l»ar l irfi'U. Thi* Iiirhuiil will n- kl fi 'i '■ 
lli'ir humlirj itulUi* «nrth nl fi ml in a. i* 
Thrrr iaipiilr jnumlirr «f 1.11 Jrrr«,» .i» ■ I • 1 
hair rmiir into U-.iiin;, ami a frn plum-tf". 
a tiuf.'r)ruf ww llinummi • rial I Inra, |int u( *• 
Mill I II ll>ll I.I.I \ll£ll»t. Sll.l Clllll III! 
aipmlnrt nf niniim; walrf nt thr lnrn ar.l I 
»h rh |» Ir-.l In ii imrr-failinf .|h in(. .■'.ill 
ti ll a |>m| U.I i.f in.u k in.I 4 lar/i* i|ninlil) "I * 
uir.finnr nf »hi> li ka. Iwrii mxki I. lnaaUhn' 
>ji that ihr <*iharil ia armn I tn nnnr hi th 
I), il riil llir U.I llmr Uia; aU. it hli\-inr k. 
Ill llir lr.| Il tail lliia ri.unlry alTufil.. >i'l ■ 
within Atr mil., nf thr Atlmtir an.l Si l.m 
Hr| • al hmUli I'an., anil within Iwu inilri f I 
rnllrt hmi.r, Iml tlir mrrling htnaar wlinh I. » 
Ii) llir llapli.l ami I nirn• ili.t 1 .. iitiri. I 
that wi»h In taiy irr mpii.tril In • ill au l » * 
ptauiitra, hrlwrrn imw ami Ihr In.I ..| Of I I" 
*l. Cur fmthrr pjitinil.ua in piilr ( 
OfUtfON KU'I.I.V on thr pirni'.i'' 
I' ii Ut An,-. 10, l«.\2. 27 
IV. Da Thnr i. ||m »"(!i I I HI !!■ I fur '• 
u*r ft thr I'.iini. 
Farm for Sale. 
'1 li<* > 
.(? I « < »!»' U I «i t• if » 
ll'iikfi'M, • ilualrd ihi ff miii « 
ibf tHInjri'ii ihf mam rnjil !«» l'*» *. 
r»ini«ininj aUmi «>♦»*• liun.li<*«f »< •fm 
•»f lanil, »rll til*into fieM, pa»tuir* »n«l » 
UimIi CMli lMtnl)*lite tum •( h ijr antuj.i?U. 1^' 
houtr Khm mwi »hiiV air rnj 4CKMM, n# m ar»»l •" 
(innI itiwiir; ii it writ •uppfieil «iih «nrr, 
I 
o«rh imI of wlfftr I grafted ("tint, hdiI a nuurn 1' 
•p(iW iirri of n miiiMp »ii^ §ptiiii(. The (* 
* 
i« in a hi^h •**!• f»f cultivation, ihr I*mt* arr t% 
(immI r*| air. Haul farm n ill br *»tl Inw if *1 | '»r4 
lor 0mihi( Term# liU ral. .MOM'Ji l,OU 
iim kfitM, MjkIi, it), l^yi. i | 
UAMKI. \\. I.AWRKM i: A CO., 
o»ir miiricriiitiii or 
MKDFOllD HUM, 
SOLI) al htlrnlc al our di*nll«ry, 
><> M> '• 
f<>rd; abo *i >hu iiixr, 5MI'mmmttmI »ti«'. 
Itotion, (nrar lh<- Ckatlri lllm Itintfc,) 
»rd 
«arranl»d par*, «• b»» |>».< IwmmI dirmk lioui 
«i 
Tc«n .Wrnii ran l» (u^plird b) arutling th«>r 
ordera l>» Mail or Railroad Kiprrta. 
uul for rnotilattail and irailalmn »Sirk 
•• nU for pur* Mrdlord l(uin. ,N U We bl" 
ii<> a(rnla »inpU>)«d to a#ll m n><n 
M'df'rr4. J"»» In, IMI I* 
